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T H E S I S  A P P R O V A L  
T h e  a b s t r a c t  a n d  t h e s i s  o f  K a r i n  A l a y n e  W a l l  e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  C o n f l i c t  
R e s o l u t i o n  w e r e  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 6 ,  2 0 0 0 ,  a n d  a c c e p t e d  b y  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e  
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A B S T R A C T  
A n  a b s t r a c t  o f  t h e  t h e s i s  o f  K a r i n  A l a y n e  W a l l e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 6 ,  2 0 0 0 .  
T i t l e :  M e d i a t o r  ~ersonality T y p e  a n d  P e r c e i v e d  C o n f l i c t  G o a l s  i n  W o r k p l a c e  
M e d i a t i o n :  A  S t u d y  o f  S h a r e d  N e u t r a l s .  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  a r o u n d  t w o  q u e s t i o n s :  " D o  m e d i a t o r s  
c o m m o n l y  s h a r e  a  p e r s o n a l i t y  t y p o l o g y ? "  a n d  " D o e s  p e r s o n a l i t y  t y p e  a f f e c t  
m e d i a t o r s '  p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t s '  g o a l s ? "  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  
s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  a n d  i t s  p r a c t i t i o n e r s .  F o r  i n s t a n c e ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  p e r s o n a l i t y  t y p e  c a n  l e a d  t o  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
o n e ' s  o w n  b i a s e s  a n d  h e l p  d e v e l o p  m e d i a t o r  n e u t r a l i t y .  S t u d i e s  a b o u t  m e d i a t i o n  
p r a c t i t i o n e r s  c a n  a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  u n d e r - r e p r e s e n t e d  g r o u p  f o r  
· u s e  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g ,  a s  w e l l  a s  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
T h i s  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  7 1  %  o f  t h i s  g r o u p  o f  m e d i a t o r s  s h a r e d  
p r e f e r e n c e s  i n  b o t h  t h e  i n t u i t i o n  a n d  f e e l i n g  d i m e n s i o n s ,  a n d  4 2 %  s h a r e d  t h e  t h r e e  
d i m e n s i o n s  o f  i n t u i t i o n ,  f e e  l i n g  a n d  p e r c e i v i n g .  A c c o r d i n g  t o  : M B T I  l i t e r a t u r e ,  
individu~ls w h o  f a y e r  i n t u i t i o n  t e n d  t o  f o c u s  o n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  l o o k  a t  t h e  b i g  
p i c t u r e  a n d  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  f a c t s .  I n d i v i d u a l s  w h o  p r e f e r  t o  u s e  f e e l i n g  
i n  decision-maki~g t e n d  t o  b e  s y m p a t h e t i c ,  c o m p a s s i o n a t e ,  a n d  p e o p l e - f o c u s e d .  
I n d i v i d u a l s  w h o  p r e f e r  t o  u s e  p e r c e i v i n g  t e n d  t o  b e  s p o n t a n e o u s  a n d  e n j o y  t r u s t i n g  
t h e i r  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  a d a p t i n g  t o  t h e  d e m a n d s  o f  a  s i t u a t i o n .  
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T h i s  s t u d y  a l s o  i n v e s t i g a t e d  p o t e n t i a l  p e r s o n a l i t y  a f f e c t s  o n  m e d i a t o r s '  
p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t  g o a l s .  P e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s ,  m e d i a t o r  
e x p e r i e n c e ,  a n d  s c e n a r i o  o u t c o m e s  w e r e  a s s e s s e d  a n d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  i n t u i t i o n  d i m e n s i o n  a n d  r e l a t i o n a l  g o a l s  i n  o n e  
o f  t h e  f o u r  s c e n a r i o s .  S o m e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  a n o t h e r  o f  
t h e  f o u r  s c e n a r i o s  b e t w e e n  m e d i a t o r  e x p e r i e n c e  a n d  p r e f e r r e d  s c e n a r i o  o u t c o m e .  
T h e  s t u d y  g r o u p  w a s  a  s m a l l  i n t e r a g e n c y  g r o u p  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t o r s  
c a l l e d  S h a r e d  N e u t r a l s ,  w h o  m e d i a t e  d i s p u t e s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  T h e  
d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  p a s t  s t u d i e s  i n  i t s  u s e  o f  c o n t e x t u a l  c o n f l i c t  
s c e n a r i o s ;  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a u t h o r - d e v e l o p e d  q u e s t i o n n a i r e ;  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  
i n  t h e  m e d i c a l  f i e l d  t o  t e s t  c l i n i c i a n  r e s p o n s e s .  T h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  
r e s t r i c t i o n  o f  r a n g e  o f  t h e  g r o u p ,  b y  t h e - s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  a u t h o r - d e v e l o p e d  
q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  b y  t h e  s t a t i s t i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  ~TI. 
S o m e  s u g g e s t i o n s  a r e  m a d e  f o r  f u t u r e  s t u d i e s ,  i n c l u d i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  
f a c t o r s  s u c h  a s  t y p e  o f  t r a i n i n g ,  g e n d e r ,  g r o u p  d y n a m i c s  a n d  s o c i a l i z a t i o n .  
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M E D I A T O R  P E R S O N A L I T Y  T Y P E  A N D  P E R C E N E D  
C O N F L I C T  G O A L S  I N  W O R K P L A C E  M E D I A T I O N :  
A  S T U D Y  O F  S H A R E D  N E U T R A L S  
b y  
K A R I N  A L A Y N E  W A L L E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
m  
C O N F L I C T  R E S O L U T I O N  
P o r t l a n d  St~te U n i v e r s i t y  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
M y  t h a n k s  g o  o u t  t o  m a n y  p e o p l e  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  i n  m y  
u n d e r t a k i n g  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  F i r s t ,  I  t h a n k  m y  e x t e n d e d  f a m i l y  f o r  t h e i r  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  m y  m o t h e r  a n d  f a t h e r  f o r  t e a c h i n g  m e  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  c o m p l e t i n g  s o m e t h i n g  I  s t a r t e d .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  m y  c o m m i t t e e  m e m b e r s  f o r  t h e i r  t i m e  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  
a n d  e s p e c i a l l y  C h a r l e s  T r a c y  w h o  i s  a n  e t e r n a l l y  e m p o w e r i n g  f r i e n d  a n d  m e n t o r .  
M y  t h a n k s  g o  o u t  t o  a l l  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  f e l l o w  s t u d e n t s  w h o  h a v e  m a d e  t h i s  
c o u r s e  s u c h  a n  a d v e n t u r e  f o r  m e ,  f o r  t h e  k i n d n e s s  a n d  p a t i e n c e  o f  B r e n d a  F u g a t e  i n  
t h e  G r a d u a t e  O f f i c e ,  a n d  W e s  B r e n n e r  f o r  h e l p i n g  m e  w i t h  s t a t i s t i c s .  I  a m  g r a t e f u l  t o  
t h e  f o l k s  i n  S h a r e d  N e u t r a l s  f o r  t h e i r  v a l i a n t  e f f o r t s ,  a n d  f o r  a g r e e i n g  t o  b e  i n  m y  
s t u d y ,  a n d  e s p e c i a l l y  M a r k  D a n l e y  f o r  h i s  a d v o c a c y ,  f r i e n d s h i p ,  a n d  f o r  p r o v i d i n g  a  
s o u n d i n g  b o a r d  d u r i n g  o u r  m a n y  e n l i g h t e n i n g  c o n v e r s a t i o n s .  
L a s t l y ,  b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  t h a n k  m y  i n c r e d i b l e  d a u g h t e r  T o r i  w h o ,  i f  n o t  
a c t u a l l y  p a t i e n t  w i t h  m e ,  h a s  a t  l e a s t  m a n a g e d  t o  c h e e r f u l l y  s u r v i v e  m y  g r a d u a t e  
s c h o o l  p u r s u i t s .  I  h o p e  t h a t  s o m e d a y  s h e  w i l l  u n d e r s t a n d  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  
s a c r i f i c e s  w e  b o t h  m a d e  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  g o a l ,  a n d  t h a t  w e  s h a r e  a  b e t t e r  f u t u r e  
b e c a u s e  o f  t h e s e  s a c r i f i c e s .  
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C H A P T E R  I :  I N T R O D U C T I O N  A N D  P U R P O S E  O F  S T U D Y  
A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n ,  a n d  m e d i a t i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  a  n e w  a n d  
r a p i d l y  e v o l v i n g  f i e l d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s u r g e  o f  i n t e r e s t  s i n c e  
1 9 9 6 ,  w h e n  t h e  C o n g r e s s  a n d  P r e s i d e n t  C l i n t o n  e n a c t e d  E x e c u t i v e  O r d e r  1 2 9 8 8  ( C i v i l  
J u s t i c e  R e f o r m ) .  T h i s  E x e c u t i v e  O r d e r  e n c o u r a g e d  t h e  u s e  o f  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  ( A D R )  t o  s e t t l e  p r i v a t e  d i s p u t e s ,  a s  w e l l  a s  " t o  r e s o l v e  c l a i m s  o f  o r  a g a i n . s t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  i t s  a g e n c i e s "  ( p . 9 0 ) .  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  A c t  
o f  1 9 9 6  b e g a n  t o  c l a r i f y  t h e  l a n g u a g e  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  u s e  o f  A D R  a s  a  " v o l u n t a r y  
a n d  s u p p l e m e n t a l "  a l t e r n a t i v e  t o  l i t i g a t i o n .  T h i s  w a s  a  g r e a t  s t a r t  f o r  a f f i r m i n g  t h e  
v a l i d i t y  o f  A D R ,  b u t  m o r e  p o w e r f u l  a n d  e n c o u r a g i n g  i s  t h e  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  A c t  o f  1 9 9 8 ,  w h i c h  a m e n d s  P u b l i c  L a w  r e g a r d i n g  u s e  o f  A D R  i n  U n i t e d  
S t a t e s  d i s t r i c t  c o u r t s  a n d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  T h e  A D R  A c t  o f  1 9 9 8  e v e n  s u g g e s t s  t h a t  
A D R  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  b e n e f i t s  s u c h  a s  g r e a t e r  p a r t y  s a t i s f a c t i o n ,  m o r e  
e f f i c i e n t  s e t t l e m e n t s  a n d  i n n o v a t i v e  m e t h o d s  o f  r e s o l v i n g  c o n f l i c t  ( A D R A  1 9 9 8 ,  
s e c . 2 ( 1 ) ) .  
T h e s e  g o v e r n m e n t a l  d e c l a r a t i o n s  a r e ,  i n  p a r t ,  a  r e s p o n s e  t o  a  r a p i d l y  g r o w i n g  
g r a s s r o o t s  e f f o r t  t o  p r o m o t e  h e a l t h y  r e s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t  i n  a  l i t i g i o u s  s o c i e t y .  
N e i g h b o r h o o d  a $ s o c i a t i o n s  a c r o s s  t h e  n a t i o n  h a v e  b e e n  u s i n g  m e d i a t i o n  t o  r e s o l v e  
n e i g h b o r  d i s p u t e s  f o r  o v e r  2 0  y e a r s ,  a n d  v i c t i m - o f f e n d e r  m e d i a t i o n  b r i n g s  s a t i s f a c t o r y  
r e s o l u t i o n  i n  m a n y  t y p e s  o f  c r i m i n a l  c a s e s ,  s u c h  a s  f i r s t - t i m e  j u v e n i l e  o f f e n s e s .  
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L i k e  a n y  e f f o r t  o f  t h i s  p r o p o r t i o n ,  t h e r e  i s  c o n s t ; m t  d e b a t e  w i t h i n  t h e  
m e d i a t i o n  c o m m u n i t y  o v e r  i s s u e s  s u c h  a s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  a t t o r n e y  
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a n d  n o n - a t t o r n e y  m e d i a t o r s ,  a n d  t h e  r o l e  o f  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  i n  m e d i a t i o n .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a t t o r n e y s  t e n d  t o  s e e  m e d i a t i o n  s i m p l y  a s  a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  ( A D R ) ,  w h e r e a s  " p s y c h o l o g i s t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  v i e w  m e d i a t i o n  a s  a  
m e t h o d  o f  s e l f - e m p o w e r m e n t  f o r  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d "  ( H e l m ,  O d o m  &  W r i g h t ,  1 9 9 1 ,  
p .  8 7 ) .  T h e s e  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  g e n e r a t e  m u c h  d e b a t e  i n  t h e  f i e l d ,  h e l p i n g  
b o t h  t o  d e f i n e  a n d  t o  c o n f u s e  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a t o r .  B u s h  &  F o l g e r  ( 1 9 9 4 )  r e f l e c t  
u p o n  t h i s  c o m p l e x i t y  i n  t h e i r  b o o k ,  T h e  P r o m i s e  o f  M e d i a t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
" f a t e  o f  t h e  m e d i a t i o n  m o v e m e n t  i s  l i n k e d ,  i n  a  l a r g e r  s e n s e ,  t o  a n  e m e r g i n g  r e l a t i o n a l  
v i s i o n  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n "  ( p .  x v i i i ) .  
P u r p o s e  o f  S t u d y  
T h e  o n g o i n g  d e b a t e s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  m e d i a t o r  i n  m e d i a t i o n  a r e  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  s e l f - d e f i n i t i o n  o f  t h e  g r o w i n g  f i e l d .  A  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  
p r e s e n t  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  w a s  t h e  g r e a t l y  v a r y i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  t y p e s  o f  
c o n f l i c t  g o a l s  a  m e d i a t o r  s h o u l d  b e  a l l o w e d  ( o r  r e q u i r e d )  t o  h a n d l e .  F o r  i n s t a n c e ,  i s  i t  
a p p r o p r i a t e  f o r  a  s m a l l  c l a i m s  c o u r t  m e d i a t o r  t o  a d d r e s s  a  r e l a t i o n s h i p  g o a l ,  o r  m u s t  
o n e  s i m p l y  a d d r e s s  t h e  c o n t e n t  g o a l ?  ( N o t e :  t h e  c o n t e n t  g o a l  i s  u s u a l l y  m o n e y ,  a n d  a  
r e l a t i o n s h i p  g o a l  m i g h t  b e  t h a t  t h e  d i s p u t a n t s  a r e  n e i g h b o r s  a n d  h a v e  a  l o n g - t e r m  f e u d  
t h a t  n e e d s  t o  b e  a i r e d ) .  I t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t h a t  e v e r y  m e d i a t o r  w o u l d  h a n d l e  
i s s u e s  i n  t h e  s a m e  w a y ,  s i n c e  e a c h  m e d i a t o r  w o u l d  l i k e l y  a p p r o a c h  i t  f r o m  h e r / h i s  o w n  
b a c k g r o u n d ,  t r a i n i n g  a n d  c o m f o r t  l e v e l .  
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H o w  m u c h  d o  i n d i v i d u a l  m e d i a t o r s '  p e r s p e c t i v e s  a f f e c t  w h i c h  c o n f l i c t  g o a l s  
m e d i a t o r s  f e e l  c o m f o r t a b l e  a d d r e s s i n g ?  T h i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  e x a m i n e s  h o w  
m e d i a t o r s '  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  t h e i r  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  a f f e c t  t h e i r  v i e w s  o f  
d i s p u t a n t s '  go~s i n  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n .  T h e  t e r m  " p e r s o n a l i t y  t y p e "  d i s c u s s e d  i n  .  
t h i s  s t u d y  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  M y e r s - B r i g g s ,  T y p e  I n d i c a t o r  ®  ( M B T I ) ,  w h i c h  i s  
d e s c r i b e d  b r i e f l y  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r  ( D e f i n i t i o n  o f  T e r m s ) ,  a n d  e x t e n s i v e l y  i n  
C h a p t e r  I I .  U n l i k e  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  t o o l s ,  t y p e  t h e o r y  w a s  d e r i v e d  f r o m  n o r m a l  
r a t h e r  t h a n  a b n o r m a l  p e o p l e ,  a n d  t h i s  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  i s  d e s i g n e d  n o t  t o  u n e a r t h  
n e u r o s e s ,  b u t  t o  h e l p  p e o p l e  u n d e r s t a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  
( S c h u l t z ,  1 9 9 4 ) .  I t  i s  h e l p f u l  i n  c o n f l i c t  w o r k  f o r  t h i s  r e a s o n .  
T h i s  r e s e a r c h  h a d  s e v e r a l  g o a l s .  O n e  w a s  t o  p r o d u c e  a  t h o u g h t f u l  p i e c e  o f  
w r i t i n g  a t t e m p t i n g  t o  b r i d g e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d i v i d e  b e t w e e n  r e s e a r c h e r s  a n d  
p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n .  A n o t h e r  g o a l  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  a n d  
w h y  d i f f e r e n t  m e d i a t o r s  l o o k  a t  t h i n g s  d i f f e r e n t l y ,  a n d  h o w  t h i s  i d e a  r e l a t e s  t o  t h e  
c u r r e n t  m e d i a t i o n  l i t e r a t u r e .  
T h e r e  a r e  m a n y  p h i l o s o p h i e s  a n d  s t r a t e g i e s  o f  m e d i a t i o n  a n d  a l l  a r e  a f f e c t e d  b y  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  i n d i v i d u a l  p r a c t i t i o n e r s .  O n e  p r o b l e m  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n f l i c t  
r e s o l u t i o n  i s  t h a t  t h e  t o p i c  i s  s o  b r o a d  a n d  c o v e r s  s o  m a n y  a r e n a s  t h a t  a n y  l a r g e - s c a l e  
r e s e a r c h  w o u l d  t a k e  t r e m e n d o u s  e f f o r t  a n d  f u n d i n g .  T o  a d d r e s s  t h a t  p r o b l e m ,  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  u s e d  a  s a m p l e  f r o m  a  s m a l l ,  s p e c i f i c  g r o u p  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t o r s  
c a l l e d  S h a r e d  N e u t r a l s .  T h i s  i n t e r - a g e n c y  c o n s o r t i u m  o f  m e d i a t o r s  w a s  f o r m e d  i n  
1 9 9 6  a s  a  p r o g r a m  u n d e r  t h e  P o r t l a n d  F e d e r a l  E x e c u t i v e  B o a r d .  T h e  g r o u p  h a n d l e s  
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w o r k p l a c e  m e d i a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  T h i s  
s t u d y  e x a m i n e d  t h e s e  m e d i a t o r s '  p e r s o n a l i t y  t y p o l o g y  a n d  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e  r o l e  
t h e s e  f a c t o r s  m i g h t  p l a y  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t  g o a l s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  
s o u g h t  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  
1 )  D o  m e d i a t o r s  w h o  s c o r e  h a l f  o r  g r e a t e r  o n  t h e  I n t u i t i o n  d i m e n s i o n  o f  t h e  M y e r s -
B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  p u t  m o r e  e m p h a s i s  o n  r e l a t i o n s h i p  g o a l s  i n  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t s  
( a s  o p p o s e d  t o  c o n t e n t  o r  i d e n t i t y  g o a l s ) ?  
2 )  D o e s  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r v e n t i o n  a f f e c t  s c o r e s ?  ( D o  p e o p l e  w h o  h a v e  m e d i a t e d  
m o r e  d i s p u t e s ,  o r  w h o  h a v e  b e e n  m e d i a t o r s  l o n g e r  s c o r e  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h o s e  w i t h  
l e s s  e x p e r i e n c e ? )  
3 )  I s  t h e r e  a n  o v e r a l l  t y p e  p r e f e r e n c e  ( a n d / o r  s u b t y p e  p r e f e r e n c e )  f o r  t h i s  g r o u p  o f  
m e d i a t o r s ?  
T h i s  s t u d y  w a s  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  a  f e w  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  a t t e m p t e d  t o  
a d d  k n o w l e d g e  a b o u t  m e d i a t o r s  a n d  t h e  f i e l d  o f  m e d i a t i o n  i n  g e n e r a l .  B r i n g i n g  t h e  
p r a c t i c e  o f  m e d i a t i o n  i n t o  a c a d e m i c  c o n s i d e r a t i o n  c o u l d  l e a d  t o  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m e d i a t i o n  a n d  a d d  t o  t h e  o n g o i n g ,  i n t r a - f i e l d  d i s c o u r s e .  I n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  T h e  .  
J o u r n a l  o f  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  E m p l o y m e n t ,  M c A d o o  ( 1 9 9 9 )  b e m o a n e d  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  a n d  s h a r i n g  b a s i c  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  f i e l d .  S h e  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  f i e l d  w o u l d  b e  h e a l t h i e r  i f  t h e  d i v i d e  b e t w e e n  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
w a s  b r i d g e d .  T h i s  s t u d y  c o u l d  b e  a  s m a l l  s t e p  t o w a r d  t h a t  g o a l .  
S e c o n d ,  t h i s  s t u d y  h e l p e d  s h a p e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  S h a r e d  N e u t r a l s  a s  a  
g r o u p ,  r a t h e r  t h a n  s t r i c t l y  a s  i n d i v i d u a l s ,  p r o v i d i n g  d e f i n i t i o n  t o  a  g r o u p  o f  p e o p l e  
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d o i n g  a  l o t  o f  g o o d  w o r k  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n .  C u r r e n t  t h o u g h t  i n  p r o g r e s s i v e  c o n f l i c t \  
w o r k  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m o r e  o n e  u n d e r s t a n d s  o n e ' s  s e l f ,  t h e  m o r e  o n e  c a n  u n d e r s t a n d  )  
/  
o t h e r s  ( B u s h ,  1 9 9 4 ;  E d e l m a n ,  1 9 9 3 ) .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  g i v i n g  t h e s e  
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m e d i a t o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  o w n  p e r c e p t i o n s  w o u l d  e n c o u r a g e  a  
h e a l t h y  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  p o s s i b l e  b i a s e s ,  a n d  a d d  t o  t h e i r  s e n s e  o f  c o h e s i v e n e s s .  
T h i r d ,  t h i s  r e s e a r c h  m a y  h e l p  t o  f i l l  a  g a p  i n  M y e r s - B r i g g s  r e s e a r c h  w i t h  a  
s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  n o t  p r e v i o u s l y  s t u d i e d .  I f  m o r e  d a t a  w a s  a v a i l a b l e  t o  c a r e e r  
c o u n s e l o r s  a b o u t  p e r s o n a l i t y  t y p e s  o f  m e d i a t o r s ,  c o u n s e l o r s  m i g h t  b e t t e r  a s s i s t  p e r s o n s  
w h o  a r e  c o n s i d e r i n g  c o n f l i c t  w o r k  a s  a  c a r e e r .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
W o r k p l a c e  m e d i a t i o n  c a n  b e  l o o k e d  a t  f r o m  t w o  c e n t r a l  p e r s p e c t i v e s :  c o s t  
a n a l y s i s  a n d  s y s t e m s  t h e o r y .  F r o m  a  c o s t  a n a l y s i s  s t a n d p o i n t ,  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
s a v e s  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  o n  e a c h  E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  ( E E O )  c o m p l a i n t  
t h a t  i s  r e s o l v e d  i n  m e d i a t i o n .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a  f e d e r a l  a g e n c y  m a y  s a v e  
f o u r  t o  s i x t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  p e r  c a s e  i f  i t  i s  s u c c e s s f u l l y  s e t t l e d  p r i o r  t o  l i t i g a t i o n  
( B u r e a u  o f  N a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 9 8 . )  A s  a p p e a l i n g  a s  c o s t  s a v i n g s  m a y  b e ,  w o r k p l a c e  
m e d i a t i o n  c a n  a l s o  b e  v i e w e d  f r o m  a  s y s t e m s  t h e o r y  p~rspective. S y s t e m s  t h e o r y  i s  
e s s e n t i a l l y  a  h o l i s t i c  v i e w  o f  t h e  w o r l d  t h a t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  p a r t s  o f  a  
s y s t e m  a f f e c t  e a c h  o t h e r  a n d ,  b y  n a t u r e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  a c t i o n s  o r  r e a c t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  a f f e c t  t h e  o v e r a l l  s y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  s y s t e m s  e x p e r t ,  C h a r l e s  W .  
C h u r c h m a n ,  s y s t e m s  t h e o r y  i s  " b a s e d  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  
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t h e  h u m a n  w o r l d  s h o u l d  b e  t i e d  t o g e t h e r  i n  o n e  g r a n d  r a t i o n a l  s c h e m e "  ( C h u r c h m a n ,  
1 9 7 9 ) .  
T h i s  b r o a d  t h e o r y  c a n  b e  l o o k e d  a t  o n  a  s m a l l e r  s c a l e ,  f r o m  t h e  c o u n s e l i n g  
p e r s p e c t i v e  o f  f a m i l y  s y s t e m s  t h e o r y .  I n  t h i s  a p p r o a c h  t o  c o u n s e l i n g ,  a l s o  k n o w n  a s  
r e l a t i q n s h i p  t h e r a p y ,  t h e  c l i e n t  i s  v i e w e d  a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  s y s t e m ,  r a t h e r  t h a n  s o l e l y  
a s  a n  i n d i v i d u a l .  T h e  f a m i l y  u n i t  b o t h  i n f l u e n c e s  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  i s  i n f l u e n c e d  b y  
t h a t  i n d i v i d u a l .  T h e  p e r s o n  m a y  e v e n  m a n i f e s t  b e h a v i o r s  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  a  
p r o b l e m  a t  t h e  s y s t e m  l e v e l  ( C o r e y ,  1 9 9 6 ) .  
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F o r  e x a m p l e ,  a  c l i e n t ' s  p r o b l e m a t i c  b e h a v i o r  m a y  b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  g r o u p ' s  
i n a b i l i t y  t o  o p e r a t e  p r o d u c t i v e l y .  A l t h o u g h  t h e  p r o b l e m a t i c  b e h a v i o r  m a y  b e c o m e  t h e  
f o c u s ,  i t  i s  o f t e n  r e f l e c t i n g  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  g r o u p .  F r o m  a  s y s t e m s  p e r s p e c t i v e ,  a n  
i n d i v i d u a l  m a y  b e  d e f i n e d  b y  h e r  r o l e  w i t h i n  t h e  s y s t e m  ( s i s t e r  o r  m o t h e r  i n  a  f a m i l y  
s y s t e m ,  m a n a g e r  o r  j a n i t o r  i n  a  w o r k p l a c e  s y s t e m ) .  I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  a c t i o n s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a f f e c t ,  a n d  a r e  a f f e c t e d  b y ,  t h e  o v e r a l l  s y s t e m  i n  w h i c h  s h e  o p e r a t e s .  
I n  t h i s  r e l a t i o n a l  v i e w ,  e a c h  p e r s o n  i s  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  o r  h e r  
p a r t  i n  a  c o n f l i c t .  
~imilar t p  ~ow i t  i s  µ s e d  i n  c o u n s e l i n g ,  s y s t e m s  t h e o r y  c a n  a l s o  b e  b r o u g h t  t o  
b e a r  u p o n  t h e  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  f i e l d .  T r a d i t i o n a l  l i t i g a t i o n  h a s  f o c u s e d  o n  p r o v i n g  a n  
i n d i v i d u a l  r i g h t  ~r w r o n g  a n d  l e a v e s  l i t t l e  r o o m  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  w i n n i n g  o r  
l o s i n g  t h e  p a r t i c u l a r  b a t t l e .  M e d i a t i o n  p r o v i d e s  m o r e  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  
u n d e r l y i n g  i s s u e s ,  s u c h  a s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o m m u n i t y .  E x p l o r i n g  a  c o n f l i c t  i n  t h i s  
k i n d  o f  d e p t h  c a n  r e s u l t  i n  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n f l i c t  a n d  m o r e  a f f e c t i v e  
i~ 
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r e s o l u t i o n .  D o n o h u e ,  D r a k e  a n d  R o b e r t o  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t  t h a t  m e d i a t o r s  w i l l  f i n d  i t  
h a r d e r  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  t h e  m o r e  t h e y  i g n o r e  d i s p u t a n t s '  r e l a t i o n a l  c o n c e r n s .  
W i l m o t  a n d  H o c k e r  ( 1 9 9 8 )  t a k e  t h i s  i d e a  e v e n  f u r t h e r ,  p r o p o s i n g  t h a t  " r e l a t i o n a l  g o a l s  
a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  a l l  c o n f l i c t  i n t e r a c t i o n s "  ( p p .  5 8 - 5 9 ) .  T r a d i t i o n a l  l i t i g a t i o n  r a r e l y  
a d d r e s s e s  t h o s e  r e l a t i o n a l  e l e m e n t s  o f  a  c o n f l i c t ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  g r o w i n g  
i n t e r e s t  i n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  r e s o l v i n g  d i s p u t e s .  
T h e r e  a r e  e i g h t  e l e m e n t s  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  u s e d  i n  t h e  M B T I  a n d  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e s e  e i g h t  e l e m e n t s  a p p e a r  i n  f o u r  d i c h o t y m o u s  s e t s :  
E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n ,  S e n s i n g - I n t u i t i o n ,  T h i n k i n g - F e e l i n g  a n d  J u d g i n g -
P e r c e i v i n g .  T h e  I n t u i t i o n  a s p e c t  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  c a n  b e  c o n n e c t e d  t o  s y s t e m s  
t h e o r y .  I n  f a c t ,  t h e i r  d e f i n i t i o n s  a r e  a l m o s t  i n t e r c h a n g e a b l e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  M B T I  
l i t e r a t u r e ,  p e o p l e  w h o  p r e f e r  I n t u i t i o n  o v e r  S e n s i n g  p r e f e r  t o  t a k e  i n  i n f o r m a t i o n  b y  
e x a m i n i n g  t h e  b i g  p i c t u r e ,  f o c u s i n g  o n  r e l a t i o n s h i p  a n d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t s  
( M y e r s ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s y s t e m s  t h e o r y ,  
w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  o v e r a l l  g e s t a l t ,  o r  " w h o l e "  p i c t u r e  o f  t h i n g s .  D i s c o v e r i n g  t h e  
c o m m o n  t h e m e  o f  " w h o l e n e s s "  i n  b o t h  s y s t e m s  t h e o r y  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p i n g  l e d  t o  
t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  a n d  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  r o l e  I n t u i t i o n  m i g h t  p l a y  i n  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  w o r k .  
S c o p e  a n d  L i m i t a t i o n s  
T h i s  r e s e a r c h  e x a m i n e s  a  s a m p l e  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t o r s ,  t h e  t y p o l o g y  o f  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s  a n d  h o w  t h e y  v i e w  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t  g o a l s .  T h e  g r o u p  u n d e r  s t u d y ,  
c a l l e d  S h a r e d  N e u t r a l s ,  e x i s t s  a s  a  c o n s o r t i u m  o f  t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  a v a i l a b l e  t o  
I  
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m e d i a t e  c a s e s  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s ,  u n d e r  t h e  " w i n g "  o f  t h e  P o r t l a n d  F e d e r a l  
E x e c u t i v e  B o a r d .  I t s  e x i s t e n c e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  
i n  F e d e r a l ,  S t a t e ,  C i t y ,  C o u n t y  a n d  L a b o r  U n i o n  a g e n c i e s ,  a s  w e l l  a s  a  f e w  m e d i a t o r s  
u n a f f i l i a t e d  w i t h  a n y  a g e n c y .  T h e  r a n g e  o f  m e d i a t i o n  e x p e r i e n c e  w a s  f r o m  . 5  t o  1 2  
y e a r s ,  a n d  b e t w e e n  0 - 3 5 0  c a s e s  m e d i a t e d .  T h e  m e d i a t o r  m o s t  r e c e n t l y  a d d e d  t o  t h e  
r o s t e r  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  t r a i n i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  i s  w h y  e x p e r i e n c e  
r a n g e  s t a r t e d  a t  z e r o .  T h e  a v e r a g e  e x p e r i e n c e  l e v e l  w a s  f i v e  y e a r s .  
T h e  b u r g e o n i n g  f i e l d  o f  a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  - w h e t h e r  m a n d a t o r y  
d i v o r c e  m e d i a t i o n ,  s m a l l  c l a i m s  c o u r t  m e d i a t i o n ,  v i c t i m - o f f e n d e r  m e d i a t i o n ,  o r  t h e  
p r o c e s s i n g  o f  E E O  c o m p l a i n t s  - i s  f a r  t o o  l a r g e  t o  d i s c u s s  i n  t h i s  t h e s i s .  P r a c t i t i o n e r s  
i n  d i f f e r e n t  s p e c i a l t i e s  t e n d  t o  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  
w a s  i m p o r t a n t  t o  s e l e c t  a  s p e c i f i c  s u b g r o u p  t o  s a m p l e .  E v e n  w i t h  s u c h  a  s p e c i f i c  
s a m p l e ,  t h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  a n d  p o t e n t i a l  b i a s e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  
o f  t h e  s t u d y  m e a n t  t h a t  p e o p l e  w h o  r e t u r n e d  t h e  s u r v e y s  m i g h t  h a v e  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  D u e  t o  t h e  s p e c i a l i z e d  n a t u r e  o f  t h i s  p o p u l a t i o n ,  
t h e  r e s u l t s  m a y  n o t  b e  g e n e r a l i z a b l e  t o  n o n - w o r k p l a c e  m e d i a t o r s  o r  o t h e r  g r o u p s  
b e s i d e s  S h a r e d  N e u t r a l s .  A l s o ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  a l l  w o r k e d  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n ,  
a n d  f i n d i n g s  m a y  n o t  b e  g e n e r a l i z a b l e  t o  o t h e r  g e o g r a p h i c  a r e a s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
m e d i a t o r s  o n  t h e  W e s t  C o a s t  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  s t y l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  t h a n  
m e d i a t o r s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y ,  o r  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o r  g e n d e r  m i g h t  p l a y  a  
r o l e  i n  m e d i a t o r  p e r c e p t i o n .  A l t h o u g h  g e n d e r  w a s  c o n s i d e r e d  a s  a  v a r i a b l e ,  t h e s e  
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e l e m e n t s  a r e  n o t  a  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  P e r s o n a l i t y  t y p o l o g y  c a n  b e  a  w a y  o f  
c o n s i d e r i n g  p e o p l e  o n  a  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l  t h a t  d o e s  n o t  r e q u i r e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
c u l t u r e ,  e d u c a t i o n ,  o r  g e n d e r .  H o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  m a y  
h a v e  m i s s e d  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  b y  i g n o r i n g  v a r i a b l e s  s u c h  a s  e d u c a t i o n a l  o r  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  i s  t h e  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  M B T I  a s  a n  a s s e s s m e n t  
t o o l .  A  s t a t i s t i c a l l y  " r e l i a b l e "  m e a s u r e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  m e a s u r e m e n t  r e m a i n  s t a b l e  
o v e r  t i m e .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  M B T I .  D i f f e r e n c e s  i n  i n d i v i d u a l s '  M B T I  
s c o r e s  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  a s  l i t t l e  a s  f i v e  w e e k s ,  a n d  o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  
( C u m m i n s ,  1 9 9 9 ;  W i g g i n s ,  1 9 9 5 ) .  A l s o ,  t h e  M B T I  i s  s a i d  t o  b e  l e s s  r e l i a b l e  w i t h o u t  
t h e  s u b j e c t ' s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n s  of~e s c o r e .  T h i s  s t u d y  m a y  b e  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  i s  u s e s  o n l y  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  d a t a ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s u b j e c t s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s c o r e s .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  I I I .  
T h e  a u t h o r - d e v e l o p e d  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  ( C S Q )  c o u l d  a l s o  b e  
s e e n  a s  a  l i m i t a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  I n  i t s  p r e - t e s t  p h a s e ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  b y  o n e  t e s t e r  
t o  b e  s o m e w h a t  r e l a t i o n a l l y  f o c u s e d .  T h e  c u r r e n t  a p p l i c a t i o n  w a s  i t s  f i r s t  u s e .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i n s t r u m e n t  f a i l e d  t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  c o n f l i c t  g o a l s  t h a t  w e r e  
i n t e n d e d .  A n o t h e r  i n s t r u m e n t ,  p e r h a p s  f r o m  a  l e s s  r e l a t i o n a l l y  l a d e n  t h e o r e t i c a l  
p o s i t i o n ,  m a y  h a v e  c a p t u r e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  m o r e  a c c u r a t e l y .  T o  d a t e ,  t h e  m e d i a t i o n  
l i t e r a t u r e  h a s  y e t  t o  p r o d u c e  a n  i n s t r u m e n t  o f  t h i s  t y p e .  H o w e v e r ,  p r o b l e m  s c e n a r i o s  
o f  t h i s  s o r t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  f o r  r e s e a r c h  i n  s o c i a l  b e h a v i o r  ( B y r n e s  &  
K i g e r ,  1 9 9 2 ;  H u p k a ,  J u n g  &  S i l v e r t h o r n ,  1 9 8 7 ;  V i n c e n t ,  H o u l i h a n  &  M i t c h e l l ,  1 9 9 4 ) ,  
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m e d i c a l  c l i n i c i a n  r e s e a r c h  ( G l a s s m a n ,  K r a v i t a ,  P e t e r s e n  &  R o l p h ,  1 9 9 7 ) ,  a n d  i n  
o t h e r  s o c i a l  r e s e a r c h  a r e n a s .  
O v e r v i e w  o f  t h e  S t u d y  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
m e d i a t o r  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  a f f e c t  m e d i a t o r s '  p e r c e p t i o n s  o f  
d i s p u t a n t s '  g o a l s .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  s u p p o r t i n g  
l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  t o p i c .  M e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e  a r e  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  3  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  4 .  T h e  f i n a l  
c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s u m m a r y  o f  f i n d i n g s ,  d i s c u s s i o n ,  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  
s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  .  
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D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  
M B T I  - T h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r ,  a  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  i n  
t h e  1 9 5 0 ' s  b y  K a t h e r i n e  C o o k  B r i g g s  a n d  I s a b e l  B r i g g s  M y e r s ,  a n d  b a s e d  o n  t h e  
t h e o r i e s  o f  S w i s s  P s y c h i a t r i s t ,  C a r l  G .  J u n g .  
P e r s o n a l i t y  T y p e  - b a s e d  o n  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r ™ ,  w h i c h  w a s  
d e v e l o p e d  f r o m  t h e  t h e o r i e s  o f  C a r l  G .  J u n g .  T h e  4  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s ,  m a k i n g  
u p  a  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  o f  1 6  " T y p e s " ,  a r e :  ( 1 )  h o w  o n e  f o c u s e s  o n e ' s  a t t e n t i o n  
( E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n  s c a l e ) ,  ( 2 )  h o w  o n e  t a k e s  i n f o r m a t i o n  i n  a n d  f i n d s  o u t  
a b o u t  t h i n g s  ( S e n s i n g - I n t u i t i o n  s c a l e ) ,  ( 3 )  h o w  o n e  m a k e s  d e c i s i o n s  ( T h i n k i n g - F e e l i n g  
s c a l e ) ,  a n d  ( 4 )  h o w  o n e  o r i e n t s  o n e s e l f  t o w a r d  t h e  o u t e r  w o r l d  ( J u d g i n g - P e r c e i v i n g  
s c a l e ) .  
A D R  - A l t e r n a t i v e  D h ; p u t e  R e s o l u t i o n :  a n y  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  r e s o l v i n g  a  c o n f l i c t  
o t h e r  t h a n  l i t i g a t i o n .  M e d i a t i o n  a n d  N e g o t i a t i o n  a r e  t w o  e x a m p l e s .  
M e d i a t o r - a  n e u t r a l ,  t h i r d - p a r t y  t r a i n e d  t o  f a c i l i t a t e  a  m e e t i n g  ( m e d i a t i o n )  b e t w e e n  
t w o  o r  m o r e  d i s p u t a n t s ,  a n d  t o  h e l p  t h e  d i s p u t a n t s  f i n d  a  m u t u a l l y  a g r e e a b l e  resolut~~n 
( o r  o u t c o m e )  t o  t h e i r  c o n f l i c t .  
W o r k p l a c e  m e d i a t i o n  - m e d i a t i o n s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  a  w o r k p l a c e  s e t t i n g .  T h e s e  c a n  
r a n g e  f r o m  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  e m p l o y e e s ,  t o  h a n d l i n g  a  
f o r m a l  E E O  ( E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y )  c o m p l a i n t ,  t o  l a b o r  u n i o n  b a r g a i n i n g  &  
n e g o t i a t i o n s .  
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C o n t e n t  g o a l s  - T h e  g o a l s  i n  a  d i s p u t e  a b o u t  w h a t  e a c h  o f  t h e  p a r t i e s  w a n t s ,  w h a t - t o  
d o ,  w h a t  d e c i s i o n  n e e d s  t o  b e  m a d e ,  w h e r e  t o  g o ,  h o w  t o  a l l o c a t e  r e s o u r c e s ,  a n d  o t h e r  
t h i n g s  o f  t h i s  c o n c r e t e  n a t u r e .  
R e l a t i o n a l / R e l a t i o n s h i p  g o a l s  - T h e  g o a l s  i n  a  d i s p u t e  w h i c h  a d d r e s s  s u c h  t h i n g s  a s  
w h o  t h e  p a r t i e s  a r e  t o  e a c h  o t h e r ,  h o w  o n e  w a n t s  t o  b e  t r e a t e d  b y  t h e  o t h e r ,  h o w  m u c h  
i n d e p e n d e n c e  o n e  w a n t s ,  h o w  m u c h  i n f l u e n c e  e a c h  h a s  o v e r  t h e  o t h e r ,  a n d  s o  o n .  
I d e n t i t y  g o a l s  - T h e  g o a l s  i n  a  d i s p u t e  h a v i n g  t o  d o  w i t h  h o w  o n e ' s  s e l f - i d e n t i t y  m i g h t  
b e  p r o t e c t e d  o r  r e p a i r e d  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  i n t e r a c t i o n  ( i . e . ,  h o w  o n e  c a n  " s a v e  f a c e "  i n  
t h e  i n t e r a c t i o n ) .  
P r o c e s s  g o a l s  - T h e  g o a l s  i n  a  d i s p u t e  w h i c h  w i l l  d e t e r m i n e  w h a t  c o m m u n i c a t i o n  
p r o c e s s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n f l i c t .  N o t e :  I n  e a c h  o f  t h e  s c e n a r i o s  i n  t h e  
( C S Q )  q u e s t i o n n a i r e ,  m e d i a t i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  c h o s e n  a s  t h e  p r o c e s s .  T h e r e f o r e ,  i t  
w a s  n o t  l i s t e d  a s  a  g o a l  i n  a n y  o f  t h e  s c e n a r i o s ,  a l t h o u g h  i t  i s  c e r t a i n l y  v a l i d  t h a t  o n e  
p e r s o n  m a y  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  i t  · a n d  o n e  p e r s o n  m a y  n o t  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  i t  - a  
c l a s s i c  c a s e  o f  c o n f l i c t i n g  g o a l s .  
E x a m p l e  o f  t h e  F o u r  T y p e s  o f  C o n f l i c t  G o a l s  i n  a  W o r k p l a c e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  
B e l o w  i s  a  s i m p l e  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  f o u r  c o n f l i c t  g o a l s  m i g h t  l o o k  i n  a  
w o r k p l a c e  c o n f l i c t  s c e n a r i o .  N o  a s s u m p t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  c a n  b e  m a d e  w i t h o u t  m u c h  
m o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
S c e n a r i o :  t w o  e m p l o y e e s  ( J o e  a n d  J i l l )  h a v e  a r g u e d  p u b l i c l y  i n  t h e i r  
w o r k p l a c e ,  a n d  a r e n ' t  a b l e  t o  w o r k  t o g e t h e r  o n  a  p r o j e c t  t h e y  a r e  e x p e c . t e d  t o  
c o m p l e t e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  s p e a k i n g  t o  e a c h  o t h e r .  
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P o s s i b l e  p r o c e s s  g o a l s :  O n e  p a r t y  m i g h t  w a n t  t o  a d d r e s s  t h e  c o n f l i c t  b y  w a y  
o f  i g n o r i n g  i t  i n  h o p e s  i t  w i l l  g o  a w a y ,  a n d  o n e  m i g h t  w a n t  t o  m e e t  w i t h  t h e  
s u p e r v i s o r ,  o r  t r y  m e d i a t i o n .  W h a t  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  w i l l  b e  u s e d ?  
P o s s i b l e  c o n t e n t  g o a l s :  T h e  p a r t i e s  m i g h t  n e e d  t o  f i n d  a  w a y  t o  d i v i d e  t h e  
w o r k  s o  t h e  j o b  c a n  g e t  d o n e  w i t h  l i t t l e  o r  n o  i n t e r a c t i o n .  O r ,  t h e y  m i g h t  n e e d  
t o  d e c i d e  h o w  t o  d e a l  w i t h  f u t u r e  d i s p u t e s  t h a t  m i g h t  a r i s e .  
P o s s i b l e  i d e n t i t y  g o a l s :  O n e  p a r t y  m i g h t  n e e d  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  o f f i c e  k n o w s  t h e y  a r e  n o t  b e i n g  " b l a m e d "  f o r  t h e  
c o n f l i c t .  O r  o n e  m i g h t  n e e d  t o  m a i n t a i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
" g i v i n g  i n . "  T h i s  g o a l  i s  a b o u t  " s a v i n g  f a c e , "  b o t h  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t y  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  o f f i c e  ( s i n c e  i t  w a s  a  p u b l i c  d i s p u t e ) .  
P o s s i b l e  r e l a t i o n a l  g o a l :  O n e  p a r t y  m i g h t  n e e d  a c k n o w l e d g e m e n t  f r o m  t h e  
o t h e r  t h a t  t h e i r  j o b  ( o r  o p i n i o n )  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  o r  t h a t  t h e i r  f r i e n d s h i p  
m e a n s  a  l o t ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a  f r i e n d s h i p  a t  a l l .  
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C H A P T E R  I I :  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
P e r s o n a l i t y  T y p e  
A s s u m i n g  p e o p l e  t h i n k  l i k e  w e  d o  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  r o o t s  o f  
e v e r y d a y  c o n f l i c t  ( W i l m o t  &  H o c k e r  1 9 9 8 ;  M a y e r  1 9 9 5 ) .  E v e n  i n  a  l o n g - t e r m  
m a r r i a g e ,  w h a t  i s  u n d e r s t o o d  a s  " t r u t h "  b y  o n e  p a r t n e r  m a y  n o t  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
s a m e  w a y  b y  t h e  o t h e r  p a r t n e r .  I n  f a c t ,  P s y c h o l o g i c a l  T y p e ,  f r o m  w h i c h  t h e  M B T I  
w a s  d e v e l o p e d ,  i s  a  t h e o r y  d e v e l o p e d  b y  C a r l  J u n g  t o  " e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  a p p a r e n t l y  
r a n d o m  d i f f e r e n c e s  i n  p e o p l e ' s  b e h a v i o r "  ( M y e r s ,  1 9 9 3 ,  p . 2 ) .  F r o m  a  c o n f l i c t  
r e s o l u t i o n  p e r s p e c t i v e ,  i t  s e e m s  t h a t  m a n y  c o n f l i c t s  a r e  b a s e d  o n  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  
a r o u n d  t h o s e  " r a n d o m l y  d i f f e r e n t  b e h a v i o r s . "  T h e  M B T I  i s  a n  i n e x a c t ,  b u t  g e n e r a l l y  
r e s p e c t e d  t o o l  w i t h  w h i c h  t o  c o n s i d e r  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  t h a t  h u m a n s  i n t e r a c t  i n  t h e  
w o r l d .  T h i s  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
p r e f e r e n c e s  i n  h o w  a  p e r s o n  t y p i c a l l y  o p e r a t e s  i n  f o u r  a r e a s .  T h e s e  a r e :  
•  H o w  o n e  f o c u s e s  o n e ' s  a t t e n t i o n  ( E x t r o v e r t - I n t r o v e r t )  
•  H o w  o n e  g e t s  i n f o r m a t i o n ,  a n d  f i n d s  o u t  a b o u t  t h i n g s  @ . e n s i n g - I n t u i t i o n )  
•  H o w  o n e  m a k e s  d e c i s i o n s  ( I h i n k i n g - E  e e l i n g ) ,  a n d  
•  H o w  o n e  o r i e n t s  t o  t h e  o u t e r  w o r l d  ( J u d g i D : g - £ . e r c e i v i n g )  
( M y e r s ,  1 9 9 3 ,  p p .  4 - 5 ) .  
A l t h o u g h  e a c h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  c o m p l e x ,  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  
c a n  b e  h e l p f u l  f o r  a  w o r k i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t y p e  d i f f e r e n c e s .  
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•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  E x t r o v e r s i o n  ( E )  t e n d  t o  f o c u s  o n  t h e  o u t e r  w o r l d  o f  p e o p l e  
a n d  e x t e r n a l  e v e n t s .  T h e y  d i r e c t  t h e i r  a t t e n t i o n  o u t w a r d  a n d  t a l k i n g ,  w o r k i n g  a n d  
p l a y i n g  w i t h  p e o p l e  g i v e s  t h e m  e n e r g y .  P e o p l e  w h o  p r e f e r  ~xtroversion a r e  l i k e l y  
t o  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  s o c i a b l e  a n d  e x p r e s s i v e ,  a t t u n e d  t o  t h e i r  
e x t e i : n a l  e n v i r o n m e n t ,  l e a r n  b e s t  t h r o u g h  " d o i n g  o r  d i s c u s s i n g ,  t e n d  t o  s p e a k  f i r s t  
a n d  r e f l e c t  l a t e r .  
•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  I n t r o v e r s i o n  ( I )  t e n d  t o  f o c u s  i n w a r d ,  g e t t i n g  e n e r g y  f r o m  t h e i r  
i n t e r n a l  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  C h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n l y  i n c l u d e :  b e i n g  p r i v a t e  
a n d  c o n t a i n e d ,  p r e f e r r i n g  t o  c o m m u n i c a t e  b y  w r i t i n g ,  t e n d i n g  t o  r e f l e c t  b e f o r e  
a c t i n g  o r  s p e a k i n g .  
•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  S e n s i n g  ( S )  t e n d  t o  u s e  t h e i r  e y e s ,  e a r s ,  a n d  o t h e r  s e n s e s  t o  f i n d  
o u t  w h a t  i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g .  T h e y  a r e  e s p e c i a l l y  g o o d  a t  r e c o g n i z i n g  t h e  
p r a c t i c a l  r e a l i t i e s  o f  a  s i t u a t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n l y  i n c l u d e :  f o c u s i n g  o n  
w h a t  i s  r e a l  a n d  a c t u a l ,  b e i n g  f a c t u a l  a n d  c o n c r e t e ,  n o t i c i n g  d e t a i l s ,  o b s e r v i n g  a n d  
r e m e m b e r i n g  s e q u e n t i a l l y .  
•  T h o s e  w h o  p r e f e r  I n t u i t i o n  ( N )  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h i n g s  t e n d  t o  f o c u s  o n  
r e l a t i o n s h i p ,  l o o k  a t  t h e  b i g  p i c t u r e  a n d  s e e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  f a c t s .  T h e y  
a r e  e s p e c i a l l y  g o o d  a t  s e e i n g  n e w  p o s s i b i l i t i e s  a n d  d i f f e r e n t  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s .  
Characteristi~s c o m m o n l y  i n c l u d e :  s e e i n g  p a t t e r n s  a n d  m e a n i n g s  i n  f a c t s ,  t r u s t i n g  
i n s p i r a t i o n ,  f o c u s i n g  o n  " b i g  p i c t u r e "  p o s s i b i l i t i e s  a n d  t a k i n g  a  n o n - l i n e a r  
a p p r o a c h  t o  p r o b l e m s .  
\  
,~ 
•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  t o  u s e  T h i n k i n g  ( T )  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  t e n d  t o  l o o k  
o b j e c t i v e l y  a t  t h e  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a  c h o i c e  o r  a c t i o n .  T y p i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e :  b e i n g  a n a l y t i c a l ,  l o g i c a l  p r o b l e m - s o l v e r s ,  r e a s o n a b l e ,  f a i r  
a n d  " t o u g h - m i n d e d . "  
•  T h o s e  w h o  p r e f e r  t o  u s e  F e e l i n g  ( F )  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  t e n d  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  
p e o p l e  i n v o l v e d  i n  a  s i t u a t i o n ,  a n d  u s e  p e r s o n - c e n t e r e d  v a l u e s .  T h e i r  g o a l  i s  
h a r m o n y  a n d  r e s p e c t  o f  i n d i v i d u a l s .  C o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s :  s y m p a t h e t i c ,  
c o m p a s s i o n a t e ,  g u i d e d  b y  p e r s o n a l  v a l u e s ,  " t e n d e r - h e a r t e d . "  
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•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  t o  u s e  t h e i r  J u d g i n g  ( J )  p r o c e s s  i n  t h e  o u t e r  w o r l d  t e n d  t o  l i v e  i n  
a  p l a n n e d ,  o r d e r l y  w a y ,  w a n t i n g  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  l i f e .  T h e y  e n j o y  t h e i r  
a b i l i t y  t o  g e t  t h i n g s  d o n e .  C o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s :  s c h e d u l e d ,  o r g a n i z e d ,  
s y s t e m a t i c ,  l i k e  t o  h a v e  t h i n g s  d e c i d e d  ( c l o s u r e ) ,  a v o i d  l a s t - m i n u t e  s t r e s s e s .  
•  P e o p l e  w h o  p r e f e r  t o  u s e  t h e i r  P e r c e i v i n g  ( P )  p r o c e s s  i n  t h e  o u t e r  w o r l d  t e n d  t o  
l i v e  i n  a  f l e x i b l e ,  s p o n t a n e o u s  w a y ,  s e e k i n g  t o  e x p e r i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d  l i f e  
r a t h e r  t h a n  t o  c o n t r o l  i t .  T h e y  e n j o y  a n d  t r u s t  t h e i r  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  a d a p t i n g  t o  
t h e  d e m a n d s  o f  a  s i t u a t i o n .  C o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s :  s p o n t a n e o u s ,  c a s u a l ,  f l e x i b l e ,  
l i k e  p l a n s  l o o s e  a n d  c h a n g e a b l e ,  f e e l s  e n e r g i z e d  b y  l a s t - m i n u t e  p r e s s u r e s .  
A n  i n d i v i . d u a l '  s  p e r s o n a l i t y  t y p e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f o u r  l e t t e r s  o f  t h e i r  
p r e f e r e n c e s  i n  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c  s e t s  l i s t e d  a b o v e  ( e . g . ,  E N T J ,  I S F P ) .  T h i s  i s  
e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  M y e r s  &  M c C a u l e y  ( 1 9 8 5 ) :  
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A c c o r d i n g  t o  t h e o r y ,  b y  definition~ o n e  p o l e  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  p r e f e r e n c e s  
i s  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  o t h e r  p o l e  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x t e e n  M B T I  t y p e s .  
T h e  p r e f e r e n c e s  f o r  e a c h  i n d e x  i s  i n d e p e n d e n t  o f  p r e f e r e n c e s  f o r  t h e  
o t h e r  t h r e e  i n d i c e s ,  s o  t h a t  t h e  f o u r  i n d i c e s  y i e l d  s i x t e e n  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  c a l l e d  " t y p e s , "  d e n o t e d  b y  t h e  f o u r  l e t t e r s  o f  t h e  
p r e f e r e n c e s " .  ( p .  2 ) .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  a l l  s i x t e e n  p o s s i b l e  t y p e  c o m b i n a t i o n s .  
T a b l e  1 . 1 :  M B T I  T y p e s  ( o r  P r e f e r e n c e  C o m b i n a t i o n s )  
I S T J  I S F J  I N F J  
I N T J  
I S T P  I S F P  
I N F P  I N T P  
E S T P  
E S F P  E N F P  E N T P  
E S T J  E S F J  E N F J  E N T J  
T y p e  P r e f e r e n c e  i s  u s e d  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g ,  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  c a n  f i n d  o u t  
w h a t  f i e l d s  p e o p l e  w h o  s h a r e  t h e i r  p e r s o n a l i t y  t y p e  g e n e r a l l y  p u r s u e .  A c c o r d i n g  t o  
M a r t i n  ( 1 9 9 5 ) ,  t h e r e  a r e  " p a t t e r n s  i n  t h e  t y p e s  o f  p e o p l e  w h o  t e n d  t o  c h o o s e  o r  t o  
a v o i d  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s "  ( p .  i x ) .  F o r  i n s t a n c e ,  I S T J s  a r e  l i k e l y  t o  f i n d  s a t i s f a c t i o n  
i n  c a r e e r s  t h a t  m a k e  u s e  o f  t h e i r  d e p t h  o f  c o n c e n t r a t i o n  ( I ) ,  t h e i r  r e l i a n c e  o n  f a c t s  ( S ) ,  
t h e i r  u s e  o f  l o g i c a l  a n a l y s i s  ( T ) ,  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  o r g a n i z e  ( J ) .  I S T J s  o f t e n  
a p p r e c i a t e  m a n a g e m e n t ,  t e c h n i c a l  o r  p r o d u c t i o n - o r i e n t e d  c a r e e r s  ( M a r t i n ,  p .  1 9 ) .  
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O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  E N F P s  a r e  a t t r a c t e d  t o  c a r e e r s  t h a t  m a k e  
u s e  o f  t h e i r  b r e a d t h  o f  i n t e r e s t  ( E ) ,  t h e i r  g r a s p  o f  p o s s i b i l i t i e s  ( N ) ,  t h e i r  w a r m t h  a n d  
s y m p a t h y  ( F ) ,  a n d  t h e i r  a d a p t a b i l i t y  ( P ) .  E N F P s  a r e  l i k e l y  t o  b e  a t t r a c t e d  t o  t e a c h i n g ,  
c o u n s e l i n g ,  s a l e s ,  o r  o t h e r  p e o p l e - o r i e n t e d  p r o f e s s i o n s  ( M a r t i n ,  p .  4 6 ) .  T y p e  T a b l e s  
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  c a r e e r s ,  a n d  a r e  u s e d  i n  c a r e e r  
c o u n s e l i n g .  B y  a s s e s s i n g  o n e ' s  t y p e ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  k i n d s  o f  o c c u p a t i o n s  a r e  
s a t i s f y i n g  t o  o t h e r  p e o p l e  w h o  s h a r e  t h a t  t y p e ,  o n e  m i g h t  l e a r n  a b o u t  c a r e e r  o p t i o n s  
n o t  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  p e r s o n a l i t y  i n  c o n f l i c t  w o r k  b e g a n  a t  l e a s t  f o r t y  y e a r s  a g o ,  
a l t h o u g h  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  ( M B T I )  d i d  n o t  s h o w  u p  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  
s p e c i f i c a l l y ,  u n t i l  m u c h  l a t e r .  I n  1 9 7 0 ,  T e r h u n e  e x p l o r e d  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
p e r s o n a l i t y ,  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n f l i c t .  H e  r e v i e w e d  t h e . r e s u l t s  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  s t u d i e s  
d o n e  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  t h a t  u s e d  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  t o  p r e d i c t  
c o n f l i c t  b e h a v i o r .  A l t h o u g h  h e  f o u n d  t h e  r e s e a r c h  t o  b e  ' ' p l a g u e d  b y  a m b i g u o u s  
r e s u l t s , "  h e  a l s o  n o t e d  t h a t  " i f  w e  a r e  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  
c o o p e r a t i o n  a n d  c o n f l i c t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  b e  i n c l u d e d "  
( p . 1 9 4 ) .  
S o m e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  t h i r t y  s t u d i e s  
T e r h u n e  ( 1 9 7 0 )  r e v i e w e d  a r e  t h e  M M P I  d o m i n a n c e  s c a l e ,  t h e  A l p o r t  a s c e n d e n c e -
s u b m i s s i o n  s c a l e ,  t h e  K o g a n - W a l l a c h  r i s k - t a k i n g  p r o p e n s i t y ,  a n d  t h e  G o u g h  A C L  
n e e d s  f o r  a g g r e s s i o n ,  a u t o n o m y ,  a b a s e m e n t ,  a n d  d e f e r e n c e .  A  f e w  p e r s o n a l i t y  t h e m e s  
e m e r g e d  f r o m  t h e  r e v i e w ,  a n d  w e r e  s u g g e s t e d  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  T h e s e  t h e m e s  w e r e :  
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m o t i v e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  h o w  t h e y  r e l a t e d  t o  p o w e r ,  a f f i l i a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t ;  
c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s ,  e s p e c i a l l y  a b s t r a c t n e s s - c o n c r e t e n e s s ;  a n d  t r u s t ,  e s p e c i a l l y  t r u s t  v s .  
s u s p i c i o n .  T e r h u n e  a l s o  s u g g e s t e d  a  c l o s e r  l o o k  a t  r i s k - t a k i n g  a s  a  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e  
i n  w h e t h e r  o n e  w o u l d  v o l u n t a r i l y  e n t e r  a  m o r e  c o o p e r a t i v e  o r  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n .  
H e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  h a v i n g  g r e a t e r  d i v e r s i t y ,  
m o r e  c o m p l e x  s i t u a t i o n s ;  a t t e n t i o n  t o  i n c e n t i v e s ,  a n d  i m p r o v e d  m e a s u r e s  o f  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  ( a n d  m u l t i - d i m e n s i o n a l  m e a s u r e s )  ( T e r h u n e ,  1 9 7 0 ) .  
A r o u n d  t h e  s a m e  t i m e ,  o r  s l i g h t l y  p r i o r  t o  T e r h u n e ' s  r e s e a r c h ,  B l a k e  a n d  
M o u t o n  ( 1 9 6 4 )  p r o p o s e d  a  w a y  o f  l o o k i n g  a t  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t  t h a t  i n c l u d e d  f i v e  
c o n f l i c t - h a n d l i n g  m o d e s :  p r o b l e m - s o l v i n g ,  s m o o t h i n g ,  f o r c i n g ,  w i t h d r a w i n g  a n d  
s h a r i n g .  K i l m a n n  &  T h o m a s  l a t e r  a d a p t e d  t h e s e  i n  1 9 7 7 .  T a b l e  2  s h o w s  t h e i r  a d a p t e d  
i n s t r u m e n t .  T h e  f i v e  m o d e s  a r e  c h a r t e d  o n  a  g r a p h ,  w i t h  " c o n c e r n  f o r  s e l f '  o n  o n e  
d i m e n s i o n  a n d  " c o n c e r n  f o r  t h e  o t h e r "  o n  t h e  o t h e r  d i m e n s i o n .  T h e y  r e n a m e d  t h e  
f i v e  m o d e s  a s  a c c o m m o d a t i n g ,  a v o i d i n g ,  c o l l a b o r a t i n g ,  c o m p e t i n g  a n d  c o m p r o m i s i n g .  
T h e s e  n a m e s ,  a n d  t h e  M O D E  i n s t r u m e n t ,  a r e  c o m m o n l y  u s e d  t o d a y  i n  t h e  s t u d y  o f  
c o n f l i c t  b e h a v i o r .  
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T a b l e  2 . 1 :  T h e  T h o m a s - K i l m a n n  M O D E  I n s t r u m e n t ,  1 9 7 7 :  R e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  f i v e  
c o n f l i c t - h a n d l i n g  m o d e s  t o  A s s e r t i v e n e s s  a n d  C o o p e r a t i v e n e s s  d i m e n s i o n s .  
C o o p e r a t i v e n e s s  
L O W  
H I G H  
A s s e r t i v e n e s s  
H I G H  C O M P E T I T I O N  
C O L L A B O R A T I O N  
C O M P R O M I S E  
L O W  
A V O I D A N C E  A C C O M M O D A T I O N  
I n  t h i s  m o d e l ,  " a v o i d a n c e "  i s  r e p r e s e n t e d  a s  l o w  c o n c e r n  f o r  o n e ' s  s e l f  a n d  l o w  
c o n c e r n  f o r  t h e  o t h e r ;  " c o m p e t i t i o n ' '  r e p r e s e n t s  h i g h  c o n c e r n  f o r  s e l f  a n d  l o w  c o n c e r n  
f o r  t h e  o t h e r ,  a n d  " c o l l a b o r a t i o n "  r e p r e s e n t s  b o t h  h i g h  c o n c e r n  f o r  s e l f  a n d  h i g h  
c o n c e r n  f o r  t h e  o t h e r .  A l t h o u g h  p e r s o n s  m a y  g e n e r a l l y  f a v o r  o n e  m o d e ,  t h e y  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o  o n e  i n  a l l  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s .  T h i s  i s  s t i l l  a  u s e f u l  t o o l  f o r  t h i n k i n g  
a b o u t  c o n f l i c t ,  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  a  c o n s t r u c t i v e  w a y  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s .  R a h i m  ( 1 9 8 3 )  s t u d i e d  t h e  e m p i r i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  f i v e  s t y l e s ,  w h i c h  
w e r e  a l s o  t e s t e d  a g a i n s t  m e a s u r e s  o f  r o l e  s t a t u s  a n d  g~nder. H i s  f a c t o r  a n a l y s i s  f o u n d  
t h e m  t o  b e  v a l i d  c o n s t r u c t s  a n d  t h e  M O D E  a  u s e f u l  t o o l  f o r  s t u d y i n g  c o n f l i c t .  
S e v e r a l  r e s e a r c h  s t u d i e s  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s  e x p l o r e d  t h e  f i v e  
c o n f l i c t - h a n d l i n g  m o d e s ,  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s i t u a t i o n s .  
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H o w e v e r ,  K i l m a n n  a n d  T h o m a s  o b s e r v e d  t h a t  m o s t  p r i o r  r e s e a r c h  s t u d i e s  h a d  
g e n e r a l l y  i g n o r e d  " t h e  d e e p e r  p s y c h o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e s e  c o n f l i c t - h a n d l i n g  m o d e s "  
( K i l m a n n  &  T h o m a s ,  1 9 7 5 ) .  T h e i r  s t u d y  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t h a t  s p e c i f i c a l l y  l i n k e d  
J u n g i a n  p e r s o n a l i t y  t y p e  ( o n  w h i c h  t h e  M B T I  i s  b a s e d ) ,  t o  c o n f l i c t .  T h e y  j u s t i f y  t h i s  
c o l l ? e c t i o n  i n  t h i s  w a y :  
~ 
I n  e s s e n c e  t h e  J u n g i a n  d i m e n s i o n s  d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  
t h a t  i n d i v i d u a l s  o b s e r v e  ( p e r c e i v e ) ,  a s s e s s  ( j u d g e ) ,  a n d  e n a c t  
( i n t r o v e r s i o n ,  e x t r o v e r s i o n )  s o m e  b e h a v i o r a l  c h o i c e .  T h i s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  " p r o c e s s "  m o d e l s  o f  
c o n f l i c t  b e h a v i o r  ( P o n d y ,  1 9 6 7 ;  T h o m a s ,  i n  p r e s s ;  W a l  t o n ,  
1 9 6 9 )  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  s e q u e n c i n g  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p e r c e p t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  o f  a  c o n f l i c t  s i t u a t i o n  a n d  h i s  
s u b s e q u e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c o n f l i c t  s t r a t e g y  o r  t a c t i c  
( p .  9 7 3 ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  e x p l o r a t o r y  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " J u n g i a n  f u n c t i o n s  
r e l a t e d  t o  j u d g i n g  ( t h i n k i n g  v s .  f e e l i n g )  a n d  t h e  t y p e  o f  e n a c t m e n t  ( i n t r o v e r t e d  v s .  
e x t r o y e r t e d )  a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n f l i c t - h a n d l i n g  b e h a v i o r "  ( p .  
9 7 1  ) .  T h e y  a l s o  n o t e d  t h a t  " c o l l a b o r a t i n g  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h  c o n f r o n t i n g  
d i s a g r e e m e n t s  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  t o  f i n d  s o l u t i o n s "  ( p .  9 7 1 ) .  S i n c e  c o n f r o n t i n g  
d i s a g r e e m e n t s  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  a r e  b e h a v i o r s  t h a t  m e d i a t o r s  a r e  t r a i n e d  i n ,  i t  
w o u l d  s e e m  t h a t  p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a b o r a t i o n  m i g h t  c o r r e l a t e  
w i t h  s p e c i f i c  m e d i a t o r  p e r s o n a l i t y  t y p e .  T h e i r  s t u d y  d i d  n o t  l i n k  a n y  p a r t i c u l a r  
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p e r s o n a l i t y  t y p e  t o  c o l l a b o r a t i o n .  T h e y  d i d ,  h o w e v e r ,  e n c o u r a g e  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  
t h e  a r e a ,  a n d  h o p e d  t h a t  t h e i r  o w n  s t u d y  w o u l d  e n c o u r a g e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
m e t h o d o l o g y  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n f l i c t  m o d e  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e  m o r e  
o b j e c t i v e l y .  
S i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  f i f t y  y e a r s  a g o ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s ,  t h e r e  
h a s  b e e n  a b u n d a n t  r e s e a r c h  u s i n g  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  ( M B T I ) .  T h e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  i n  t h e  a r e a s  o f  M a n a g e m e n t ,  E d u c a t i o n ,  
C o u n s e l i n g  ( c a r e e r  a n d  p s y c h o l o g i c a l ) ,  a n d  T e a m  B u i l d i n g  ( H a m m e r ,  1 9 9 6 ) .  T h e  
M B T I  h a s  b e e n  a n  e f f e c t i v e  a n d  r e l i a b l e  t o o l  t o  u n d e r s t a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e s  i n  t h e s e  
f i e l d s ,  a n d  p r o v e s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  a i d  t o  c a r e e r  c o u n s e l o r s  i n  a d v i s i n g  t h e i r  c l i e n t s  
w i t h  c a r e e r  c h o i c e s .  T h e  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g i c a l  T y p e  i s  f i l l e d  w i t h  o v e r  t e n  y e a r s  o f  
e x p l o r i n g  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  M B T I ,  a n d  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  b o d y  o f  c o r r e l a t i o n a l  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  i t s  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y .  S t r o n g  a s s o c i a t i o n s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  
· b e t w e e n  c a r e e r - i n t e r e s t  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g  a n d  t h e  M B T I ,  a s  w e l l  
a s  " d o z e n s  o f  o t h e r  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  a n d  m e a s u r e s "  ( H a m m e r ,  p . 1 6 ) .  
S o m e  p e r s o n a l i t y  t y p e  r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  o n  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n ,  s u c h  a s  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  ( Y e a k l e y ,  1 9 8 3 ) ,  a s s e r t i v e n e s s  ( W i l l i a m s ,  
1 9 9 2 ) ,  a n d  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  o t h e r s '  o v e r t  a n d  c o v e r t  f e e l i n g s  ( S p i e g e l ,  1 9 8 8 ) .  
A l t h o u g h  t h e s e  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  o f  h a n d l i n g  c o n f l i c t  a r e  e x p l o r e d ,  a  c o m p r e h e n s i v e  
l o o k  a t  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t  i s  n o t  e v i d e n t  u n t i l  t h e  m i d - l a t e  1 9 8 0 ' s .  S t u d i e s  a t  t h i s  
t i m e  e m e r g e d  i n  c o n f l i c t - h a n d l i n g  i n t e n t i o n s  ( C h a n i n _ &  S h n e e r ,  1 9 8 4 )  a n d  a l s o  i n  
m a n a g e r i a l  c o n f l i c t - h a n d l i n g  s k i l l s  ( M c i n t y r e ,  1 9 9 1 ;  M i l l s ,  1 9 8 5 ) .  
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M o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o n f l i c t -
h a n d l i n g  b e h a v i o r  a n d  t h e  M B T I .  P e r c i v a l ,  S m i t h e r a m  &  K e l l y  ( 1 9 9 2 )  e x a m i n e d  
t h r e e  s t u d i e s  w h i c h  e x p l o r e d  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f o u r  s c a l e s  o f  t h e  M B T I  a n d  
t h e  M O D E  i n s t r u m e n t  o f  c o n f l i c t  b e h a v i o r  ( C h a n i n  &  S c h n e e r ,  1 9 8 4 ;  K i l m a n n  &  
T h o m a s ,  1 9 7 5 ;  M i l l s ,  R o b e y  &  S m i t h ,  1 9 8 5 ) .  E a c h  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a d  v a r y i n g  
r e s u l t s .  P e r c i v a l  e t  a l .  n o t e d  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  m e a s u r e d  b y  t h e  
M O D E  i n s t r u m e n t  w e r e  n o t  b e h a v i o r a l  t r a i t s  s o  m u c h  a s  " a n  o r d e r i n g  o f  s t r a t e g i c  
i n t e n t i o n s , "  a n d  s u g g e s t e d  t h e  M B T I  t o  b e  b o t h  e m p i r i c a l l y  a n d  t h e o r e t i c a l l y  u s e f u l  i n  
p r e c ; l i c t i o n  o f  s t r a t e g i c  i n t e n t i o n s  f o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n .  S t i l l ,  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  
l i m i t e d  t o  p e r s o n s  i n  c o n f l i c t ,  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  o f  t h i r d  p a r t y  i n t e r v e n e r s  
( e . g . ,  m e d i a t o r s ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  P e r c i v a l  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  s p e c i f i c  
p e r s o n a l i t y  m o d e s  a n d  s p e c i f i c  c o n f l i c t  b e h a v i o r s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
•  d i s p u t a n t s  w h o  p r e f e r  T h i n k i n g  m o d e  ( " T ' s )  a r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h o s e  w h o  
p r e f e r  F e e l i n g  m o d e  ( " F ' s " )  t o  c o m p e t e  o r  c o m p r o m i s e  
•  d i s p u t a n t s  w h o  p r e f e r  F e e l i n g  m o d e  ( " F ' s " )  a r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h o s e  w h o  
p r e f e r  T h i n k i n g  ( " T ' s " )  t o  c o l l a b o r a t e  o r  a c c o m m o d a t e  
•  d i s p u t a n t s  w h o  p r e f e r  I n t r o v e r s i o n  m o d e  ( " I ' s " )  a r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h o s e  
w h o  r r e f e r  E x t r o v e r s i o n  ( " E ' s " )  t o  a v o i d  d e a l i n g  w i t h  c o n f l i c t  a l t o g e t h e r .  
T h e r e  w e r e  n o  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  b e t w e e n  t h e  
S e n s i n g - I n t u i t i o n  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  ( o f  i n t e r e s t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y )  a n d  c o n f l i c t -
h a n d l i n g  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  P e r c i v a l  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  
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o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  c o n f l i c t - h a n d l i n g ,  a c k n o w l e d g i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
e l e m e n t s  s u c h  a s  c o n t e x t  i n  d e t e r m i n i n g  c o n f l i c t - h a n d l i n g  i n t e n t i o n s ,  w h i c h  n e i t h e r  t h e  
M B T I  n o r  t h e  M O D E  t a k e  i n t o  a c c o u n t .  T h e y  s u g g e s t e d  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  
t o  i n c l u d e  m o r e  s p e c i f i c  c o n t e x t u a l  e l e m e n t s  o f  c o n f l i c t .  
F i n a l l y ,  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s ,  r e s e a r c h e r s  b e g a n  t o  c o n s i d e r  m e d i a t o r  b e h a v i o r  a s  
a n  i n d e p e n d e n t  f a c t o r  o f  c o n f l i c t .  P r u i t t  ( 1 9 9 3 ) ,  i n  N e g o t i a t i o n  i n  S o c i a l  C o n f l i c t  
d i s c u s s e d  e l e m e n t s  s u c h  a s  m e d i a t o r  b i a s ,  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  o f  m e d i a t o r s ,  
d e t e r m i n a n t s  o f  m e d i a t o r  b e h a v i o r ,  a n d  h o w  t h e s e  f a c t o r s  a f f e c t  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .  
H e  s t a t e d  t h a t  m e d i a t o r  b e h a v i o r  i s  c o n t i n g e n t  o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n f l i c t ,  o n  
m e d i a t o r  g o a l s ,  a n d  m e d i a t o r  p e r c e p t i o n s .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  o n e  h u n d r e d  m e d i a t o r  
" t a c t i c s "  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d ,  P r u i t t  n o t e d  t h a t :  
M u c h  o f  t h e  w o r k  o n  t y p o l o g i e s  o f  m e d i a t o r  b e h a v i o r  p r o v i d e s  
d e s c r i p t i o n s  o f  m e d i a t o r  b e h a v i o r  b u t  o f f e r s  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  
w h y  m e d i a t o r s  d o  d i f f e r e n t  t h i n g s  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  
( p .  1 7 2 ) .  
B y  a s k i n g  " w h y ? , "  P r u i t t  b e g a n  t o  d i g  d e e p e r  i n t o  m e d i a t o r  p e r s o n a l i t y  a n d  
m o t i v a t i o n s ,  ~hich a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  a s  m e d i a t o r s  
.  .  .  .  
e x p a n d  t h e i r  u s e  o f  n u m b e r  o f  ' m e d i a t i o n  t a c t i c s , '  t h e y  " p e r c e i v e  t h e i r  e f f o r t s  a r e  
m o r e  e f f e c t i v e "  ( p .  1 7 7 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a s  t h e y  e x p a n d  t h e i r  r e p e r t o i r e  o f  t a c t i c s ,  
t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  a c t u a l l y  b e c o m e  m o r e  e f f e c t i v e .  T h i s  w a s  a n  i n t r i g u i n g  s t a t e m e n t .  
H e  a t t e m p t e d  n e i t h e r  t o  a n s w e r  w h y  t h i s  m i g h t  o c c u r ,  n o r  t o  d i s c u s s  t h e  a c c u r a c y  o f  
t h o s e  p e r c e p t i o n s  o r  h o w  t o  t e s t  t h e m  f u r t h e r .  T h i s  a p p a r e n t  g a p  i n  i n f o r m a t i o n ,  a l o n g  
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w i t h  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  " r e s e a r c h  o n  m e d i a t i o n  i s  i n  i t s  i n f a n c y "  ( p .  1 8 1  ) ,  i n v i t e d  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  " w h y "  k i n d s  o f  q u e s t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e  m o s t  e x c i t i n g  a d d i t i o n  t o  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w a s  a  o n e - p a g e  a r t i c l e  t i t l e d  
" T h e  m e e t i n g  o f  t w o  w o r l d s :  T y p e  a n d  n e g o t i a t i n g , "  b y  D a v i d  S c o t t  ( 1 9 9 2 ) .  I n  t h i s  
a r t i c l e ,  S c o t t  p r e s e n t e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  a n d  
p e r s o n s  n e g o t i a t i n g  d i s p u t e s .  T h e  a r t i c l e  r e f e r s  t o  " n e g o t i a t i o n "  r a t h e r  t h a n  
" m e d i a t i o n " .  M e d i a t i o n  i s  a  f o r m  o f  n e g o t i a t i o n ,  a n d  t h e  t e r m s  c a n  b e  i n t e r c h a n g e d  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h i s  a r t i c l e .  H i s  w o r k  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  a  g r o u p  
c a l l e d  E f f e c t i v e  N e g o t i a t i n g  S e r v i c e s  ( E N S )  l e a d  h i m  t o  s p e c u l a t e  a b o u t  t h e  r o l e  
p e r s o n a l i t y  p l a y s  i n  t h e  w a y  a  n e g o t i a t o r  d i a g n o s e s  t h e  n e e d s  o f  t h e  d i s p u t a n t s  a n d  t h e  
s t y l e  o n e  c h o o s e s  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  n e g o t i a t i o n .  H e  s t a t e d :  
E N S  h a s ,  a s  o n e  o f  i t s  u n i q u e  f e a t u r e s ,  a  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i n g  t h a t  h a s  i n t e r e s t i n g  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h o s e  w h o  w o r k  w i t h  P s y c h o l o g i c a l  T y p e  . . . .  
I t  m a y  a l s o  b e  t r u e  t h a t  t h o s e  o f  u s  w h o  w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  
T y p e  c o u l d  e n r i c h  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
o t h e r s  b y  b e c o m i n g  m o r e  a w a r e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i o n  
( p . 9 ) .  
I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  d i a g n o s i n g  n e e d s  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  p a r t i e s ,  S c o t t  (  1 9 9 2 )  
s u g g e s t e d  t h a t  t h o s e  n e e d s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  o n  t w o  l e v e l s  - t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
t h e  p e r s o n a l .  H e  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  " W o u l d  i t  b e  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  S T s  ( S e n s i n g  
T h i n k e r s )  w o u l d  h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  n e e d s  w h i l e  t h e  
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N F s  ( I n t u i t i v e  F e e l e r s )  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  p e r s o n a l  n e e d s "  ( p . 9 ) ?  I t  
s e e m s  l i k e  a  h e a l t h y  s i g n  f o r  t h e  f i e l d  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  p r a c t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n .  S c o t t ' s  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  
s t y l e s  t e n d  t o w a r d  u s i n g  e i t h e r  a  c o m p e t i t i v e  o r  c o o p e r a t i v e  s t y l e  i n  n e g o t i a t i o n s .  I t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  n e g o t i a t o r s  t o  s t r e t c h  t h e i r  " c o m f o r t  z o n e "  i n  t h e s e  s t y l e s ,  a n d  d e v e l o p  
t h e  f l e x i b i l i t y  t o  o p e r a t e  i n  b o t h  a r e n a s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s .  
T a k i n g  b o t h  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  p e r s o n a l  n e e d s  i n t o  a c c o u n t  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  
e f f e c t i v e  n e g o t i a t i o n s ,  a n d  t h e  n e g o t i a t o r  m u s t  a d d r e s s  b o t h .  
S e v e r a l  o f  S c o t t ' s  ( 1 9 9 2 )  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  c o n n e c t  w i t h  
t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
•  W i l l  N s  ( I n t u i t i o n )  f i n d  i t  e a s i e r  t o  i d e n t i f y  t h e  c o m m o n  g r o u n d  a n d  S s  ( S e n s i n g )  
t h e  u n c o m m o n  g r o u n d ?  
•  W i l l  P s  ( P e r c e i v i n g )  f i n d  i t  e a s i e r  t o  i d e n t i f y  a n d  e x p l o r e  t h e  o p t i o n s  f o r  a  s o l u t i o n  
a n d  J s  ( J u d g i n g )  t o  l o c k  i n t o  a g r e e m e n t s ?  
•  W i l l  N  s  ( I n t u i t i o n )  b e  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  P r o c e s s  p o w e r  ( m a i n l y  a  m a t t e r  o f  
p e r c e p t i o n s )  a n d  S s  ( S e n s i n g )  w i t h  C o n t e n t  p o w e r  ( m a t t e r s  o f  m o n e y ,  i n f o r m a t i o n ,  
e t c . ) ?  
•  W i l l  T s  ( T h i n k i n g )  r e c o g n i z e  a n d  u s e  T a c t i c s  m o r e  r e a d i l y  t h a n  F s  ( F e e l i n g ) ?  
W h i l e  S c < ; : > t t  p r e s e n t e d  t h e s e  q u e s t i o n s  a s  s p e c u l a t i v e  r e f l e c t i o n s ,  h e  a l s o  
s u g g e s t e d  t h e y  m i g h t  " o f f  e r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  f a s c i n a t i n g  r e s e a r c h  p r o j e c t  f o r  
s o m e o n e  w h o  i s  t h a t  w a y  i n c l i n e d "  { p .  9 ) .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  a d d  s o m e  r e l e v a n c e  t o  
t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
r  ·~· 
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C o n f l i c t  G o a l s  
A s  S c o t t  ( 1 9 9 2 )  s u g g e s t e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  b o t h  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  
a n d  p e r s o n a l  g o a l s  i n  r e s o l v i n g  c o n f l i c t .  W h e r e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a r e  o f t e n  
a p p a r e n t ,  o b j e c t i v e  a n d  f a c t u a l ,  t h e  p e r s o n a l  g o a l s  a r e  o f t e n  c o v e r t ,  e m o t i o n a l  a n d  
s u b J e c t i v e .  · B o t h  a r e  i m p o r t a n t  a n d ,  a l t h o u g l r  i t  i s  o f t e n  p e r c e i v e d  d i f f e r e n c e s  t h a t  
d r i v e  t h e  c o n f l i c t ,  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o n  c o m m o n a l i t i e s  c a n  b e  a  p o w e r f u l  b e g i n n i n g  t o  
r e s o l u t i o n .  O n e  t h i n g  p e o p l e  i n  d i s p u t e  h a v e  i n  c o m m o n  i s  t h a t  t h e y  h a v e  s i m i l a r  
t y p e s  o f  g o a l s  i n  c o n f l i c t .  W h e r e  S c o t t  s u g g e s t e d  t w o  k i n d s  o f  g o a l s  ( o r g a n i z a t i o n a l  
a n d  p e r s o n a l , )  W i l m o t  a n d  H o c k e r  ( 1 9 9 8 )  p r o p o s e d  t h a t  a l l  p e o p l e  i n  c o n f l i c t  p u r s u e  
f o u r  g e n e r a l  t y p e s  o f  g o a l s :  ( 1 )  c o n t e n t ,  ( 2 )  r e l a t i o n a l ,  ( 3 )  i d e n t i t y  ( f a c e w o r k ) ,  a n d  ( 4 )  
p r o c e s s  ( p .  5 8 ) .  P e o p l e  a r e  o f t e n  u n a w a r e  o n  a  c o g n i t i v e  l e v e l  o f  w h a t  g o a l s  t h e y  
m i g h t  w a n t  t o  a c h i e v e ,  a n d  e v e r y  c o n f l i c t  n e e d  n o t  i n c l u d e  a l l  f o u r  g o a l s .  H o w e v e r ,  
s o m e  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  f o u r  g o a l s  g e n e r a l l y  a l l o w s  t h e  m o s t  m o v e m e n t  t o w a r d  
s a t i s f a c t o r y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t .  
T h e r e  i s  a  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i a t i o n  r e f e r r e d  t o  a s  
T r a n s f o r m a t i o n a l  M e d i a t i o n .  A l s o  k n o w n  a s  t h e  " t r a n s f o r m a t i o n a l  e l e m e n t "  o f  
m e d i a t i o n ,  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  a  m e d i a t o r  c a n  ( a n d  e v e n  
s h o u l d )  a d d r e s s  a n y  a n d  a l l  o f  t h e s e  c o n f l i c t  g o a l s  w h e n e v e r  t h e  p a r t i e s  i n d i c a t e  a  n e e d  
t o  a d d r e s s  t h e m  ( B u s h  &  F o l g e r ,  1 9 9 4 ) .  T h e  c e n t r a l  g o a l s  o f t r a n s f o r m a t i v e  m e d i a t i o n  
a r e  t o  f o s t e r  e m p o w e r m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  i n  d i s p u t e .  T h e  " s u c c e s s "  o f  
t h e  m e d i a t i o n  i s  n o t  g a u g e d  s t r i c t l y  o n  w h e t h e r  a  s e t t l e m e n t  i s  r e a c h e d ,  b u t  a l s o  b y  
w h a t  s o r t  o f  t r a n s i t i o n ,  o r  " s h i f t "  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  p a r t i e s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
a  - - : i ; - - - " " " "  
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s i t u a t i o n .  O b v i o u s l y ,  t h i s  k i n d  o f  e v a l u a t i o n  i s  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t ,  a s  t h i s  k i n d  o f  
" s h i f t  o f  u n d e r s t a n d i n g "  w o u l d  b e  a  l a r g e l y  s u b j e c t i v e  o c c u r r e n c e .  
M o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  d i s c u s s e d  t h u s  f a r  h a s  b e e n  a b o u t  t h e  b e h a v i o r s  a n d  
p e r s o n a l i t i e s  o f  d i s p u t a n t s  i n  c o n f l i c t .  A l t h o u g h  l i t e r a t u r e  o n  t h e  b e h a v i o r s  a n d  
p e r s o n a l i t i e s  o f  m e d i a t o r s  a n d  o t h e r  t h i r d  p a r t i e s  i n  c o n f l i c t  w o r k  b e g a n  t o  e m e r g e  i n  
t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s ,  i t  c o n t i n u e s  t o  b e  v e r y  s p a r s e  a n d  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  T h i s  g a p  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h i r d  p a r t y  p r a c t i t i o n e r s  i n  c o n f l i c t s  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m o t i v a t i o n  
f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  g a p  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  m e d i a t i o n  i s  a  r a t h e r  n e w  f i e l d ,  s t r u g g l i n g  t o  d e f i n e  i t s e l f .  
M e d i a t i o n  r e s e a r c h  d o e s  s e e m  t o  b e  i n  i t s  i n f a n c y .  I n d e e d ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a t o r ,  
t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s ,  e t h i c a l  o b l i g a t i o n s ,  a n d  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  m e d i a t i o n  
o u t c o m e s  a r e  a s s e s s e d  a r e  a l l  s t i l l  h o t l y  d e b a t e d  b y  p r a c t i t i o n e r s  i n  O r e g o n  a n d  a r o u n d  
t h e  n a t i o n  ( I m p e r a t i ,  1 9 9 6 ;  M e n k e l - M e a d o w ,  1 9 9 3 a ;  O r e g o n  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
C o m m i s s i o n ,  1 9 9 6 ;  R i s k i n ,  1 9 9 4 ) .  T h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h e  J o i n t  C o d e  o f  E t h i c s  f o r  
M e d i a t o r s ,  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  a n s w e r  s o m e  o f  t h o s e  q u e s t i o n s ,  w a s  n o t  p r o d u c e d  u n t i l  
a s  r e c e n t l y  a s  1 9 9 4 .  I t ' s  c o n t e n t ,  h o w e v e r ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  l e g a l  a n d  e t h i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  m e d i a t o r s ,  i s  s t i l l  t h e  t o p i c  o f  m u c h  d e b a t e  b y  t h e  m e d i a t i o n  
c o m m u n i t y .  
C u r r e n t l y ,  t h e r e  d o e s  n o t  y e t  a p p e a r  t o  b e  a n  e f f i c i e n t  f o r u m  f o r  d i s c o u r s e  
b e t w e e n  p r a c t i t i o n e r s  a n d  r e s e a r c h e r s .  T h e  f i r s t  i s s u e  o f  T h e  J o u r n a l  o f  A l t e r n a t i v e  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  E m p l o y m e n t  ( J u n e  1 9 9 9 )  w a s  a  c a l l  t o  c h a n g e  t h a t  
d i s c o n t i n u i t y .  M c A d o o  ( 1 9 9 9 ) ,  i n  h e r  a r t i c l e  t i t l e d ,  " T r a n s f o r m a t i v e  m e d i a t i o n  a n d  i t s  
r - . .  
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r o l e  i n  c h a n g i n g  c o r p o r a t e  c u l t u r e , "  o f f e r e d  a  f o r u m  b y  w h i c h  t o  " h i g h l i g h t  p r o j e c t s  
o r  p r a c t i c e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  o u r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  u s e  o f  m e d i a t i o n  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  f i e l d "  ( p . 1 2 ) .  H e r  g o a l  w a s  t o  b r i d g e  t h e  d i v i d e  b e t w e e n  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
r e s e a r c h e r s ,  m a k i n g  t h e  f i e l d  o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  m o r e  i n f o r m e d  a n d  h e a l t h y .  
D i f f e r e n t  m e d i a t o r s  h a v e  d i f f e r e n t  s t y l e s ,  a p p r o a c h e s  a n d  l e v e l s  o f  c o m f o r t  i n  
u n c o v e r i n g  t h e  g o a l s  o f  t h e  d i s p u t a n t .  A l t h o u g h  t h i s  s e e m s  a n  o b v i o u s  s t a t e m e n t ,  i t  i s  
a  p e r t i n e n t  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A r e  m e d i a t o r s  l e s s  l i k e l y  t o  e x p l o r e  
g o a l s  t h a t  t h e y  a r e  u n c o m f o r t a b l e  o r  l e s s  f a m i l i a r  w i t h ?  W i l m o t  &  H o c k e r  ( 1 9 9 8 )  
s u g g e s t e d  t h a t  d i s p u t a n t s ,  t h e m s e l v e s ,  a r e  o f t e n  i n i t i a l l y  u n a w a r e  o f  t h e i r  o w n  g o a l s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  s o  i n  e m o t i o n a l l y  ~harged s i t u a t i o n s .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  i s  u n r e a l i s t i c  
t o  a s s u m e  t h a t  a l l  m e d i a t o r s  ( w h o  a r e  a l s o  h u m a n )  w o u l d  b e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  a n d  
a d d r e s s  a l l  t y p e s  o f  g o a l s  i f  t h e  d i s p u t a n t s  t h e m s e l v e s  c a n n o t .  A c c o r d i n g  t o  
p e r s o n a l i t y  t y p e  t h e o r y ,  t h e  m e d i a t o r ' s  p e r s o n a l i t y  t y p e  w o u l d  h a v e  a n  i m p a c t  o n  h o w  
s h e  o r  h e  v i e w s  t h e  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w h a t  g o a l s  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  
t o  b e  c o m f o r t a b l y  a d d r e s s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  r e c a l l  S c o t t ' s  q u e s t i o n ;  " d o  S T  t y p e s  f o c u s  
m o r e  c o m f o r t a b l y  o n  c o n t e n t  g o a l s ,  a n d  N F  t y p e s  o n  r e l a t i o n a l  g o a l s ? "  I f  t h e  a n s w e r  
t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  ' ' y e s , "  w h a t  f a c t o r s  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  t o  w h i c h  a  m e d i a t o r  w i l l  
c h a l l e n g e  h i m / h e r s e l f  i n t o  u n c o m f o r t a b l e  t e r r i t o r y ?  A l s o ,  i s  t h e  m e d i a t o r  d r i v e n  b y  
a n y  g o a l s ?  A l t h o u g h  i t  i s  v e r y  d a n g e r o u s  t e r r i t o r y  t o  e v e n  s u g g e s t  t h a t  m e d i a t o r s  h a v e  
g o a l s ,  i t  i s  a  q u e s t i o n  t h a t  b e g s  t o  b e  a s k e d .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  t r a i n e d  - a n d  e x p e c t e d  
t o  b e  - i n h u m a n l y  n e u t r a l ,  t h e y  a r e  s t i l l  h u m a n .  W h a t  f a c t o r s  ( i f  a n y )  s h a p e  
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m e d i a t o r s '  g o a l s ?  D o  t h e y  p u r s u e  s e t t l e m e n t ?  F a i r n e s s ?  R a t i o n a l i t y ?  E q u a l i t y ?  
H o w  d o  t h o s e  e l e m e n t s  p l a y  o u t  i n  t h e  d i s p u t a n t s '  p r o c e s s ?  
T h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  h e r e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m e d i a t o r  ~~e 
d o e s  n o t  " c o n t r o l "  t h e  m e d i a t i o n .  I t  i s  c u r r e n t l y  c o n s i d e r e d  c o m m o n  p r a c t i c e  t h a t  t h e  
------~ 
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d i s p u t a n t s  a r e  t h e  o n e s  w h o  d e c i d e  w h a t  i s  i m p o r t a n t  a n d  w h a t  i s  n o t .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  J o i n t  C o d e  o f  E t h i c s  f o r  M e d i a t o r s ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  i s  t h e  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  m e d i a t i o n ,  a n d  m e d i a t o r s  s h o u l d  a d v a n c e  t h i s  p r i n c i p l e  i n  
t h e i r  c o n d u c t  ( S P I D R /  A A A !  A B A  S t a n d a r d s  o f  M e d i a t i o n  P r a c t i c e ,  S t a n d a r d  1  ) .  
P u t n a m  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  " t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n . "  
A l t h o u g h  t h e  d i s p u t a n t s  a r e  t o  d e c i d e  w h a t  g o a l s  a r e  t o  b e  a d d r e s s e d ,  a n d  t h e  m e d i a t o r  
i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  " n e u t r a l , "  t h e  q u e s t i o n  o f  m e d i a t o r s '  g o a l s  i s  c e r t a i n l y  a  
c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n ,  b u t  o n e  w o r t h  c o n s i d e r i n g .  
I n  h i s  b o o k ,  T h e  M e d i a t i o n  P r o c e s s ,  M o o r e  ( 1 9 9 6 )  o u t l i n e d  a  s t r a t e g y  t o  h e l p  
d e f i n e  d i s p u t a n t s '  i s s u e s  a n d  i n t e r e s t s .  H e  d e f i n e d  t w o  a s p e c t s  o f  m e d i a t i o n :  p r o b l e m -
s o l v i n g  a n d  r e l a t i o n s h i p - d e f i n i n g .  T h e s e  a r e  s i m i l a r  t o  S c o t t ' s  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
p e r s o n a l  n e e d s ,  o r  W i l m o t  &  H o c k e r  (  1 9 9 8 )  c o n t e n t  a n d  r e l a t i o n a l  g o a l s .  M o o r e  a l s o  
s u g g e s t e d  tha~ t h e  i s s u e s  a n d  i n t e r e s t s  d i s c u s s e d  i n  a  d i s p u t e  m i g h t  b e  " s u b s t a n t i v e ,  
p r o c e d u r a l ,  o r  p s y c h o l o g i c a l  i n  n a t u r e "  ( p .  2 1 3 ) .  T h i s  m o d e l  i s  s i m i l a r  t o  t h e  c o n t e n t ,  
p r o c e s s  a n d  r e l a t i o n a l  g o a l s  i n  W i l m o t  &  H o c k e r ' s  s c h e m e ,  b u t  i s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  i s s u e s .  
E a c h  o f  t h e s e  m o d e l s  p r o v i d e s  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  v i e w i n g  c o n f l i c t  a n d  
s t r a t e g i e s .  E a c h  s u g g e s t s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  m e d i a t o r  t o  b e  c a p a b l e  o f  s o m e  s u b t l e t y  
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i n  b r i n g i n g  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i s s u e s  a n d  i n t e r e s t s  t o  t h e  s u r f a c e .  I n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  t h i s  s u b t l e t y ,  a  m e d i a t o r  m i g h t  s e e k  f u r t h e r  t o  e x p a n d  h e r / h i s  r e p e r t o i r e  o f  
" m e d i a t o r  t a c t i c s "  a s  d i s c u s s e d  b y  P e r c i v a l  ( 1 9 9 2 ) .  T h e y  m i g h t  a l s o  c h o o s e  t o  e x p l o r e  
t h e i r  o w n  p e r s o n a l i t y  t y p e  t o  e x p a n d  a w a r e n e s s  o f  h o w  t h e y ,  t h e m s e l v e s  o p e r a t e  i n  t h e  
w o r l d .  E x p l o r a t i o n  o f  J u n g ' s  " s h a d o w "  t h e o r y  c o u l d  b e  a  w a y  t o · e x p l o r e  t h e s e  k i n d s  
o f  q u e s t i o n s .  I n  h i s  a r t i c l e ,  " J u n g ' s  S h a d o w  C o n c e p t  a n d  t h e  M B T I , "  P r i c e  ( 1 9 9 4 )  
d i s c u s s e d  t h e  n e e d  f o r  s e l f - e x p l o r a t i o n  o f  o n e ' s  " i n f e r i o r  f u n c t i o n , "  w h i c h  i s  u n d e r -
e m p h a s i z e d  i n  M B T I  r e s e a r c h  ( w h i c h  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  d o m i n a n t  f u n c t i o n s ) .  T h e  
inf~rior f u n c t i o n  i s  t h e  p a r t  o f  a  p e r s o n ' s  p e r s o n a l i t y  t h a t  i s  l e a s t  d e v e l o p e d  o r  m o s t  
h i d d e n ,  a n d  i t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  J u n g ' s  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y .  S e e k i n g  t o  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e v e l o p  t h e  i n f e r i o r  f u n c t i o n  c a n  l e a d  t o  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  
" b r i n g i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  i n t o  b a l a n c e "  ( p  . 1 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e o r y ,  
W e  c a n  o f t e n  f i n d  p i e c e s  o f  o u r  s h a d o w  i n  t h e  b a d  q u a l i t i e s  a n d  
m o t i v a t i o n s  t h a t  w e  a t t r i b u t e  t o  o t h e r s .  T h e y  c a n  b e ,  a n d  o f t e n  a r e ,  
q u a l i t i e s  a n d  i m p u l s e s  r e p r e s s e d  w i t h i n  o u r s e l v e s  b e c a u s e  w e  w o u l d  
r a t h e r  n o t  h a v e  t h e m .  ( p .  1 0 )  
E x p l o r i n g  t h e  q u a l i t i e s  o f  o u r  o w n  s h a d o w  c a n  l e a d  t o  u n d e r s t a n d i n g  o f  
o u r  s e l v e s  a n d  o t h e r s ,  a s  w e l l  a s  h o w  w e  a l l o w  o t h e r s  t o  ' ' t r i g g e r "  r e s p o n s e s  i n  
u s .  T h i s  c o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i a t o r s  a s  t h e y  s e e k  t o  
e m b o d y  " n e u t r a l i t y "  i n  t h e i r  w o r k .  
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L i t e r a t u r e  S u m m a r y  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  i n t e r e s t ,  b u t  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  
r e g a r d i n g  p e r c e p t i o n s  o f  c o n f l i c t  b y  t h i r d - p a r t y  f a c i l i t a t o r s .  S t u d i e s  i n  p e r s o n a l i t y  t y p e  
t o u c h  v a g u e l y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  c o n f l i c t - h a n d l i n g  b e h a v i o r s  a n d  v e r y  l i t t l e  o n  c o n f l i c t  
w o r k e r s  ( e . g . ,  m e d i a t o r s ) .  S t u d i e s  i n  c o n f l i c t  c o n s i d e r  p e r s o n a l i t y  t y p e  o f  d i s p u t a n t s ,  
b u t  t h e  p e r s o n a l i t y  t y p e  o f  m e d i a t o r s  c o n t i n u e s  t o  b e  l a r g e l y  u n e x p l o r e d .  
C o n f l i c t  L i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  b o t h  o r g a n i z a t i o n a l  
a n d  p e r s o n a l  n e e d s  w h e n  r e s o l v i n g  c o n f l i c t .  W i l m o t  &  H o c k e r  ( 1 9 9 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  
p e o p l e  p u r s u e  f o u r  g e n e r a l  t y p e s  o f  g o a l s  w h e n  i n  c o n f l i c t :  c o n t e n t ,  r e l a t i o n a l ,  
i d e n t i t i y  a n d  p r o c e s s .  S c o t t  ( 1 9 9 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  m e d i a t o r  p e r s o n a l i t y  t y p e  m a y  
a f f e c t  t h e  w a y  t h e y  r e c o g n i z e  d i s p u t a n t s '  n e e d s ,  a n d  P r u i t t  (  1 9 9 3 )  f o u n d  t h a t  m e d i a t o r s  
w h o  h a d  a  l a r g e r  r e p e r t o i r e  o f  m e d i a t o r  t a c t i c s  f e l t  t h e y  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  
r e s o l v i n g  c o n f l i c t s .  
A  v e r y  r e c e n t  p u b l i c a t i o n  ( J o u r n a l  o f  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  
E m p l o y m e n t ,  1 9 9 9 )  i m p l i e d  t h a t  a  f o r u m  d o e s  n o t  y e t  e x i s t  f o r  d i s c o u r s e  b e t w e e n  
c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  p r a c t i t i o n e r s  a n d  r e s e a r c h e r s .  B y  j o i n i n g  i n  s t u d y  w i t h  t h i s  s p e c i f i c  
g r o u p  o f  w o r k p l a c e  p r a c t i t i o n e r s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t s  t o  b r o a d e n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e d i a t i o n  e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  h e l p  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  
p r a c t i t i o n e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  b y  m a k i n g  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  
l i t e r a t u r e .  
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C H A P T E R  I I I :  M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  m e d i a t o r  p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t s '  
c o n f l i c t s ,  a n d  h o w  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  e x p e r i e n c e  i n f l u e n c e  t h o s e  p e r c e p t i o n s .  T h e  
r e s e a r c h  h a d  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  t o  d a t a  c o l l e c t i o n ,  w i t h  a  m i x e d  q u a n t i t a t i v e -
q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s .  
S u b j e c t s  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t h i r t y - s i x  ( 3 6 )  a d u l t s  w h o  w e r e  p a r t  o f  a n  i n t e r - a g e n c y  
c o n s o r t i u m  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t o r s  ( S h a r e d  N e u t r a l s )  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  i n  
t h e  a u t u m n  o f  1 9 9 9 .  T h i s  g r o u p  w a s  a  s a m p l e  o f  c o n v e n i e n c e ,  k n o w n  t o  t h e  a u t h o r  
f r o m  h e r  p r a c t i c u m  w o r k  w i t h  t h e m  i n  1 9 9 8 .  T h e r e  w e r e  2 5  f e m a l e s  a n d  1 1  m a l e s  i n  
t h e  s a m p l e .  S u b j e c t s '  e x p e r i e n c e  r a n g e d  f r o m  . 5  - 1 2  y e a r s  ( m e a n =  5 . 1  y e a r s ) ,  a n d  
0 - 3 5 0  ( m e a n =  5 9 . 5 )  m e d i a t i o n s  p e r f o r m e d .  T o t a l  n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  w a s  
r e p o r t e d ,  a s  o p p o s e d  t o  o n l y  w o r k p l a c e ,  o r  o n l y  m e d i a t i o n s  p e r f o r m e d  f o r  S h a r e d  
N e u t r a l s .  · E a c h  s u b j e c t  h a d  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  a t  l e a s t  t h e  r e q u i r e d  4 0 +  h o u r s  o f  
m e d i a t i o n  t r a i n i n g ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  f r o m  t h e  s a m e  t r a i n e r .  G e o g r a p h i c a l l y ,  
t h e  s u b j e c t s  w e r e  e m p l o y e d  i n  B a k e r  C i t y ,  B l u e  R i v e r ,  C o r v a l l i s ,  E u g e n e ,  G r e s h a m ,  
G o l d  B e a c h ,  L a G r a n d e ,  M e d f o r d ,  P o r t l a n d ,  S a n d y  a n d  W i l s o n v i l l e ,  O r e g o n ,  a n d  
B r e m e r t o n ,  C a m a s ,  O k a n o g a n ,  S e a t t l e ,  S p o k a n e  a n d  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  T h e y  
w e r e  m o d e r a t e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m e d i a t o r s  w h o  m e d i a t e  w o r k p l a c e  c o n f l i c t s  i n  
O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  
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P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  H u m a n  S u b j e c t s  C o m m i t t e e  a u t h o r i z e d  t h e  s t u d y  
i n  A u g u s t  1 9 9 9 .  T h e  S h a r e d  N e u t r a l s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a p p r o v e d  t h e  s t u d y  a n d  
e n c o u r a g e d  p a r t i c i p a t i o n  p r i o r  t o  s t u d y ' s  o n s e t .  H o w e v e r ,  i n v o l v e m e n t  w a s  
c o n f i d e n t i a l  a n d  v o l u n t a r y .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  e l i m i n a t e d  i f  t h e y  f a i l e d  t o  r e t u r n  t h e  
s u r v e y .  T h e  c o m p l e t i o n  r a t e  w a s  8 6 % ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  3 1  s u b j e c t s  o u t  o f  t h e  g r o u p  
o f  3 6  cho~e t o  p a r t i c i p a t e .  T a b l e s  3 . 1 ,  3 . 2  a n d  3 . 3  s h o w  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
f o r  e a c h  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  3 1  o b s e r v a t i o n s .  
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Q u e s t i o n n a i r e s / S c o r i n g  
T w o  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y :  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  
( f o r m  M ) ® ,  a n d  a n  a u t h o r - d e v e l o p e d  q u e s t i o n n a i r e  d e s c r i b i n g  f o u r  w o r k p l a c e  c o n f l i c t  
s c e n a r i o s ,  c a l l e d  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  ( C S Q ) .  B o t h  a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  
b e l o w .  
M y e r s - B r i g g s  T v o e  I n d i c a t o r  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  9 3 - i t e m ,  s e l f - s c o r a b l e  M B T I ,  f o r m  M .  T h e y  w e r e  
1  
a s k e d  n o t  t o  s c o r e  i t  f o r  a c c u r a c y  p u r p o s e s ,  a n d  t o  r e d u c e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  
~swerl o n  t h e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  ( C S Q ) .  T h e  i n s t r u m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r e f e r e n c e s  i n  h o w  a  p e r s o n  t y p i c a l l y  f o c u s e s  o n e ' s  
a t t e n t i o n  ( , E x t r o v e r t - I n t r o v e r t ) ,  h o w  o n e  t a k e s  i n  i n f o r m a t i o n  a n d  f i n d s  o u t  a b o u t  
t h i n g s  ~ensing-Intuition), h o w  o n e  m a k e s  d e c i s i o n s  ( I h i n k i n g - ; E e e l i n g ) ,  a n d  h o w  o n e  
o r i e n t s  t o  t h e  o u t e r  w o r l d  ( J u d g i n g - £ e r c e i v i n g . )  O u t  o f  t h e  9 3  t o t a l  i t e m s ,  t h e  
b r e a k d o w n  f o r  e a c h  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i s :  
E x t r o v e r t - I n t r o v e r t  ( E - 1 )  =  2 1  
S e n s i n g - I n t u i t i o n  ( S - N )  =  2 6  
T h i n k i n g - F e e l i n g  ( T - F )  =  2 4  
J u d g i n g - P e r c e i v i n g  ( J - P )  =  2 2  
T o t a l =  9 3  
S c o r e s  w e r e  t a b u l a t e d  b y  c o u n t i n g  t h e  t o t a l  a n s w e r s  i n  e a c h  o f  t h e  e i g h t  t y p e  
c o l u m n s  (  4  d i c h o t o m o u s  s e t s ) .  A  s c o r e  o f  h a l f  o r  g r e a t e r  f o r  o n e  m o d e  i n  e a c h  s e t  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t e d  t h e  s u b j e c t ' s  p r e f e r e n c e  f o r  t h a t  m o d e ,  a n d  r u l e s  e s t a b l i s h e d  
3 7  
b y  t h e  p r o d u c e r s  o f  t h e  M B T I  d e t e r m i n e d  h o w  t o  s c o r e  a  " t i e " .  A n  a d d i t i o n a l ,  s e l f -
e v a l u a t i v e  e l e m e n t  w a s  a v a i l a b l e  t o  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h i s  i n s t r u m e n t .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p r e f e r e n c e :  s l i g h t ,  m o d e r a t e ,  c l e a r  o r  v e r y  c l e a r  
p r e f e r e n c e .  T h i s  e l e m e n t  w a s  n o t  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  b e c a u s e  i t  
i s  i n t e n d e d  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n  a n d  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  r a w  s c o r e .  
A t  t h e  t i m e  o f  p r i n t i n g  t h i s  s t u d y ,  c o p y r i g h t  a p p r o v a l  h a d  n o t  b e e n  g r a n t e d ,  s o  
e x a m p l e s  o f  M B T I  q u e s t i o n s  c o u l d  n o t  b e  p r o v i d e d .  H o w e v e r ,  t h e  M B T I  a s k s  t w o  
g e n e r a l  t y p e s  o f  q u e s t i o n s :  " D o  y o u  p r e f e r  . . .  A  o r  B ? "  a n d  " W h i c h  w o r d  i n  e a c h  p a i r  
a p p e a l s  t o  y o u  m o r e ? "  T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  f a l l  i n t o  o n e  o f  t h e  f o u r  s e t s  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  o n  t h e  s c o r i n g  s h e e t .  T h e  s u b j e c t s  m a r k e d  t h e i r  a n s w e r s ,  a n d  t h e i r  t o t a l  
s c o r e s  w e r e  t a b u l a t e d  f o r  e a c h  m o d e  ( o r  c h a r a c t e r i s t i c ) .  
T h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  M B T I  a r e  d i c h o t o m o u s  ( e i t h e r / o r ) ,  a n d  e a c h  a n s w e r  f a l l s  
i n t o  o n e  o f  t h e  f o u r  ( 2 - d i m e n s i o n )  s e t s  o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  S t a t i s t i c a l l y ,  t h i s  
c a n  a p p e a r  p r o b l e m a t i c ,  a s  e a c h  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  t r e a t e d  a s  t w o  s i d e s  o f  a  
c o n t i n u u m ,  b u t  d o  n o t  h a v e  a  " p r o v e n "  d i c h o t o m o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  s e t  ( a s  a  b l a c k / w h i t e  d i c h o t o m o u s  r e l a t i o n s h i p  w o u l d ) .  I f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w a s  t r u l y  d i c h o t o m o u s ,  T h i n k i n g  w o u l d  b e  t h e  " o p p o s i t e "  o f  F e e l i n g ,  a n d  
t h e y  w o u l d  b e  e x c l u s i v e  o f  e a c h  o t h e r .  I n  r e a l i t y ,  t h i s  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  d o e s  n o t  
.  e x i s t ,  a s  a n  i n d i v i d u a l  c a n  h a v e  b o t h  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b u t  t o  v a r y i n g  
d e g r e e s  . .  I n  a c t u a l i t y ,  t h e  e l e m e n t  b e i n g  m e a s u r e d  a s  d i c h o t o m o u s  i s  p r e f e r e n c e  f o r  a  
p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  s u b j e c t ' s  s c o r e  c a n  o n l y  s h o w  a  p r e f e r e n c e  f o r  o n e  
1 ·  
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c h a r a c t e r i s t i c  i n  e a c h  s e t  ( w i t h  a  p r e - d e t e r m i n e d  r u l e  f o r  s c o r i n g  a  t i e ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  e l e m e n t s  t h a t  a p p e a r  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  p r o b l e m a t i c  a r e  n o t  f u n c t i o n a l l y  
p r o b l e m a t i c .  
A n o t h e r  p o t e n t i a l l y  p r o b l e m a t i c  e l e m e n t  o f  t h e  M B T I  i s  t h a t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  I ,  t h e  M B T I  m i g h t  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  s t a t i s t i c a l l y  " r e l i a b l e "  m e a s u r e  b e c a u s e  
i t s  m e a s u r e m e n t s  d o  n o t  a l w a y s  r e m a i n  s t a b l e  o v e r  t i m e .  C h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l s '  
s c o r e s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  i n  a s  l i t t l e  a s  f i v e  w e e k s  a n d  o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  I n  
f a c t ,  s o m e  p s y c h o m e t r i s t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  M B T I  c l a s s i f i e s ,  r a t h e r  t h a n  m e a s u r e s ,  
t y p o l o g y .  R u n n i n g  a  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s c o r e s  i m p l i e s  i n c o r r e c t l y  t h a t  t h e y  
a r e  q u a n t i f i a b l e  m e a s u r e s .  H o w e v e r ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  M B T I  i n  o t h e r  a r e a s  s h o w s  i t  
t o  b e  o n e  o f  t h e  m o r e  a c c u r a t e  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e ,  a n d  u s e f u l  a s  s u c h .  
S t u d i e s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  M B T I  s h o w  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  s c o r e s  o n  t h e  M B T I  a n d  o t h e r  a s s e s s m e n t  t o o l s  m e a s u r i n g  s i m i l a r  t r a i t s .  
R e s e a r c h  a l s o  d o c u m e n t s  s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t i e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  
p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s ,  m a n y  o f  w h i c h  h a v e  l o n g e r  s c a l e s  t h a n  t h e  M B T I  ( M y e r s  &  
M c c a u l l e y ,  1 9 8 5 ,  p p .  1 6 4 - 2 2 3 ) .  B a s e d  o n  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  M B T I  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a c c u r a t e  e n o u g h  i n  r e f l e c t i n g  p e r s o n a l i t y  t y p e  p r e f e r e n c e s  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h .  
A n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  u s i n g  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s  a  r e s e a r c h  t o o l  i s  t h a t  t h e  
d i s t r i b u t o r s  o f  t h e  M B T I  ( C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  P r e s s )  i n d i c a t e  t h a t  a  s u b j e c t ' s  
o w n  i n t e r p r e t a t i o n  i s  m u c h  m o r e  a c c u r a t e  t h a n  j u s t  t h e  r a w  s c o r e s .  D u e  t o  l o g i s t i c a l  
c o n c e r n s ,  h o w e v e r ,  t h i s  r e s e a r c h  c o n s i d e r e d  o n l y  t h e  r a w  s c o r e s  a s  d a t a .  I n  a  t y p i c a l  
1 ·  
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( w o r k s h o p )  s i t u a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  t a k i n g  t h e  M B T I  w o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  t y p e  a n d ,  t h r o u g h  s e l f - r e f l e c t i o n  a n d  d i s c u s s i o n ,  g a u g e  t h e  
a c c u r a c y  o f  e a c h  i n d i c a t e d  c h a r a c t e r  p r e f e r e n c e .  T h i s  e l e m e n t  o f  t h e  M B T I  w a s  n o t  
u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  f o r  t h r e e  r e a s o n s :  1 )  i t  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  f u r t h e r  
t r a i i : i i n g  o n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p a r t ;  2 )  i t  m i g h t  h a v e  r e d u c e d  o b j e c t i v i t y  o f  b o t h  
p a r t i c i p a n t s  a n d  r e s e a r c h e r ;  a n d  3 )  i t  w o u l d  h a v e  p o s e d  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  g i v e n  t h e  
w i d e s p r e a d  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s .  H o w e v e r ,  m a t e r i a l s  w e r e  
p r o v i d e d  t o  t h e  s u b j e c t s  f o r  f u r t h e r  s e l f - a n a l y s i s ,  s h o u l d  t h e y  d e s i r e  i t .  
C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  
A  s e c o n d  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  t o  o b t a i n  d a t a  a b o u t  t h e  s u b j e c t s '  
p e r s p e c t i v e s  o f  d i s p u t a n t  g o a l s  i n  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n .  T h i s  f o u r - p a g e ,  a u t h o r  
d e v e l o p e d  i n s t r u m e n t  d e s c r i b e s  f o u r  w o r k p l a c e  s c e n a r i o s  ( S e e  A p p e n d i x  C ) .  A f t e r  
e a c h  s c e n a r i o ,  t h r e e  d i s p u t a n t  g o a l s  a r e  d e s c r i b e d  ( o n e  r e l a t i o n a l ,  o n e  i d e n t i t y  a n d  o n e  
c o n t e n t  g o a l  p e r  s c e n a r i o ) .  T h e  f o u r t h  g o a l  p r o p o s e d  b y  W i l m o t  &  H o c k e r  i s  p r o c e s s .  
T h i s  i s  p u r p o s e f u l l y  l e f t  o u t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  b e c a u s e  t h e  a n s w e r  t o  " w h a t  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  w i l l  b e  u s e d ? "  i s  a l r e a d y  a n s w e r e d .  T h e  d i s p u t a n t s  c h o s e  
t h i r d - p a r t y  i n t e r v e n t i o n  ( m e d i a t i o n )  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t o  h a n d l e  t h e  c o n f l i c t .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  a m o n g  t h e  t h r e e  g o a l s  i n  e a c h  
s c e n a r i o ,  a n d  t h e n  t o  c h o o s e  o n e  g o a l  t h e y  t h o u g h t  w a s  p r i m a r y  t o  r e s o l u t i o n .  A  s p a c e  
w a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  a n s w e r  w h y  t h e y  t h o u g h t  i t  w a s  p r i m a r y .  T h e  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  r e s e a r c h e r  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a n s w e r  m o r e  
1 - '  
c l e a r l y ,  a n d  t o  c a t c h  p o t e n t i a l  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  o r  s u b t l e t i e s  t h a t  m i g h t  a r i s e  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
T h e  C o n f l i c t  S c e n a r i 0  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e - t e s t e d  o n  f i v e  p e r s o n s :  t w o  
w o r k p l a c e  m e d i a t o r s ,  o~e a  v i c t i m - o f f e n d e r  a n d  f a m i l y  m e d i a t o r  a n d  t w o  t r a i n e r s  i n  
4 0  
·  w o r k p l a c e  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n .  C o r r e c t i o n s  w e r e  m a d e  b a s e d  o n  t h e i r  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  s u c h  a s  m a k i n g  t h e  i d e n t i t y  a n d  r e l a t i o n a l  g o a l s  m u c h  m o r e  d i s t i n c t  
a n d  s e p a r a t e .  T h e  p r e - t e s t e r s  a g r e e d  t h a t  t h e  s c e n a r i o s  w e r e  v a l i d  ( l i k e l y  t o  h a p p e n  i n  
r e a l  l i f e ) ,  t h a t  t h e  e n d  q u e s t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  g o a l s ,  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  
t o  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  w e r e  c l e a r .  
O n e  p r e - t e s t e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s c e n a r i o s  w e r e  s o m e w h a t  s l a n t e d  t o w a r d  t h e  
r e l a t i o n a l ,  b u t  d i d  n o t  s u g g e s t  c o r r e c t i n g  f o r  i t .  W h i l e  t h i s  r e l a t i o n a l  " s l a n t "  c o u l d  b e  
s e e n  a s  a  f l a w ,  i t  c o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  a  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  I ,  W i l m o t  &  H o c k e r  ( 1 9 9 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  r e l a t i o n a l  g o a l s  a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  
a l l  c o n f l i c t  i n t e r a c t i o n s .  T h e  c o n f l i c t  s c e n a r i o s  w e r e  c r e a t e d  w i t h  t h i s  i n  m i n d ,  a n d  t h e  
r e l a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  a c c e p t e d  a s  a  r e a l i s t i c  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n .  
I n  c r e a t i n g  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  h o w  m a n y  s c e n a r i o s  
t o  u s e .  A  l a r g e r  n u m b e r  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  l i k e l y  t o  p r o d u c e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  w h e r e  s c o r e s  c o u l d  b e  t o t a l e d  a n d  a v e r a g e d  a c r o s s  s c e n a r i o s ,  
p r o v i d i n g  a  s t r o n g e r  e v a l u a t i v e  b a s e .  H o w e v e r ,  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  s c e n a r i o s  w o u l d  
a l s o  i n c r e a s e  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s '  c o m p l e t i o n  t i m e ,  w h i c h  m i g h t  r e d u c e  t h e  r e t u r n  
r a t e .  I n  t h e  e n d ,  f o u r  s c e n a r i o s  w e r e  u s e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  r a n g e  o f  s p e c i f i c  
c o n t e x t u a l  s i t u a t i o n s .  A l t h o u g h  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  s c e n a r i o s  m i g h t  h a v e  b e e n  m o r e  
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c o n v e n i e n t  f o r  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  a c r o s s  
m u l t i p l e  c o n t e x t s  w o u l d  p r o v i d e  a  r i c h e r  d a t a  s e t .  
D e m o g r a p h i c  d a t a  s p e c i f i c  t o  t h e  s u b j e c t s '  e x p e r i e n c e  w e r e  a l s o  r e q u e s t e d  o n  
t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  h o w  
l o n g  t h e y  h a d  b e e n  m e d i a t i n g  ( t o t a l  e x p e r i e n c e ,  n o t  j u s t  w i t h  S h a r e d  N e u t r a l s ) ,  a n d  
e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  t h e y  h a d  s o l o - o r  c o - m e d i a t e d .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
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T h e  q u e s t i o n n a i r e  p a c k e t s  c o n t a i n e d  a  c o v e r  l e t t e r  w i t h  i n s t r u c t i o n s  ( A p p e n d i x  
A ) ,  s t u d y  c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d i x  B ) ,  t h e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  
C ) ,  M B T I  f o r m  M  ( A p p e n d i x  D )  a n d  a  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e .  T h e s e  w e r e  
s e n t  o u t  t o  e a c h  o f  t h e  3 6  s u b j e c t s .  F o l l o w - u p  c o m p l e t i o n  r e m i n d e r s  w e r e  s e n t  v i a  
e - m a i l  5  d a y s  a n d  2  w e e k s  l a t e r .  A  f e w  s u b j e c t s  h a d  q u e s t i o n s ,  w h i c h  w e r e  
a d d r e s s e d .  ( F o r  e x a m p l e ,  o n e  s u b j e c t  w a n t e d  t o  k n o w  i f  t h e y  s h o u l d  r e p o r t  t o t a l  
n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  t h e y  h a d  p e r f o r m e d ,  o r  j u s t  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n s  f o r  S h a r e d  
N e u t r a l s ) .  I n  t o t a l ,  f o u r  p a c k e t s  w e r e  r e - s e n t  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  r e c e i v e d ,  o r  
h a d  b e e n  l o s t .  
A s  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d ,  t h e  M B T I '  s  w e r e  s c o r e d  a n d  t h e  d a t a  
f r o m  b o t h  i n s t r u m e n t s  e n t e r e d  i n t o  a  d a t a  s e t  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  S c o r e s  a n d  
r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  f o r  f u r t h e r  ( M B T I )  s e l f - s t u d y  w e r e  t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  s u b j e c t s .  
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S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
T h e  s t a t i s t i c a l  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  w a s  o r d i n a l · l e v e l  c o m p a r i s o n  o f  C o n f l i c t  
S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  ( C S Q )  s c o r e s  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  c h a r a c t e r i s t i c  
p r e f e r e n c e s  f r o m  t h e  M B T I ,  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  g e n d e r .  I n  o r d i n a l  l e v e l  
m e a s u r e m e n t ,  e a c h  c a t e g o r y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  m a y  b e  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  s o m e  
c r i t e r i o n .  " T h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o r d e r i n g  i s  t h e  s o l e  m a t h e m a t i c a l  p r o p e r t y  o f  t h i s  
l e v e l ,  a n d  t h e  u s e  o f  n u m e r i c  v a l u e s  a s  s y m b o l s  f o r  c a t e g o r y  n a m e s  d o e s  n o t  i m p l y  
t h a t  a n y  o t h e r  p r o p e r t i e s  o f  t h e  r e a l  n u m b e r  s y s t e m  c a n  b e  u s e d  t o  s u m m a r i z e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  a n  o r d i n a l - l e v e l  v a r i a b l e "  ( N i e ,  1 9 7 5 ,  p .  5 ) .  T h e  C S Q  w a s  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  I n t u i t i o n  s c o r e s  f r o m  t h e  M B T I  w i t h  t h e  R e l a t i o n a l  
s c o r e s  f r o m  t h e  C S Q .  A l l  t h e  s c o r e s  ( o r  c a t e g o r i e s )  f r o m  b o t h  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  
h a v e  a  u n i q u e  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n  b e  
c o n s i d e r e d  a s  o r d i n a l - l e v e l  v a r i a b l e s .  W i t h i n  t h i s  f o r m a t  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  a r e  
p o s s i b l e  w i t h  n o  j u d g e m e n t  b e i n g  m a d e  a b o u t  w o r t h  o r  v a l u e  o f  e a c h  v a r i a b l e .  
A n o t h e r  p a r t  o f  t h e  s t u d y  d e s i g n  w a s  n a r r a t i v e  a n a l y s i s ,  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  
b a s e d  o n  G r o u n d e d  T h e o r y .  I n  G r o u n d e d  T h e o r y ,  a  t h e o r y  i s  d e v e l o p e d  f r o m  
o b s e r v i n g  ce~ain p h e n o m e i : i o n .  H y p o t h e s i s - b a s e d  t h e o r y ,  b y  c o n t r a s t ,  t e s t s  a  
t e n t a t i v e l y - m a d e  h y p o t h e s i s  w h i c h  i s  f o r m e d  p r i o r  t o  a c t u a l  o b s e r v a t i o n .  T h e  
~econdary p o r t i o n  o f  t h e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c a p t u r i n g  o b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  r e g a r d i n g  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
d i s p u t a n t  g o a l s .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  a n a l y s i s  w o u l d  p r o v i d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  
i n s i g h t  a b o u t  t h e  s u b t l e t y  o f  t h o u g h t  b e h i n d  t h e  a n s w e r s .  T h e  q u e s t i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  
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t h i s  s t u d y  w e r e  a b o u t  h o w  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  w h a t  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  p e r c e i v e  
a s  i m p o r t a n t  i n  e a c h  s c e n a r i o  a n d  w h y .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  a l l o w e d  d a t a  m o r e  p e r t i n e n t  
t o  t h e  " w h y "  a s p e c t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  
T r e a t m e n t  o f  t h e  D a t a / S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  M B T I  ( t y p e )  c h a r a c t e r i s t i c  
I  
p r e f e r e n c e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  f o u r  d i c h o t o m o u s  s e t s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  l e v e l  o f  
m e d i a t i o n  e x p e r i e n c e ,  a s  m e a s u r e d  b o t h  b y  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  p r a c t i c e  a n d  n u m b e r  o f  
m e d i a t i o n s  p e r f o r m e d .  G e n d e r  w a s  l a t e r  a d d e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  i n t e r e s t i n g  
d e m o g r a p h i c  I  v a r i a b l e .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  t h e  t w e l v e  s c o r e s  f r o m  t h e  
C o n f l i c t  S c e r l a r i o  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  s u m  o f  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  s c o r e s  w a s  a l s o  u s e d  
a s  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o n e .  
T h e  i n i t i a l  d e s i g n  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  1  a n d  2  w a s  a  
P e a r s o n ' s  C o r r e l a t i o n  ( c h i - s q u a r e  a n a l y s i s ) .  A g a i n ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  
C S Q  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  i n d i v i d u a l l y  w i t h  e a c h  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  
d e t e r m i n e  a n y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  T h e  a l p h a  l e v e l ,  t h e  p r o b a b i l i t y  l e v e l  n e e d e d  
f o r  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s ,  w a s  s e t  a t  a  s t a n d a r d  . 0 5 .  A l o n g  w i t h  t h i s  c h i - s q u a r e  
a n a l y s i s ,  t h e  s u b j e c t s '  a n s w e r s  f r o m  t h e  C S Q  w e r e  a n a l y z e d  q u a l i t a t i v e l y  f o r  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  c o u l d  a d d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t s '  
c o n f l i c t  g o a l s .  
T h e  i n i t i a l  d e s i g n  f o r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  w a s  a  c o n t i n g e n c y  t a b l e  t h a t  
i d e n t i f i e d  t h e  t y p e  p r e f e r e n c e  o f  e a c h  s u b j e c t ,  a n d  w h e t h e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  w a s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h i s  d e s i g n  d i d  n o t  s e e m  t o  a l l o w  f o r  c h a r a c t e r i s t i c  
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c o m b i n a t i o n s  t h a t  b e c a m e  e v i d e n t .  O b s e r v i n g  t h e  d a t a  i n  a  s i m p l e  d i s t r i b u t i o n  t a b l e  
p r o v i d e d  d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n .  T h i s  a n a l y s i s  i s  j u s t i f i e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o n  v a l i d i t y  
p r e v i o u s l y  r e f e r e n c e d  ( M y e r s  &  M c C a u l e y ,  1 9 8 5 ) ,  w h e r e  " t y p e  t a b l e s  t h e m s e l v e s  
p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  c o n s t r u c t  v a l i d i t y "  ( p . 1 7 6 ) .  B o t h  a n a l y s e s  a r e  p r o v i d e d  i n  
c h a p t e r  4 .  
L i m i t a t i o n s  
A  s t u d y  o f  t h i s  n a t u r e  d o e s  h a v e  s o m e  l i m i t a t i o n s .  B e c a u s e  t h e  s a m p l e  
w a s  s m a l l  a n d  n o t  r a n d o m ,  s o m e  r e s u l t s  m a y  n o t  a t t a i n  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  
l a r g e r  o r  m o r e  d i v e r s e  s a m p l e  s i z e  w o u l d  b e  n e e d e d .  A s  w i t h  a n y  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d  b y  b o t h  o f  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s  r e f l e c t s  s e l f - r e p o r t  d a t a  a n d ,  a s  s u c h ,  
r u n s  t h e  r i s k  o f  m i s i n t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t y p o l o g y  o f  t h e  a u t h o r ' s  
p e r s o n a l i t y  a f f e c t e d  t h e  a c c u r a c y  o r  u s e f u l n e s s  o f  t h e  C S Q .  T h e  a u t h o r ,  w h o s e  M B T I  
t y p e  i s  c u r r e n t l y  E N T J ,  s t r o n g l y  f a v o r s  I n t u i t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t y p e  t h e o r y ,  t h i s  w o u l d  
s u p p o r t  a  r e l a t i o n a l  o r i e n t a t i o n .  T h e  C S Q ,  t h e r e f o r e ,  m i g h t  h a v e  b e e n  b i a s e d  t o w a r d  
r e l a t i o n a l  e l e m e n t s  o f  t h e  c o n f l i c t  s c e n a r i o s  p r e s e n t e d .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e s e  
l i m i t a t i o n s ,  t h e  a n a l y s i s  p r o v i d e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s .  T h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
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C H A P T E R  I V :  R E S  U L  T S  A N D  A N A L Y S I S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e d i a t o r s '  
p e r s p e c t i v e s  o f  c o n f l i c t  g o a l s  a n d  t h e i r  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e .  T h i s  
c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  anal~is. T h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f o r  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  a s s o c i a t e d  v a r i a b l e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r .  A  p o r t i o n  o f  t h e  r a w  d a t a  c o l l e c t e d  i s  r e p r o d u c e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  f a c i l i t a t e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  R e s u l t s  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  a n a l y z e d  w a s ,  " D o  m e d i a t o r s  w h o  s c o r e  h a l f  o r  g r e a t e r  o n  
t h e  I n t u i t i o n  d i m e n s i o n  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  p u t  m o r e  e m p h a s i s  o n  
r e l a t i o n s h i p  g o a l s  i n  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t s ? "  F o r  a n a l y s i s  p u r p o s e s ,  t h e  v a l u e  o f  
" I n t u i t i o n "  w a s  r e p r e s e n t e d  a s  " p r o p o r t i o n  n  ( n / n + s ) , "  w h e r e  n + s  w a s  t h e  t o t a l  s c o r e  
p o s s i b l e  f o r  t h e  S e n s i n g - I n t u i t i o n  c h a r a c t e r  s e t ,  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  I n t u i t i o n  w a s  
r e p r e s e n t e d  n u m e r i c a l l y  f r o m  0 - 1 .  U s i n g  a  P e a r s o n ' s  c h i - s q u a r e ,  t h i s  v a l u e  w a s  
c o r r e l a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  R e l a t i o n a l  " r "  s c o r e s  f r o m  t h e  C S Q .  O f  t h e  f o u r  
c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s ,  o n l y  o n e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  r e s u l t e d  w h e n  
u s i n g  a n  a l p h a  l e v e l  o f  . 0 5  o r  s m a l l e r .  A  h i g h e r  I n t u i t i o n  s c o r e  ( n )  c o r r e l a t e d  t o  a  
h i g h e r  R e l a t i o n a l  s c o r e  ( r )  i n  s c e n a r i o  t h r e e  o n l y ,  w i t h .  a  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  o f  . 4 3 8 ,  
a n d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  . 0 1 4 .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  h i g h e r  t h e  I n t u i t i o n  s c o r e ,  t h e  
h i g h e r  t h e  R e l a t i o n a l  s c o r e  w a s  i n  s c e n a r i o  t h r e e .  T a b l e  4 . 1  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
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c o m p a r i s o n ,  w h e r e  " N "  i s  I n t u i t i o n  s c o r e ,  a n d  r  1 - 4  a r e  t h e  r e l a t i o n a l  s c o r e s  i n  e a c h  
o f  t h e  f o u r  s c e n a r i o s .  
T a b l e  4 . 1 :  C o r r e l a t i o n  o f l n t u i t i o n  s c o r e  w i t h  C S Q  R e l a t i o n a l  s c o r e s  i n  e a c h  s c e n a r i o  
I n t u i t i o n  r 1  
r 2  
r 3  
r 4  
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  
. 0 5 8  . 0 2 1  
. 4 3 8  - . 0 1 8  
S i g n i f i c a n c e ( 2 - t a i l e d )  . 7 5 7  
. 9 1 0  
. 0 1 4  
. 9 2 3  
N u m b e r  
3 1  3 1  
3 1  3 1  
F i g u r e  1  r e p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  s c o r e s ,  w i t h  I n t u i t i o n  s c o r e  o n  t h e  Y  a x i s  
a n d  R e l a t i o n a l  s c o r e  o f  C S Q  s c e n a r i o  3 .  ( r 3 )  o n  t h e  X  a x i s .  ·  
F i g u r e  1 :  C o r r e l a t i o n  o f  M B T I  " I n t u i t i o n "  s c o r e  a n d  C S Q  R e l a t i o n a l  s c o r e  i n  S c e n a r i o  3  
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R e l a t i o n a l  S c o r e  f r o m  C S Q  s c e n a r i o  3  
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N e x t ,  I n t u i t i o n  s c o r e  ( P P N )  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a v e r a g e  R e l a t i o n a l  s c o r e  
a c r o s s  a l l  f o u r  C S Q  s c e n a r i o s  ( S U M R ) .  T h i s  a n a l y s i s  w o u l d  p o t e n t i a l l y  c a p t u r e  a  
m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  l e s s  r a n d o m  r e s u l t  t h a n  l o o k i n g  a t  s i n g l e  s c o r e s .  ( R e c a l l ,  t h i s  
w a s  t h e  p u r p o s e  b e h i n d  u s i n g  f o u r  s c e n a r i o s  i n s t e a d  o f  a  s m a l l e r  n u m b e r . )  H o w e v e r ,  
n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  e m e r g e d  f r o m  t h i s  a n a l y s i s .  T a b l e  4 . 2  s h o w s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p a r i s o n ,  a n d  F i g u r e  2  i s  t h e  r e s u l t i n g  g r a p h ,  w i t h  I n t u i t i o n  s c o r e  
o n  t h e  Y  a x i s  a n d  t h e  a v e r a g e  R e l a t i o n a l  s c o r e  a c r o s s  a l l  f o u r  s c e n a r i o s  o n  t h e  X  a x i s .  
T a b l e  4 . 2 :  C o m p a r i s o n  o f  8  P e r s o n a l i t y  C h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
C S Q  T o t a l  R e l a t i o n a l  S c o r e  
P e r s o n a l i t y  C o r r e l a t i o n  
C h a r a c t e r i s t i c  
w i t h  S U M R  
I n t u i t i o n  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  . 2 0 4  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 2 7 1  
S e n s i n g  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  - . 2 0 4  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 2 7 1  
E x t r o v e r s i o n  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  
. 0 3 6  
S i g .  { 2 - t a i l e d )  
. 8 4 8  
I n t r o v e r s i o n  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  - . 0 3 6  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 8 4 8  
T h i n k i n g  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  - . 1 7 4  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 3 5 0  
F e e l i n g  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  . 1 7 4  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 3 5 0  
J u d g i n g  
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  
. 0 4 6  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 8 0 5  
P e r c e i v i n g  
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  
- . 4 0 6  
S i g .  ( 2 - t a i l e d )  
. 8 0 5  
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F i g u r e  2  - C o m p a r i s o n  o f l n t u i t i o n  s c o r e  w i t h  C S Q  T o t a l  R e l a t i o n a l  S c o r e  
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S u m  o f  C S Q  R e l a t i o n a l  S c o r e s  a c r o s s  a l l  S c e n a r i o s  
O t h e r  t h a n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n t u i t i o n  s c o r e  a n d  R e l a t i o n a l  s c o r e  i n  
s c e n a r i o  t h r e e ,  n o  o t h e r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  e m e r g e d  f r o m  a  c o m p a r i s o n  o f  
a n y  o f  t h e  e i g h t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  w i t h  a n y  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( C S Q  
s c o r e s ) .  t a b l e  4 j  r e p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .  
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T a b l e  4 . 3 :  C o r r e l a t i o n  o f  a l l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  C C S Q  s c o r e s )  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o f  e a c h  o f  t h e  8  M B T I  d i m e n s i o n s .  
r l  
r 2  
r 3  r 4  i l  i 2  
i 3  i 4  
c l  
c 2  c 3  
c 4  
N  
. 0 5 8  
. 0 2 1  . 4 3 8  
- . 0 1 8  
- . 1 4 2  . 1 6 5  - . 2 1 8  . 0 6 7  
. 0 2 5  - . 1 7 3  
- . 3 2 5  
- . 0 1 7  
. 7 5 7  
. 9 1 0  . 0 1 4  
. 9 2 3  
. 4 4 7  . 3 7 4  . 2 3 9  . 7 2 1  
. 8 9 4  . 3 5 3  
. 0 7 5  
. 9 2 8  
s  
- . 0 5 8  - . 0 2 1  - . 4 3 8  . 0 1 8  . 1 4 2  - . 1 6 5  . 2 1 8  
- . 0 6 7  - . 0 2 5  . 1 7 3  . 3 2 5  
. 0 1 7  
. 7 5 7  . 9 1 0  
. 0 1 4  
. 9 2 3  . 4 4 7  
. 3 7 4  
. 2 3 9  
. 7 2 1  . 8 9 4  . 3 5 3  
. 0 7 5  
. 9 2 8  
E  
. 3 3 0  
. 1 6 0  
- . 2 6 8  - . 0 3 1  - . 1 6 0  
- . 2 0 4  
. 1 1 1  
. 1 8 9  
- . 2 6 0  - . 0 2 7  . 2 5 0  
- . 1 8 7  
. 0 7 0  
. 3 9 1  . 1 4 5  . 8 6 9  . 3 8 9  . 2 7 2  . 5 5 2  . 3 0 9  . 1 5 7  . 8 8 5  
. 1 7 6  
. 3 1 5  
I  
- . 3 3 0  
- . 1 6 0  . 2 6 8  
. 0 3 1  . 1 6 0  
. 2 0 4  
- . 1 1 1  - . 1 8 9  
. 2 6 0  . 0 2 7  - . 2 5 0  
. 1 8 7  
. 0 7 0  . 3 9 1  
. 1 4 5  
. 8 6 9  . 3 8 9  . 2 7 2  . 5 5 2  . 3 0 9  . 1 5 7  . 8 8 5  
. 1 7 6  . 3 1 5  
T  
- . 0 8 2  . 0 1 1  - . 2 2 3  
- . 1 7 1  
. 0 9 0  . 2 0 4  . 1 8 4  . 1 8 6  . 0 3 4  - . 2 3 1  . 0 9 9  
. 0 3 8  
. 6 5 9  . 9 5 4  . 2 2 8  
. 3 5 8  . 6 3 0  
. 2 7 0  
. 3 2 1  
. 3 1 5  
. 8 5 6  . 2 1 2  . 5 9 8  
. 8 3 8  
F  
. 0 8 2  - . 0 1 1  . 2 2 3  . 1 7 1  - . 0 9 0  - . 2 0 4  - . 1 8 4  - . 1 8 6  - . 0 3 4  . 2 3 1  - . 0 9 9  
- . 0 3 8  
. 6 5 9  . 9 5 4  . 2 2 8  
. 3 5 8  
. 6 3 0  . 2 7 0  
. 3 2 1  
. 3 1 5  . 8 5 6  
. 2 1 2  . 5 9 8  
. 8 3 8  
J  
- . 0 9 3  . 0 7 3  . 1 3 4  
- . 0 3 4  
. 1 9 6  
- . 1 2 5  - . 1 6 5  
. 1 2 1  - . 0 2 0  
. 0 2 2  . 0 1 3  
- . 0 9 7  
. 6 1 8  . 6 9 5  . 4 7 2  
. 8 5 7  
. 2 9 1  
. 5 0 4  . 3 7 5  . 5 1 8  . 9 1 5  . 9 0 8  . 9 4 3  . 6 0 3  
p  
. 0 9 3  - . 0 7 3  
- . 1 3 4  . 0 3 4  - . 1 9 6  . 1 2 5  . 1 6 5  - . 1 2 1  . 0 2 0  - . 0 2 2  - . 0 1 3  . 0 9 7  
. 6 1 8  . 6 9 5  . 4 7 2  
. 8 5 7  . 2 9 1  . 5 0 4  . 3 7 5  
. 5 1 8  . 9 1 5  . 9 0 8  . 9 4 3  . 6 0 3  
T h e  a b o v e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  O n e  p r o v e d  t o  b e  
i n c o n c l u s i v e ,  w i t h  o n l y  o n e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p .  T h e  a p p a r e n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C S Q  r 3  a n d  I n t u i t i o n  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  a n o t h e r  w a y .  T h a t  
i s ,  b y  t a k i n g  a n o t h e r  l o o k  a t  s c e n a r i o  t h r e e ,  h o w  i t  m i g h t  d i f f e r  f r o m  t h e  o t h e r  
s c e n a r i o s ,  a n d  w h a t  r e a s o n i n g  t h e  s u b j e c t s '  g a v e  f o r  t h e i r  s c o r i n g .  
S c e n a r i o  t h r e e  d e p i c t s  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t w o  f e m a l e  d i v i s i o n  m a n a g e r s  o f  
e q u a l  s t a t u s  w i t h  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  o v e r  a  p h o t o g r a p h  i n  o n e  o f  t h e i r  o f f i c e s .  T h e  
p h o t o g r a p h  i s  o f  t h e  m a n a g e r ' s  s o n  i n  h i s  f o o t b a l l  u n i f o r m ,  s h o w i n g  t h e  t e a m  m a s c o t :  
a  c a r t o o n  c h a r a c t e r  A m e r i c a n  I n d i a n  i n  w a r  p a i n t ,  w i t h  c r a z e d  f e a t u r e s  a n d  a  h u g e  
t o m a h a w k .  T h i s  i s  t h e  o n l y  s c e n a r i o  w i t h  a  c l e a r  c r o s s - c u l t u r a l  c o n t e n t .  T h e  d e s i g n  o f  
t h e  C S Q  a l l o w e d  s u b j e c t s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h y  t h e y  c h o s e  t h e i r  a n s w e r s .  
A  f e w  s u b j e c t s  m a d e  a  c o m m e n t  o n  s c e n a r i o  t h r e e  t h a t  c r o s s - c u l t u r a l  i s s u e s  a r e  o f t e n  
d i f f i c u l t  c o n f l i c t s  t o  h a n d l e .  O n e  s u b j e c t ,  w h o  s c o r e d  6 0  o n  " i d e n t i t y "  i n  s c e n a r i o  
5 0  
t h r e e  ( i 3 = 6 0 )  s u g g e s t e d ,  " t h i s  i s  a  c r o s s - c u l t u r a l  p r o b l e m  a n d  m a y  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  a  
f u l l  a i r i n g  o f  f e e l i n g s ,  b u t  d o e s  n e e d  m o r e  d i s c u s s i o n  o f  w h y  e a c h  p e r s o n  f e e l s  s o  
s t r o n g l y . "  T h e  c o m m e n t  r e f l e c t s  t h e  i d e a  t h a t  w h e n  c o m i n g  f r o m  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  t h e  i s s u e s  m o r e  d e e p l y  i n  o r d e r  t o  f i n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c r o s s - c u l t u r a l  c o m p o n e n t  i n  t h i s  
q u e s t i o n  c o u l d  b e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  I n t u i t i o n  a n d  R e l a t i o n a l  
s c o r e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  s c e n a r i o ,  a n d  n o t  o n  o t h e r s .  S o m e o n e  w h o  n a t u r a l l y  l o o k s  a t  
t h e  " b i g  p i c t u r e "  m i g h t  t e n d  t o  l o o k  b e y o n d  t h e  p h o t o g r a p h / c o n t e n t  p a r t  o f  t h e  d i s p u t e ,  
a n d  f o c u s  m o r e  o n  t h e  r e l a t i o n a l  a s p e c t .  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e  s u b j e c t  w h o  s u g g e s t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i s c u s s i n g  
w h y  e a c h  p e r s o n  f e e l s  s t r o n g l y  · s h o w e d  o n l y  a  s l i g h t  p r e f e r e n c e  f o r  I n t u i t i o n  o n  t h e  
M B T I  ( N = 1 5 ) .  O n e  s u b j e c t  w h o  s t r o n g l y  f a v o r e d  I n t u i t i o n  ( N = 2 6 ,  a n d  r 3 = 5 0 )  s t a t e d ,  
" P e r c e p t i o n  i s  r e a l i t y .  E a c h  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o t h e r ' s  r e a l i t y . "  T h i s  s t a t e m e n t  
i m p l i e s  t h a t  t h e  c o n t e n t  i s s u e  i s  a l m o s t  w i t h o u t  m e a n i n g ,  c o m p a r e d  t o  t h e  p e r s o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o t h e r .  I n  c o n t r a s t ,  a n o t h e r  s u b j e c t  w h o  o n l y  s h o w e d  a  s l i g h t  
p r e f e r e n c e  f o r  I n t u i t i o n  ( N - 1 5 ) ,  b u t  w h o  s c o r e d  t h e  C o n t e n t  g o a l  h i g h  ( c 3 = 8 0 )  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p i c t u r e  m a y  c o n s t i t u t e  a  h o s t i l e  w o r k  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h a t  " o t h e r  
i s s u e s  a r e  s o m e w h a t  e x t r a n e o u s . "  A s  o n e  c a n  s e e ,  t h e  s u b j e c t s '  a n s w e r s  v a r i e d  
g r e a t l y .  W h e r e  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  q u a l i t a t i v e  a n a l y s e s  p r o v i d e  m i n i m a l  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  I n t u i t i o n  a n d  R e l a t i o n a l  s c o r e s ,  t h e  l a t t e r  e x p l o r e s  t h e  s u b t l e t i e s  o f  m e d i a t o r  
p e r s p e c t i v e  i n  a s s e s s i n g  c o n f l i c t  g o a l s .  
- i  
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A  f e w  t h e m e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  a n s w e r s  t o  s c e n a r i o  t h r e e .  T h e  f i r s t  t h e m e ,  
a n d  t h e  o n e  m o s t  c o m m o n l y  n a m e d ,  w a s  t h a t  d e a l i n g  w i t h  r e l a t i o n a l  g o a l s  w a s  a  g o o d  
f i r s t  s t e p ,  a n d  w o u l d  l i k e l y  l e a d  t o  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r  i s s u e s .  T h e  s e c o n d  
t h e m e  w a s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  c h o i c e  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  
i n c l µ s i v e  o f  t h e  o t h e r  i s s u e s  a n d  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  i t s  " e n c o m p a s s i n g "  n a t u r e .  
T h e  t h i r d  t h e m e  w a s  t h a t  f o c u s  o n  i d e n t i t y  g o a l s  w o u l d  l i k e l y  l e a d  t o  s o l u t i o n  o f  t h e  
o t h e r  g o a l s  ( t h a t  i t  w a s  t h e  " k e y "  t o  m o v i n g  f o r w a r d " ) .  I n  a  t r u e  g r o u n d e d  t h e o r y  
m o d e l ,  t h e s e  d i f f e r e n t  t h e m e s  c o u l d  b e  c o d e d ,  a n d  a  n e w  s t u d y  f o r m u l a t e d  t o  e x p l o r e  
w h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  m i g h t  i n f l u e n c e  t h e  d i f f e r e n c e s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  R e s u l t s  
T h e  n e x t  q u e s t i o n  a n a l y z e d  w a s :  " D o  p e o p l e  w h o  h a v e  m e d i a t e d  m o r e  
d i s p u t e s ,  o r  w h o  h a v e  b e e n  m e d i a t o r s  l o n g e r  s c o r e  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h o s e  w i t h  l e s s  
e x p e r i e n c e ? "  I n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  v a r i a b l e s  N U M  ( n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s ) ,  Y R  ( y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e )  a n d  G  ( g e n d e r )  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a l l  o f  t h e  C S Q  s c o r e s  ( r l - 4 ,  i l - 4  
a n d  c l - 4 ) .  
T a b l e  4 . 4 :  C o r r e l a t i o n  o f  M e d i a t o r  E x p e r i e n c e  a n d  G e n d e r  w i t h  C S Q  S c o r e s  
R I  R 2  R 3  R 4  I 1  1 2  
I 3  
1 4  C l  
C 2  
C 3  
C 4  
N U M  - . 0 1 6  - . 2 8 2  . 1 7 1  - . 1 7 5  . 0 0 3  
. 4 3 8  
- . 2 5 0  . 0 0 2  . 0 1 6  
- . 1 7 5  . 0 5 2  
. 3 2 2  
. 9 3 2  
. 1 2 5  . 3 5 7  . 3 4 7  
. 9 8 8  
. 0 1 4  
. 1 7 6  . 9 9 3  . 9 3 3  
. 3 4 7  
. 7 8 1  . 0 7 7  
Y R  . 2 1 1  . 0 7 9  . 1 2 3  . 0 9 2  - . 2 6 3  . 2 3 4  - . 1 2 2  - . 2 4 5  
- . 0 6 7  
- . 3 7 5  
· . 0 3 3  
. 1 0 1  
. 2 5 5  . 6 7 3  . 5 0 8  . 6 2 2  . 1 5 2  . 2 0 5  . 5 1 4  
. 1 8 4  
. 7 2 2  
. 0 3 8  . 8 5 9  . 5 8 9  
G  . 3 3 6  . 0 1 5  - . 0 3 3  . 0 0 5  - . 1 2 0  - . 1 0 4  
. 1 6 7  
- . 0 4 0  - . 2 9 2  
. 1 0 6  - . 1 1 2  
. 0 1 9  
. 0 6 5  . 9 3 5  . 8 6 1  
. 9 7 9  
. 5 2 0  
. 5 7 7  . 3 7 0  . 8 2 9  
. 1 1 1  . 5 7 2  . 5 4 9  
. 9 1 9  
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A n a l y s i s  b y  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  r e s u l t e d  i n  t w o  r e l a t i o n s h i p s  o f  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e ,  w h e n  u s i n g  a n  a l p h a  l e v e l  o f  . 0 5  o r  s m a l l e r .  T h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  a n d  
·  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e  N U M  ( n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s )  a n d  t h e  
I d e n t i t y  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o  ( i 2 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  T h e  h i g h e r  t h e  n u m b e r  o f  
m e d i a t i o n s ,  t h e  h i g h e r  t h e  i d e n t i t y  s c o r e  w a s  i n  s c e n a r i o  t w o .  S e c o n d l y ,  t h e r e  w a s  a  
n e g a t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e  Y R  ( e x p e r i e n c e  l e v e l  i n  
y~ars) a n d  th~ C o n t e n t  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o  (  c 2 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e  
a  ~ediator h a d ,  t h e  J e s s  w e i g h t  t h e y  p u t  o n  t h e  c o n t e n t  g o a l  i n  s c e n a r i o  t w o .  
I  
i  
I  
I  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  N U M  a n d  Y R  h a d  d i f f e r e n t  s i g n s  ( c o l u m n  R 2  i n  
T~ble 4 . 4 )  l e a d  t o  e x p l o r a t i o n  o f  a  s c a t t e r  p l o t  o f  t h o s e  t w o  v a r i a b l e s .  T h e  s c a t t e r  p l o t  
( i \ - i g u r e  3 )  s h o w e d  t h a t  n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  a n d  n u m b e r  o f  y e a r s  a s  a  m e d i a t o r  d i d  
n o t  h a v e  a  c l e a r  c o r r e l a t i o n ,  a s  o n e  m i g h t  a s s u m e .  
1 - ·  . .  
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F i g u r e  3 :  C o m p a r i s o n  o f  Y e a r s  o f  E x p e r i e n c e  w i t h  T o t a l  M e d i a t i o n s  
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Y E A R  
A  n u m b e r  o f  m e d i a t o r s  w i t h  a  l o t  o f  y e a r s  i n  t h e  b u s i n e s s  d i d  n o t  h a v e  a  
p r o p o r t i o n a t e l y · l a r g e  n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s .  T h i s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  i n  p a r t  b y  t h e  
f a c t  t h a t  p e o p l e  a r e  o n l y  r e c e n t l y  b e c o m i n g  e d u c a t e d  a b o u t  m e d i a t i o n  a s  a  f o r u m  f o r  
r e s o l v i n g  d i s p u t e s .  S o m e o n e  w h o  h a s  b e e n  i n  t h e  b u s i n e s s  f o r  f i f t e e n  y e a r s  h a s  v e r y  
l i k e l y  s p e n t  a  l a r g e  p a r t  o f  t h a t  t i m e  e d u c a t i n g  p e o p l e ,  a n d  a  p o t e n t i a l l y  s m a l l e r  
a m o u n t  o f  t i m e  a c t u a l l y  m e d i a t i n g  c a s e s .  A l s o ,  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  s u b - g r o u p  o f  
m e d i a t o r s ,  t h e r e  i s  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  o n e  i s  c a l l e d  t o  m e d i a t e .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h o s e  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c a l l e d  t h a n  t h o s e  
I  
i  
l  
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i  
I  
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i n  r e m o t e  a r e a s .  T h e  n o n - c o r r e l a t i o n  o f  t h e s e  t w o  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e s  c o u l d  
e x p l a i n  w h y  t h e  r e s u l t s  o f  T a b l e  4 . 4  d i d  n o t  h a v e  a  c l e a r  t e n d e n c y .  
T h e  n e a r - s i g n i f i c a n t  r e s u l t  o f  t h e  v a r i a b l e  G e n d e r  ( c o l u m n  R I  i n  T a b l e  4 . 4 )  
i n d i c a t e d  t h a t  g e n d e r  m a y  b e  a  f a c t o r  w h e n  t h e r e  i s  a  g e n d e r - b a s e d  c o n f l i c t ,  a s  i n  
s c e n a r i o  o n e ,  w h e r e  a  f e m a l e  e m p l o y e e  a n d  m a l e  m a n a g e r  h a v e  d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a p p e a r  t o  a f f i r m  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t ,  i n  C S Q  
s c e n a r i o  t w o  o n l y ,  m e d i a t o r  e x p e r i e n c e  d o e s  i n f l u e n c e  t h e i r  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
d i s p u t a n t s '  g o a l s .  S p e c i f i c a l l y ,  n u m b e . r  o f  m e d i a t i o n s  h a s  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  t o  
I d e n t i t y  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o ,  a n d  n u m b e r  o f  y e a r s  a s  m e d i a t o r  h a s  a  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n  t o  C o n t e n t  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o .  A g a i n ,  i t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  e x p l o r e  
w h y  s c e n a r i o  t w o  m a y  h a v e  b e e n  s c o r e d  d i f f e r e n t l y  b y  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s .  T o  
e x p l o r e  t h i s ,  t h e  s u b j e c t s '  w r i t t e n  r e s p o n s e s  w e r e  r e v i e w e d .  
S c e n a r i o  t w o  d e p i c t s  a  w o r k p l a c e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t w o  p e o p l e  o f  
u n d e t e r m i n e d  s t a t u s  w h o  h a v e  d i f f e r i n g  p e r s o n a l  v i e w s  o f  a  w e e k l y  s o c i a l  e v e n t  t h a t  
t h e y  h a d  b o t h  b e e n  a t t e n d i n g ,  a n d  t h a t  o n e  o f  t h e m  h a s  s t o p p e d  c o m i n g  t o .  I t  i s  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r  s c e n a r i o s  i n  t h a t  o n e  o f  t h e  d i s p u t a n t s  h a s  a  
p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n  a f f e c t i n g  t h e i r  a c t i o n s .  T h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e  p s y c h i a t r i c  
c o n d i t i o n  ( d e p r e s s i o n )  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  w a y  s u b j e c t s  s c o r e d  t h i s  
s c e n a r i o  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e y  s c o r e d  o t h e r  s c e n a r i o s .  
T h e  s u b j e c t s '  w r i t t e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  C S Q  q u e s t i o n  w e r e  e x a m i n e d .  T h e i r  
a n s w e r s  r e v e a l e d  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e s .  O n e  o f  t h e  t w o  s u b j e c t s  w h o  h a d  a  h i g h  
C o n t e n t  s c o r e  (  c 2 = 8 0 )  f o r  t h i s  s c e n a r i o  s u g g e s t e d  t h a t ,  " t h e  o n l y  c o n d i t i o n  h e r e  i s  
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m u t u a l  r e s p e c t  t o  d o  t h e  j o b  t h e y ' r e  h i r e d  t o  d o  . . .  t h e  c o r e  f o c u s  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  
w o r k  p r o j e c t . "  A n o t h e r  s u b j e c t  w h o  r a t e d  C o n t e n t  h i g h  ( c 2 = 7 0 )  s u g g e s t e d  t h e  w o r k  
p r o j e c t  t o  b e  a  s t a r t i n g  p l a c e ,  a n d  t h a t  i n  d e v e l o p i n g  a  p l a n  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h a t  t a s k ,  
t h e y  m i g h t  b e  a b l e  t o  " a d d r e s s  t h e  m o r e  p e r s o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p . "  B o t h  o f  
t h e s e  a n s w e r s  s h o w  r e s p e c t  f o r  t h e  d i s p u t a n t s '  p r i v a c y  a n d  a r e  v e r y  f o c u s e d  o n  f i n d i n g  
a  w a y  t o  g e t  t h e  j o b  d o n e .  
I n  c o n t r a s t ,  o n e  s u b j e c t  w i t h  a  h i g h  I d e n t i t y  s c o r e  ( i 2 = 7 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  " i f  
R o b b i  u n d e r s t a n d s  P a t  f e e l s  r e j e c t e d  a n d  P a t  u n d e r s t a n d s  R o b b i  n e e d s  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  p r i v a c y ,  t h e  o t h e r  i s s u e s  s h o u l d  b e  e a s i e r  t o  r e s o l v e . "  T h i s  s t a t e m e n t ,  
t h o u g h  s t i l l  r e s p e c t f u l  o f  t h e  d i s p u t a n t s ,  s h o w s  a  m a r k e d  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e  t o  
t h e  s u b j e c t  w h o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o n l y  c o n d i t i o n  i s  r e s p e c t  t o  d o  t h e  j o b  t h e y ' r e  h i r e d  
t o  d o .  T h e  s u b j e c t  w h o  p u t  e m p h a s i s  o n  t h e  i d e n t i t y  g o a l  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r t i e s  
w e r e  u n l i k e l y  t o  b e g i n  w o r k  o n  t h e  c o n t e n t  g o a l  u n t i l  t h e  e m o t i o n a l / i d e n t i t y  g o a l s  h a d  
b e e n  a d d r e s s e d .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  b y  a n o t h e r  s u b j e c t s '  c o m m e n t s  t h a t ,  " e m o t i o n s  a r e  a t  
t h e  r o o t  o f  t h i s " .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  l a t t e r  a l s o  s a i d ,  " a n d  t h e y ' r e  b o t h  w o m e n . "  F o r  t h i s  r e s e a r c h  
s u b j e c t ,  t h e  g e n d e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  ~ay h a v e  m a d e  a  d i f f e r e n c e  i n  h o w  t h e  m e d i a t o r  
h a n d l e d  t h e  c a s e .  T h e  q u e s t i o n  a r i s e s ;  w a s  i t  t h e  m e d i a t o r ' s  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  i s s u e  
w a s  e m o t i o n - b a s e d  b e c a u s e  t h e  d i s p u t a n t s  w e r e  w o m e n ,  o r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  w o m e n  
t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c o m f o r t a b l e  t a l k i n g  a b o u t  e m o t i o n s  t h a n  m e n ?  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  d a t a  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  i t  m i g h t  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  e x p l o r e  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  f i n d  m e d i a t o r s '  
. . . . . ,  
g e n d e r  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  d i s p u t a n t  g o a l s .  I s  t h e  
g e n d e r  o f  t h e  d i s p u t a n t  a n  i n f l u e n c e ?  
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O n e  s u b j e c t  w i t h  a  h i g h  R e l a t i o n a l  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o  ( r 2 = 7 5 )  b r o u g h t  u p  a n  
e x c e l l e n t  p o i n t .  I f  t h e  d i s p u t a n t s  w e r e  c o m i n g  t o  m e d i a t i o n  v o l u n t a r i l y ,  t h e  r e l a t i o n a l  
a s p e c t  w o u l d  b e  c r i t i c a l ,  w h e r e a s  i f  t h e y  w e r e  b e i n g  f o r c e d  b y  t h e i r  e m p l o y e r  t o  
m e d i a t e ,  f o c u s  s h o u l d  s t a y  o n  t h e  c o n t e n t  a s p e c t .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  b e c a u s e  i t  
r e f l e c t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s i d e r i n g  c o n t e x t  w h e n  l o o k i n g  a t  c o n f l i c t  ~ituations. 
P e r c i v a l  ( 1 9 9 2 ) ,  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I ,  n o t e d  t h e  n e e d  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  t o  i n c l u d e  
m o r e  s p e c i f i c  c o n t e x t u a l  e l e m e n t s  o f  c o n f l i c t .  I n  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n ,  s o m e  
c o n t e x t u a l  e l e m e n t s  t o  c o n s i d e r  m i g h t  b e :  h i s t o r y ,  l e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p  o r  w o r k  
e n v i r o n m e n t .  M e d i a t o r s '  a w a r e n e s s  o f  t h e s e  k i n d s  o f  s u b t l e t i e s  c a n  o f t e n  h a v e  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  a  m e d i a t i o n .  
A l t h o u g h  n o  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  c o m p a r i s o n ,  a  q u a l i t a t i v e  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  b a s e d  o n  t h e  s u b j e c t s '  " w h y "  a n s w e r s  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  t h o u g h t -
p r o v o k i n g .  I t  p r o v i d e s  a n o t h e r  w a y  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  m e d i a t o r s '  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s ,  a n d  w h a t  t h e y  m i g h t  b r i n g  t o  t h e  t a b l e  a s  a  t h i r d  p a r t y .  A  f u t u r e  s t u d y  
m i g h t  i n c l u d e  a n  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  o f  c a t e g o r i z i n g  a n d  c o d i n g  t h e  s u b j e c t s '  w r i t t e n  
r e s p o n s e s  a n d  c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .  T h i s  a n a l y s i s  c o u l d  p r o v i d e  
i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  R e s u l t s  
T h e  n e x t  a n a l y s i s  w a s  o n  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3 :  " D o e s  t h e  d a t a  i n d i c a t e  a n  
o v e r a l l  t y p e  p r e f e r e n c e  ( a n d / o r  s u b t y p e  p r e f e r e n c e )  f o r  t h i s  g r o u p  o f  m e d i a t o r s ? "  A  
,~9+ 
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c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  r u n  i n i t i a l l y  t o  o b s e r v e  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f o u r  
s e t s  o f  M B T I  d i m e n s i o n s  ( I - E ,  S - N ,  T - F ,  J - P ) .  N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e d  
f r o m  t h i s  a n a l y s i s ,  w h i c h  s h o w e d  t h a t  e a c h  o f  t h e  d i m e n s i o n s  i s  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  
o f  t h e  o t h e r .  T h i s  c o u l d  p r o v i d e  a  t i n y  p i e c e  o f  v a l i d i t y  t o  t h e  M B T I ,  b e c a u s e  e a c h  
d i m e n s i o n  s t a n d s  c l e a r l y  s e p a r a t e .  I n  o t h e r  ' " ' ° o r d s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( o r  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s )  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  I f  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
h a d  e m e r g e d  a m o n g  a n y  o f  t h e  f o u r  s e t s ,  v a l i d i t y  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  q u e s t i o n .  T h e  
c l a r i t y  o f  e a c h  d i m e n s i o n  w o u l d  b e  " m u d d i e d "  b y  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n y  o t h e r  
d i m e n s i o n .  
A  s i m p l e  f r e q u e n c y  c o u n t  o f  t h i s  d a t a  r e v e a l s  a n  i n t e r e s t i n g  d i s t r i b u t i o n  
p a t t e r n .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  4 . 5 ,  8 7 . l  %  o f  t h e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  
I n t u i t i o n  ( N ) .  A l s o ,  7 7 . 4 %  i n d i c a t e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  F e e l i n g  ( F ) ,  a n d  7 0 . 9 %  o f  t h e  
s u b j e c t s  f e l l  t o  t h e  N F  c o l u m n ,  m e a n i n g  t h a t  t h e y  a l l  s h a r e  h a l f - o r - g r e a t e r  s c o r e s  i n  
b o t h  t h e  I n t u i t i o n  d i m e n s i o n  a n d  t h e  F e e l i n g  d i m e n s i o n .  F o r t y - t w o  p e r c e n t  ( 4 2 . 0 % )  o f  
t h e  s u b j e c t s  s h a r e d  t h r e e  d i m e n s i o n s  ( I n t u i t i o n ,  F e e l i n g  a n d  P e r c e i v i n g . )  R e s u l t i n g  
p e r c e n t a g e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 5  f o r  d i c h o t o m o u s  p r e f e r e n c e s  a s  w e l l  a s  p a i r s  o f  
t e m p e i m e n t s .  
, .  
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T a b l e  4 . 5 :  F r e q u e n c y  C o u n t  o f  S u b j e c t s '  p e r s o n a l i t y  t y p e  
I S T J  
I S F J  
I N F J  
I N T J  
n = 1  
n = 1  
N = 6  n = 1  
D i c h o t y m o u s  P r e f e r e n c e s  
( 3 . 2 % )  
( 3 . 2 % )  
( 1 9 . 4 % )  
( 3 . 2 % )  
•  
•  
• • • •  
•  
E  
n = 1 3  
( 4 1 . 9 % )  
I  
n = 1 8  
( 5 8 . 1 % )  
• •  
s  
n = 4  
( 1 2 . 9 % )  
N  
n = 2 7  
( 8 7 . 1 % )  
I S T P  
I S F P  
I N F P  
I N T P  
T  
n = 7  
( 2 2 . 6 % )  
F  
n = 2 4  
( 7 7 . 4 % )  
n = O  
n = O  
N = 6  
n = 3  
J  
n = = 1 3  
( 4 1 . 9 % )  
p  
n = 1 8  
( 5 8 . 1 % )  
( 0 . 0 % )  
( 0 . 0 % )  
( 1 9 . 4 % )  
( 9 . 7 % )  
0 . 8  
• • • •  
•  • •  
P a i r s  o f  T e m p e r m e n t s  
• •  
I J  
n = 9  
( 2 9 . 0 % )  
E S T P  
E S F P  
E N F P  
E N T P  
I P  
n = 9  
( 2 9 . 0 % )  
E P  
n = 9  
( 2 9 . 0 % )  
E J  
n = 4  
( 1 2 . 9 % )  
n = O  
n = 1  
N = 7  
n = 1  
( 0 . 0 % )  
( 3 . 2 % )  
( 2 2 . 6 % )  
( 3 . 2 % )  
•  
•  • • •  
•  
• • •  
S T  
n = 2  
( 6 . 5 % )  
S F  
n = 2  
( 6 . 5 % )  
N F  
n = 2 2  
( 7 0 . 9 % )  
N T  
n = 5  
( 1 6 . 1 % )  
E S T J  
E S F J  
E N F J  
E N T J  
S J  
n = 3  
( 9 . 7 % )  
S P  
n = 1  
( 3 . 2 % )  
n = 1  
·  n = O  
N = 3  
n = O  
( 3 . 2 % )  
( 0 . 0 % )  
( 9 . 7 % )  
( 0 . 0 % )  
•  
•  • •  
N P  
n = 1 7  
( 5 4 . 8 % )  
N J  
n = 1 0  
( 3 2 . 3 % )  
T J  
n = 3  
( 9 . 7 % )  
T P  
n = 4  
( 1 2 . 9 % )  
F P  
n = 1 4  
( 4 5 . 2 % )  
T o t a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s =  3 1  
F J  
n = 1 0  
( 3 2 . 3 % )  
I N  
n = 1 6  
( 5 1 . 6 % )  
E N  
n = 1 1  
( 3 5 . 5 % )  
I S  
n = 2  
( 6 . 5 % )  
E S  
n = 2  
( 6 . 5 % )  
E T  
n = 2  
( 6 . 5 % )  
E F  
n = 1 1  
( 3 5 . 5 % )  
I F  
n = 1 3  
( 4 1 . 9 % )  
I T  
n = 5  
( 1 6 . 1 % )  
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I t  a p p e a r s  t h e  d a t a  w o u l d  s u p p o r t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s t r o n g  I n t u i t i o n -
F e e l i n g  d i s t r i b u t i o n ,  b u t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  d i d  n o t .  T h i s  n o n - s i g n i f i c a n c e  i s  m o s t  
l i k e l y  d u e  t o  r e s t r i c t i o n  o f  r a n g e  o f  t h e  s a m p l e .  I f  o n e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i s  
s i m i l a r  f o r  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  ( i . e . ,  f a v o r i n g  I n t u i t i o n )  n o t  e n o u g h  v a r i a t i o n  w i l l  
oc~ur i n  t h e  r e s p o n s e s  t o  p r o v i d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h e  s a m p l e s  i n  
t h i s  s t u d y  m a y  b e  t o o  s i m i l a r  t o  m a k e  a  c o m p a r i s o n  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  A n d  
y e t ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  a l m o s t  7 1  %  o f  t h e  s u b j e c t s  f e l l  i n t o  t h e  I n t u i t i o n - F e e l i n g  
c o l u m n .  
O n e  w a y  t o  e x p l o r e  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  t h r o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n  t a b l e  i t s e l f ,  a s  
· d i s c u s s e d  b y  M y e r s  &  M c C a u l e y  (  1 9 8 5 )  i n  C h a p t e r  I l l .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t y p e  
t a b l e s  t h e m s e l v e s  c o u l d  p r o v i d e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  f o r  t h e  M B T I .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  
t y p e  t a b l e  f o r  a  g i v e n  o c c u p a t i o n  s h o w s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n  t h a n  w a s  
e x p e c t e d  b y  t h e o r y ,  i t  w o u l d  i n d i c a t e  s o m e  v a l i d i t y  f o r  v i e w i n g  t h e  d a t a  i n  t h i s  w a y .  
A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  a  g i v e n  o c c u p a t i o n  s h o w e d  a  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  
t o  t h a t  o f  a n o t h e r  o c c u p a t i o n ,  t h a t  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  b e  e x p l o r e d .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h i s  g r o u p  o f  s u b j e c t s  s h o w e d  a  v e r y  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h a t  o f  
a  g r o u p  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  w h e r e  i n t u i t i o n  a n d  f e e l i n g  p r e d o m i n a t e d  ( M y e r s  &  
M c C a u l e y ,  1 9 8 5 ,  p .  8 5 ) .  
A n o t h e r  w a y  M B T I  p r a c t i t i o n e r s  e x p l < ? r e  t y p e ,  a n d  w h i c h  m a y  h a v e  s o m e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  r e s u l t s  i n  T a b l e  4 . 5 ,  i s  t h r o u g h  P r e f e r e n c e  C o m b i n a t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  M y e r s  ( 1 9 9 3 ) ,  e x p l o r i n g  c o m b i n a t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  p r e f e r e n c e s  
c a n  l e a d  t o  a  r i c h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l i t y  t h a n  d o e s  v i e w i n g  e a c h  p r e f e r e n c e  a s  
· r  
s e p a r a t e .  S h e  m e n t i o n s  a s  a n  e x a m p l e  t h a t ,  " I n t u i t i o n  c o m b i n e d  w i t h  F e e l i n g  i s  a p t  
t o  f o c u s  o n  i n s i g h t s  a b o u t  p e o p l e  p r o b l e m s ,  w h e r e a s  I n t u i t i o n  w i t h  T h i n k i n g  i s  m o r e  
l i k e l y  t o  f o c u s  o n  i n s i g h t s  a b o u t  p r o b l e m s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e "  ( p .  2 6 ) .  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .  
S u m m a r y  
A n a l y s i s  o f  d a t a  f o r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  r e v e a l e d  o n l y  o n e  r e l a t i o n s h i p  o f  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  N a m e l y ,  ( l \ 1 B T I )  I n t u i t i o n  s c o r e  w a s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  
( C S Q )  R e l a t i o n a l  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t h r e e  o n l y .  A  q u a l i t a t i v e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t s '  a n s w e r s  p r o v i d e d  s o m e  e x p l o r a t i o n  o f  w h y  t h e y  a n s w e r e d  d i f f e r e n t l y  ( t h e  
t h i n k i n g  b e h i n d  t h e  a n s w e r s , )  a l t h o u g h  n o  c o n c l u s i o n s  c o u l d  b e  d r a w n  f r o m  e i t h e r  
a n a l y s i s .  R e a s o n s  s c e n a r i o  t h r e e  m i g h t  h a v e  b e e n  v i e w e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r  
s c e n a r i o s  w a s  d i s c u s s e d .  
6 0  
A n a l y s i s  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T w o  r e s u l t e d  i n  t w o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s .  N u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  w a s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  ( C S Q )  I d e n t i t y  s c o r e  
i n  s c e n a r i o  t w o  o n l y ,  a n d  e x p e r i e n c e  l e v e l  i n  y e a r s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  ( C S Q )  
C o n t e n t  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o  o n l y .  M e d i a t o r  e x p e r i e n c e  a p p e a r s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  s c o r i n g  o f  s c e n a r i o  t w o .  P o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  w e r e  e x a m i n e d  
t h r o u g h  s u b j e c t s '  a n s w e r s ,  e x p l o r i n g  w h y  t h i s  s c e n a r i o  m i g h t  h a v e  b e e n  v i e w e d  
d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r  s c e n a r i o s .  G e n d e r  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  
a n y  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o f R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  r e s u l t e d  i n  n o  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  f o u r  s e t s  o f M B T I  d i m e n s i o n s .  A  f r e q u e n c y  t a b l e  r e v e a l e d  a n  
,  . .  
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i n t e r e s t i n g  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n .  E i g h t y - s e v e n  p o i n t  o n e  p e r c e n t  ( 8 7 . 1 % )  o f  t h e  
s u b j e c t s  p r e f e r r e d  I n t u i t i o n ,  7 1  %  p r e f e r r e d  b o t h  I n t u i t i o n ·  a n d  F e e l i n g ,  a n d  4 2 %  o f  t h e  
s u b j e c t s  s h a r e d  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  I n t u i t i o n ,  F e e l i n g  a n d  P e r . c e i v i n g .  T h e  l i t e r a t u r e  
s u g g e s t s  t h a t  e x p l o r i n g  t h e s e  " p r e f e r e n c e  c o m b i n a t i o n s "  c o u l d  l e a d  t o  a  r i c h e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l i t y .  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  r e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .  
6 2  
C H A P T E R  V  - D I S C U S S I O N  &  S U M M A R Y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  li~itations o f  t h e  s t u d y ,  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a n d  
i m p l i c a t i o n s  f o r  c o n f l i c t  w o r k e r s .  
O v e r a l l  S h i f t  o f  I n t e r e s t  
T h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  l i n k  
b e t w e e n  m e d i a t o r  I n t u i t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  o f  r e l a t i o n a l  g o a l s  i n  w o r k p l a c e  c o n f l i c t .  
D u r i n g  t h e  C O U f S e  o f  t h e  s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h a t  p a r t i c u l a r  i s s u e  b e c a m e  l e s s  i m p o r t a n t .  
W h a t  e m e r g e d  w a s  t h e  l a r g e r  p i c t u r e  o f  w h a t  m e d i a t o r s  d o  a n d  h o w / w h y  t h e y  d o  i t .  
M o r e  p a r t i c u l a r l y ,  I  b e c a m e  f a s c i n a t e d  i n  h o w  J u n g ' s  t h e o r i e s ,  b o t h  o n  t h e i r  o w n  a n d  
a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  M B T I ,  m i g h t  a s s i s t  m e d i a t o r s  i n  s e l f - u n d e r s t a n d i n g ,  a s  w e l l  a s  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  c o n f l i c t .  I  i n t e n d  t o  p u r s u e  t h i s  a r e a  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
r e s e a r c h .  
D i s c u s s i o n  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
T h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a s k e d  w a s ,  " D o  m e d i a t o r s  w h o  s c o r e  h a l f  o r  g r e a t e r  
o n  t h e  I n t u i t i o n  d i m e n s i o n  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  p u t  m o r e  e m p h a s i s  o n  
r e l a t i o n s h i p  g o a l s  i n  d i s p u t a n t s '  c o n f l i c t s ? "  R e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  t h a t  
p e o p l e  w h o  pref~r I n t u i t i o n  t e n d  t o  f o c u s  o n  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h e  " b i g  p i c t u r e " .  T h e  
C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e v e l o p e d  t o  a s s e s s  m e d i a t o r s '  p e r s p e c t i v e s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d i s p u t a n t  g o a l s .  I t  d i d  s o  w i t h  a  c o n t e x t u a l  e l e m e n t ,  a s  s u g g e s t e d  b y  
P e r c i v a l ,  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
, - +  
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  o f  I n t u i t i o n  a n d  R e l a t i o n s h i p  g o a l s  i n  o n l y  o n e  o f  
f o u r  s c e n a r i o s .  G i v e n  t h a t  t h e  s a m p l e  w a s  s m a l l  a n d  t h e  r a n g e  r e s t r i c t e d ,  a c h i e v i n g  
e v e n  o n e  r e l a t i o n s h i p  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  s u p p o r t s  t h e  h y p o t h e s i s .  P o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  i n  s c e n a r i o  t h r e e  w e r e  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  I V .  
T h e  s e c o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  d a v e l o p e d  t o  e x p l o r e  m e d i a t o r  e x p e r i e n c e  a s  
a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  u n r e l a t e d  t o  p e r s o n a l i t y  t y p e .  I t  a s k e d ,  " D o  p e o p l e  w h o  h a v e  
b e e n  m e d i a t o r s  l o n g e r ,  o r  o n e s  w h o  h a v e  m e d i a t e d  m o r e  d i s p u t e s  s c o r e  d i f f e r e n t l y  
t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  l e s s  e x p e r i e n c e ? "  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  t h a t  a s  m e d i a t o r s  
e x p a n d  t h e i r  u s e  o f  d i f f e r e n t  " m e d i a t o r  t a c t i c s , "  t h e y  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  m o r e  
e f f e c t i v e  m e d i a t o r s  ( P r u i t t ,  1 9 9 3 . )  I t  s e e m e d  l i k e l y  t h a t  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e  ( b o t h  i n  
y e a r s  a n d  n u m b e r  o f  m e d i a t i o n s )  t h a t  a  m e d i a t o r  h a d ,  t h e  m o r e  o n e  w o u l d  e x p a n d  
o n e ' s  u s e  o f  t a c t i c s .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  f o r  t w o  o f  t h e s e  
e x p e r i e n c e  v a r i a b l e s ,  b u t  i n  o n l y  o n e  s c e n a r i o  o u t  o f  f o u r .  N u m b e r  o f  m e d i a t i o n s  
s h o w e d  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  t o  t h e  I d e n t i t y  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o ,  a n d  e x p e r i e n c e  
l e v e l  i n  y e a r s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  t h e  C o n t e n t  s c o r e  i n  s c e n a r i o  t w o .  T h i s  r e s u l t  
p a r t i a l l y  s u p p o r t s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  m e d i a t o r  e x p e r i e n c e  d o e s  p l a y  a  r o l e  i n  
p e r c e p t i o n ,  a n d  r e a s o n s  f o r  t h i s  s i g n i f i c a n c e  i n  s c e n a r i o  t w o  w e r e  e x p l o r e d  i n  c h a p t e r  
I V .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n  i n  t h i s  s t u d y  a s k e d ,  " D o e s  t h e  d a t a  i n d i c a t e  a n  o v e r a l l  t y p e  
p r e f e r e n c e  ( a n d / o r  s u b t y p e  p r e f e r e n c e )  f o r  t l µ s  g r o u p  o f  m e d i a t o r s ? "  A  r e v i e w  o f  t h e  
M B T I  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  " p a t t e r n s  i n  t h e  t y p e  o f  p e o p l e  w h o  t e n d  t o  
c h o o s e  o r  t o  a v o i d  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s "  ( M a r t i n ,  1 9 9 5 ,  p .  i x ) .  M a r t i n  s u g g e s t e d  t h a t  
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I S T J ' s  w e r e  l i k e l y  t o  f i n d  s a t i s f y i n g  c a r e e r s  t h a t  m a d e  u s e  o f  t h e i r  d e p t h  o f  
c o n c e n t r a t i o n  ( I ) ,  t h e i r  r e l i a n c e  o n  f a c t s  ( S ) ,  t h e i r  u s e  o f  l o g i c a l  a n a l y s i s  ( T ) ,  a n d  t h e i r  
a b i l i t y  t o  o r g a n i z e  ( J ) .  Therefor~, o c c u p a t i o n s  i n  m a n a g e m e n t ,  t e c h n i c a l  o r  
p r o d u c t i o n - o r i e n t e d  c a r e e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  I S T J ' s  ( p .  1 9 ) .  
A l t e r n a t i v e l y ,  E N F P ' s  w e r e  l i k e l y  t o  f i n d  s a t i s f a c t i o n  i n  c a r e e r s  t h a t  u s e d  t h e i r  b r e a d t h  
o f  i n t e r e s t  ( E ) ,  t h e i r  g r a s p  o f  p o s s i b i l i t i e s  ( N ) ,  t h e i r  w a r m t h  a n d  s y m p a t h y  ( F ) ,  a n d  
t h e i r  a d a p t a b i l i t y  ( P ) .  O c c u p a t i o n s  i n  s a l e s ,  t e a c h i n g ,  c o u n s e l i n g ,  o r  o t h e r  p e o p l e -
o r i e n t e d  c a r e e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  E N F P ' s .  ( p .  4 6 ) .  
F i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  ( t h e  f r e q u e n c y  c o u n t )  a p p e a r e d  t o  s u p p o r t  t h e  
v i e w  t h a t  s i m i l a r  t y p e s  m i g h t  g e n e r a l l y  b e  d r a w n  t o  s i m i l a r  k i n d s  o f  w o r k ,  a l t h o u g h  
t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  O v e r a l l ,  8 7  . 1  %  o f  t h e  s u b j e c t s  f a v o r e d  
I n t u i t i o n ,  7 0 . 9 %  s h a r e d  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s  ( I n t u i t i o n  a n d  F e e l i n g ) ,  a n d  4 2 %  s h a r e d  
t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( I n t u i t i o n ,  F e e l i n g  a n d  P e r c e p t i o n . )  G i v e n  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  
t h i s  t i g h t  g r o u p i n g  i n  o n e  c o l u m n  o f  t h e  t a b l e  ( t h e  I n t u i t i o n - F e e l i n g  c o l u m n )  i s  
n o t e w o r t h y .  I t  i s  a n  u n l i k e l y  d i s t r i b u t i o n  f o r  a  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  a l t h o u g h  f a l l s  i n t o  
s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  t o  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e  
p r o f e s s i o n a l s  ( M y e r s  &  M c C a u l e y ,  1 9 8 5 ,  p p . 7 4 - 8 5 ) .  O n e  c o u l d  d r a w  a  r u d i m e n t a r y  
c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  c o m p a r i s o n  t h a t  p e r s o n s  w i t h  p e r s o n a l i t y  t y p e s  t h a t  f i n d  
p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s  r e w a r d i n g  m i g h t  a l s o  b e  t h e  t y p e s  t h a t  w o u l d  f i n d  
w o r k p l a c e  m e d i a t i o n  r e w a r d i n g .  
T h e r e  w a s  a n  u n e x p e c t e d  r e s u l t  f r o m  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  r e s t r i c t i o n  o f  r a n g e  o f  
t h e  s a m p l e  l i m i t e d  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  f o r  a l l  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  O n l y  a b o u t  
l  
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1 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  f a v o r  I n t u i t i o n ,  w h i c h  s t a t i s t i c a l l y  l i m i t e d  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u l t s .  I f  o n e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i s  s i m i l a r  f o r  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  s u b j e c t s  ( i n  t h i s  c a s e ,  f a v o r i n g  I n t u i t i o n )  n o t  e n o u g h  v a r i a t i o n  w i l l  o c c u r  i n  t h e  
r e s p o n s e s  t o  p r o v i d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h e  s a m p l e s  i n  t h i s  s t u d y  
,  m a y  h a v e  b e e n  t o o  s i m i l a r  t o  m a k e  a  c o m p a r i s o n  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  D e s p i t e  
t h i s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a  f e w  n o t e w o r t h y  r e l a t i o n s h i p s .  A s k i n g  t h e  s a m e  q u e s t i o n s  
w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  m e d i a t o r s  w h o  s p e c i a l i z e  i n  d i f f e r e n t  a r e a s ,  a n d  w h o  h a v e  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  t r a i n i n g  m i g h t  p r o v i d e  v e r y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  t h a n  t h i s  s a m p l e  d i d .  
T h i s  s t u d y ' s  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  d i d  o c c u r ,  a s  w e l l  a s  h o w  t h e  
r e s t r i c t i o n  o f  r a n g e  d e f i n e d  S h a r e d  N e u t r a l s  a s  a  g r o u p  h a s  a d d e d  t o  t h e  g r o w i n g  b o d y  
o f  l i t e r a t u r e  a b o u t  m e d i a t o r s  a n d  t h e  m e d i a t i o n  e x p e r i e n c e .  
S t r e n g t h s  a n d  L i m i t a t i o n s  
T h i s  s t u d y  h a s  b o t h  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  T h e  8 6 %  c o m p l e t i o n  r a t e  b y  
t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  w a s  a  d e f i n i t e  s t r e n g t h .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  s o m e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
e v e n  t h o u g h  t h e  s a m p l e  w a s  · s m a l l .  A n o t h e r  s t r e n g t h  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  s c o r e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r .  D o i n g  s o  l i m i t e d  e r r o r s  a s  w e l l  a s  r e d u c e d  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s u b j e c t  w o u l d  m o d e l  h i s / h e r  a n s w e r  o n  e x p e c t a t i o n s  o f  
i n v e s t i g a t o r ' s  d e s i r e d  o u t c o m e .  T h e  s c e m µ ' i o s  i n  t h e  C S Q  w e r e  w e l l  t h o u g h t - o u t ,  a n d  
w e r e  p r e - t e s t e d  t o  c o n f i r m  t h a t  t h e y  r e f l e c t e d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m e d i a t o r s  w e r e  
a c t u a l l y  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r .  T h i s  i n s t r u m e n t  p r o v i d e d  a  b r o a d e r  c o n t e x t  t h a n  s o m e  
o t h e r  m o r e  g e n e r i c  i n s t r u m e n t ,  s u c h  a s  t h e  T h o m a s - K i l l m a n n  M O D E  i n s t r u m e n t ,  
m i g h t  h a v e  p r o v i d e d .  A n o t h e r  s t r e n g t h  o f  t h e  C S Q  i s  t h e  c o m m e n t  s e c t i o n  a t  t h e  e n d  
. .  l  
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o f  e a c h  s c e n a r i o .  T h i s  s e c t i o n  a l l o w e d  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  t h a n  s i m p l e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  c o l l e c t i n g  d a t a  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  a n d  
o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  m i g h t  h a v e  p r o v i d e d  m o r e  i n s i g h t  a b o u t  t h e  p e r s o n a l  v a l u e s  
w h i c h  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  r e s p o n s e s  t o  s c e n a r i o  3  m i g h t  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  m o r e  b y  s u b j e c t s '  p e r s o n a l  v a l u e s  t h a n  b y  t h e i r  m e d i a t i o n  t r a i n i n g  o r  
p e r s o n a l i t y  t y p e .  A  q u a l i t a t i v e  i n t e r v i e w  a p p r o a c h  c o u l d  a s k  q u e s t i o n s  t o  b e t t e r  
e x p l o r e  t h a t  v a r i a b l e .  E x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w  q u e s t i o n  w o u l d  
b e  1 )  H o w  d o  y o u  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  t o  f o c u s  o n ? ;  a n d  2 )  H o w  d o  y o u  t h i n k  
m e d i a t o r s  d i f f e r  i n  a p p r o a c h ?  F u t u r e  s t u d i e s  m i g h t  t a k e  t h i s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e y  
d e s i g n  t h e i r  m e t h o d o l o g y .  
A  f e w  l i m i t a t i o n s  b e c a m e  a p p a r e n t  a s  t h i s  s t u d y  p r o g r e s s e d .  T h e  s i z e  o f  t h e  
s a m p l e  w a s  s m a l l ,  a n d  l i m i t e d  t o  a  c e r t a i n  k i n d  o f  m e d i a t o r  ( i . e . ,  w o r k p l a c e  
m e d i a t o r s ) .  I f  t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  l a r g e r  a n d  m o r e  v a r i e d ,  r e s u l t s  m i g h t  h a v e  
a c h i e v e d  m o r e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n c l u d i n g  a t t o r n e y  m e d i a t o r s  
w i t h  n o n - a t t o r n e y  m e d i a t 9 r s  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a  s u b - p o p u l a t i o n  w i t h  a  d i f f e r e n t  
k i n d  o f  t r a i n i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  p o t e n t i a l l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
A n o t h e r  w e a k n e s s  w a s  t h e  u s e  o f  a  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  l i k e  t h e  M B T I  w h i c h  
f o r c e s  a n  e i t h e r / o r  r e s p o n s e .  U s i n g  a  m o r e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n n a i r e ,  o r  o n e  t h a t  
a l l o w s  a  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  m i g h t  h a v e  r e f l e c t e d  w h a t  s u b j e c t s  w a n t e d  t o  s a y  m o r e  
a c c u r a t e l y .  T h i s  w e a k n e s s  w a s  a l l e v i a t e d  s o m e w h a t  b y  t h e  d e s i g n  o f  t h e  C S Q ,  w h e r e  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s o m e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e .  T h e  a c c u r a c y  o f  
r e s p o n s e s  o n  a  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  c a n  b e  p r o b l e m a t i c .  I t  c a n  b e  d i f f i c u l t  t o  
l  
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d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t s '  a n s w e r s  r e f l e c t  h o w  t h e y  r e a l l y  f e e l ,  o r  h o w  t h e y  
t h i n k  t h e  r e s e a r c h e r  w a n t s  t h e m  t o  r e s p o n d .  D e s p i t e  t h i s ,  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t s  s u c h  
.  a s  t h e  M B T I  c o n t i n u e  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  t o o l  i n  e l i c i t i n g  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  
r e s e a r c h  s u b j e c t s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
T h e r e  w e r e  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  u n r e s o l v e d  i s s u e s  t h a t  c o u l d  b e  e x p l o r e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  F u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  f o c u s  o n  s e v e r a l  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  
c o m p a r i s o n s  o f  m e d i a t o r s  i n  d i f f e r i n g  a r e a s  o f  e x p e r t i s e .  C o m p a r i n g  m e d i a t o r s  w i t h  
s p e c i a l t i e s  i n  w o r k p l a c e ,  n e i g h b o r h o o d ,  v i c t i m - o f f  e n d e r  a n d  s m a l l  c l a i m s  c o u r t  m i g h t  
p r o v i d e  m o r e  i n - d e p t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d i f f e r e n t  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t h e i r  s t y l e s .  
C o m p a r i n g  m e d i a t o r s  t o  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e s  m i g h t  a l s o  b e  i n t e r e s t i n g ,  
e s p e c i a l l y  t o  p r o v i d e  b e t t e r  c a r e e r  c o u n s e l i n g  i n f o r m a t i o n  t o  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  
c o n f l i c t  w o r k .  F o r  f u t u r e  s t u d i e s  o f  t h i s  n a t u r e ,  a  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  i s  r e c o m m e n d e d ,  
s o  t h a t  r e s u l t s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  d a t a  c a n  b e  m o r e  s t a b l e  a n d  p o t e n t i a l l y  
g e n e r a l i z a b l e .  
P o t e n t i a l  S t u d y :  P e r s o n a l i t y  T y p e  i n  M e d i a t o r  N e u t r a l i t y  
T h e  q u e s t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f  m e d i a t o r  n e u t r a l i t y  c o u l d  b e  a n  i n t e r e s t i n g  
t h e m e  f o r  f u t u r e  s t u d y .  I n  h i s  b o o k ,  G i f t s  D i f f e r i n g ,  M a r t i n  ( 1 9 9 5 )  s u g g e s t s  t h a t  
p e o p l e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o n n e c t  w i t h  t h o s e  w h o  s h a r e  t h e i r  o w n  ( p e r s o n a l i t y  t y p e )  
p r e f e r e n c e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  p r e f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  a n d  j u d g e m e n t .  T h o s e  w h o  d o  
1 ·  
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n o t  s h a r e  p e r c e p t i o n  o r  j u d g m e n t  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  c o n f l i c t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
t h e y  d o  n o t  r e s p e c t  e a c h  o t h e r ' s  d i f f e r e n c e s .  T h i s  i d e a  w a r r a n t s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
i n  t h e  w o r l d  o f  m e d i a t i o n ,  w i t h  i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i a t o r s .  W h a t  d o e s  i t  m e a n  f o r  
m e d i a t o r s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  t o  b e  m e d i a t i n g  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s ?  A r e  m e d i a t o r s  
m o r e  l i k e l y  t o  ' c o n n e c t '  w i t h  d i s p u t a n t s  w h o  s h a r e  t h e i r  p e r s o n a l i t y  t y p e ?  I f  s o ,  h o w  
c a n  t h e y  r e d u c e  b i a s  t o  m a i n t a i n  n e u t r a l i t y ?  R e s e a r c h  w h i c h  s h e d s  l i g h t  o n  t h e s e  
q u e s t i o n s  c o u l d  p r o v e  t o  b e  u s e f u l  t o  t h e  m e d i a t i o n  c o m m u n i t y .  
A n o t h e r  e l e m e n t  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  m e d i a t o r  n e u t r a l i t y  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
p e r s o n a l  r e a c t i v i t y .  O n e  m i g h t  e x p l o r e  t h e  l e v e l  t o  w h i c h  m e d i a t o r s  r e a c t  o r  h a v e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  r e a c t i o n s  w h i c h ,  i n  t u m ,  a f f e c t s  t h e i r  a p p e a r a n c e  o f  n e u t r a l i t y .  T h i s  
w o u l d  r e q u i r e  a  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  t o o l  t h a t  c o u l d  m e a s u r e  r e a c t i v i t y  e f f e c t i v e l y .  
P o t e n t i a l  S t u d y :  P e r c e p t i o n - J u d g i n g  C o n t i n u u m  
A n o t h e r  a r e a  o f  p o t e n t i a l  s t u d y  w o u l d  b e  a r o u n d  t h e  P e r c e p t i o n - J u d g i n g  s e t  o f  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  h o w  i t  m i g h t  p e r t a i n  t o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e d i a t i o n .  
~yers &  M c C a u l e y  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t e d  t h a t ,  " P e r c e p t i v e  t y p e s  t y p i c a l l y  r e m a i n  l o n g e r  
i n  t h e  o b s e r v i n g  a t t i t u d e ;  j u d g i n g  t y p e s  m o v e  m o r e  q u i c k l y  t h r o u g h  p e r c e p t i o n  i n  
o r d e r  t o  r e a c h  c o n c l u s i o n s "  ( p . 1 4  ) .  I t  m i g h t  b e  i n t e r e s t i n g  t o  d e v e l o p  a  m e d i a t i o n  
s t u d y  t h a t  t e s t s  i f  t h i s  h a p p e n s  w i t h  m e d i a t o r s .  I f  s o ,  d o e s  i t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  
h o w  q u i c k l y  r e s o l u t i o n  i s  r e a c h e d ,  o r  i n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  d i s p u t a n t s ?  A g a i n ,  
s t u d y i n g  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e d i a t o r s  w o u l d  b e  o f  m o s t  u s e .  M i g h t  c e r t a i n  k i n d s  o f  
d i s p u t a n t s  ( e . g . ,  l a b o r  m a n a g e m e n t )  f i n d  i t  u s e f u l  f o r  a  m e d i a t o r  t o  m o d e l  d e c i s i v e ,  
l  
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c o n c l u s i o n - o r i e n t e d  b e h a v i o r ?  M i g h t  o t h e r  k i n d s  o f  r e l a t i o n a l l y - l a d e n  d i s p u t a n t s  
( e . g . ,  d i v o r c i n g  c o u p l e s )  w a n t  s o m e o n e  w h o  a p p e a r e d  t o  t a k e  m o r e  t i m e  t o  l i s t e n  
b e f o r e  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e ?  D o  m e d i a t o r s ,  w h i l e  i n  t h e i r  r o l e  a s  m e d i a t o r s ,  u s e  t h e i r  
p e r s o n a l i t y  t y p e s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e y  d o  i n  t h e i r  e v e r y d a y  l i v e s ?  D o e s  m e d i a t o r  
t y p C ? l o g y  s h i f t  t o w a r d  t h e  P e r c e i v i n g  f u n c t i o n  a s  e x p e r i e n c e  i s  g a i n e d ?  M a n y  
q u e s t i o n s  a r i s e  f r o m  s u c h  c o n j e c t u r e s  a n d ,  a l t h o u g h  t h e  r i s k s  o f  s t e r e o t y p i n g  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  a r e  g r e a t ,  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  s t u d y  s e e m s  e n d l e s s .  
P o t e n t i a l  S t u d y :  C o n t r o l l i n g  f o r  E x p e r i e n c e  
M e d i a t o r s  w h o  a r e  t r a i n e d  d i f f e r e n t l y ,  o r  t r a i n e d  a t  a  d i f f e r e n t  t i m e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i e l d ,  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  p r a c t i c e .  T h i s  c o u l d  i n f l u e n c e  
t h e i r  v i e w s  a b o u t  c o n f l i c t ,  d i s p u t a n t  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a t o r .  T h e  n a t u r e  
o f  m e d i a t i o n  t r a i n i n g  h a s  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  p a s t  d e c a d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a p p r o a c h  i n  m e d i a t i o n  i s  v e r y  n e w  t o  t h e  f i e l d .  O n e  c o u l d  a s s u m e  
t h a t  o n l y  t h e  m o r e  r e c e n t l y - t r a i n e d  p r a c t i t i o n e r s  a r e  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h i s  c o n c e p t .  
F u r t h e r  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  m i g h t  r e v e a l  t h a t  s o m e  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  m o r e  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  m i g h t  b e  t h e  o n e s  w h o  a r e  t r a i n i n g  t h e  n e w  c o h o r t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  
a r e  t h e  o n e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t e a c h i n g  a b o u t  t h i s  n e w  t r a n s f o r m a t i o n a l ·  e l e m e n t .  
R e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  i s  n e e d e d .  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  s o c i a l i z a t i o n  a l s o  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d .  M e d i a t o r s  m a y ,  
o v e r  t i m e ,  t a k e  s t e p s  t o  " a c t  m o r e  l i k e  m e d i a t o r s . "  T h i s  m a y  a c t u a l l y  b e g i n  t o  
i n f l u e n c e  t h e i r  p e r s o n a l i t y  t y p o l o g y  a n d  s h i f t  i t  s o m e w h a t  o v e r  t i m e  a s  t h e s e  
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b e h a v i o r a l  c h a n g e s  a r e  i n t e r n a l i z e d .  L o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  o f  S h a r e d  N e u t r a l s  a n d  
o t h e r  g r o u p s  w o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  a  s h i f t  o c c u r r e d  i n  p e r s o n a l i t y  t y p e  a s  e x p e r i e n c e  
w a s  g a i n e d .  
P o t e n t i a l  S t u d y :  E x p e r i e n c e  a n d  R e l i a n c e  o n  M e d i a t i o n  S t r u c t u r e  
F u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  m e d i a t o r  e x p e r i e n c e  a n d  " m e d i a t o r  t a c t i c s "  m a y  b e  o f  
i n t e r e s t .  D o  m e d i a t o r s  w i t h  m o r e  e x p e r i e n c e  h a v e  m o r e  c o m f o r t  i n  t a p p i n g  i n t o  a  
v a r i e t y  o f  m e d i a t o r  t a c t i c s ?  I f  s o ,  d o e s  t h i s  c o m f o r t  m o v e  t h e m  a w a y  f r o m  s t r i c t  
a d h e r e n c e  t o  a  f o r m a l  s t r u c t u r e  i n  m e d i a t i o n ?  F o r  i n s t a n c e ,  a  b e g i t m i n g  m e d i a t o r  
m i g h t  a d h e r e  s t r i c t l y  t o  a  f o r m a t  t h a t  i n c l u d e d  i n t r o d u c t i o n ,  h e a r i n g  t h e  s t o r i e s ,  
e x p l o r i n g  o p t i o n s ,  b r a i n s t o r m i n g  a n d  f i n d i n g  s o l u t i o n s ,  i n  t h a t  o r d e r .  W o u l d  a  m o r e  
e x p e r i e n c e d  m e d i a t o r  b e  m o r e  f l e x i b l e  w i t h  f o r m a t ?  O r  d o  e x p e r i e n c e d  m e d i a t o r s  f i n d  
t h e y  r e l y  o n  f o r m a t  e x c l u s i v e l y ?  W h a t  f a c t o r s  w o u l d  d i c t a t e  t h i s ?  ( F o r  i n s t a n c e ,  
c e r t a i n  k i n d s  o f  d i s p u t a n t  m i g h t  r e q u i r e  a  s p e c i f i c  form~t a s  p a r t  o f  t h e i r  n e g o t i a t i o n ) .  
A  s t u d y  o f  t h i s  n a t u r e  m i g h t  b r i n g  a b o u t  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  
t o  m e d i a t i o n  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  m o r e  e d u c a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  i n  s e l e c t i n g  a  m e d i a t o r  t h a t  
f i t s  t h e i r  s t y l e  a n d  n e e d s .  
P o t e n t i a l  S t u d y :  P o s s i b l e  E f f e c t s  o f  G e n d e r  
R e s e a r c h  c o u l d  b e  d o n e  i n  t h e  a r e a  o f  g e n d e r  a n d  i t s  a f f e c t  o n  t h e  c h o i c e s  
m e d i a t o r s  m a k e ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  p e r s o n a l i t y  t y p e .  
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P o t e n t i a l  S t u d y :  C o n t r o l l i n g  f o r  S u b j e c t i v i t y  
A n  e n t i r e  s t u d y  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  u n b i a s e d  
s c e n a r i o s .  W r i t i n g ,  p r e - t e s t i n g  w i t h  a  d i v e r s e  p o p u l a t i o n ,  r e - w r i t i n g ,  r e - t e s t i n g  a n d  r e -
w r i t i n g  t o  m o r e  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e  r e s e a r c h e r  b i a s  w o u l d  b e  a  v e r y  u s e f u l  e n d e a v o r ,  
w i t h  p o t e n t i a l l y  g r e a t  b e n e f i t s  f o r  t h e  f i e l d .  
U s i n g  P e r s o n a l i t y  T y p e  T h e o r v  i n  D e v e l o p m e n t  o f  F u t u r e  R e s e a r c h  
O n e  c o u l d  a p p l y  t h e  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  t o  t h e  v e r y  q u e s t i o n  o f  f u t u r e  
s t u d i e s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n  p r a c t i t i o n e r s  g e n e r a l l y  
f a v o r  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  t y p e  c o m b i n a t i o n s .  I f  r e s e a r c h e r s  g e n e r a l l y  f a v o r  a  d i f f e r e n t  
t y p e  t h a n  p r a c t i t i o n e r s ,  i t  c o u l d  b e  a  f a c t o r  i n  w h y  p r a c t i t i o n e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  d o n ' t  
s h a r e  i n f o r m a t i o n .  A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h i s  d i v i d e  m i g h t  b e  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  
d i f f e r e n t  s t y l e s  d i s a g r e e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a l  f o r u m  i n  w h i c h  t o  
s h a r e  i d e a s .  I f  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  w o r k e d  t o g e t h e r  t o  d e v e l o p  e f f e c t i v e  
s t u d i e s ,  a n d  t h e n  u s e d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s t u d i e s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  m e d i a t i o n ,  i t  c o u l d  
b e  a n o t h e r  w a y  t o  b r i d g e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d i v i d e .  S o m e  n e w  v a r i a b l e s  t o  c o n s i d e r  
i n  f u t u r e  s t u d i e s ,  a s  m e n t i o n e d  i n  p r e v i o u s  p a r a g r a p h s ,  a r e  t y p e  o f  t r a i n i n g ,  g e n d e r ,  
l o n g i t u d i n a l  o b s e r v a t j o n s ,  a n d  a f f e c t s  o f  g r o u p  d y n a m i c s  a n d  s o c i a l i z a t i o n .  
I m p l i c a t i o n s  f o r ·  C o n f l i c t  W o r k e r s  
C u r r e n t  t h o u g h t  i n  p r o g r e s s i v e  c o n f l i c t  w o r k  i s  t h a t  t h e  m o r e  o n e  u n d e r s t a n d s  
o n e ' s  s e l f ,  t h e  m o r e  o n e  c a n  u n d e r s t a n d  o t h e r s  ( B u s h ,  1 9 9 4 ;  E d e l m a n ,  1 9 9 3 ) .  I t  i s  
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r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  g i v i n g  a  g r o u p  o f  m e d i a t o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t h i n k  
d e e p l y  a b o u t  t h e i r  o w n  p e r c e p t i o n s  w o u l d  e n c o u r a g e  a  h e a l t h y  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  
p o s s i b l e  b i a s e s ,  a n d  a d d  d e p t h  a n d  t h o u g h t f u l n e s s  t o  t h e i r  p r a c t i c e .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  m e d i a t o r s '  s e l f - u n d e r s t a n d i n g  c a n n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  
I n  t h e i r  a r t i c l e  a b o u t  u s i n g  s e l f - a w a r e n e s s  t o  e n h a n c e  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  s o c i a l  w o r k  
e d u c a t i o n ,  M o o r e  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t e d ,  " e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  M B T I  c a n  e n h a n c e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l  s t r e n g t h s  a n d  l i m i t a t i o n s  a s  w e l l  a s  k n o w l e d g e  a b o u t  c l i e n t s  
a n d  c o - w o r k e r s "  ( p .  5 ) .  M e d i a t o r s ,  b e i n g  i n  a  h e l p i n g  p r o f e s s i o n  s i m i l a r  t o  s o c i a l  
w o r k ,  m i g h t  b e n e f i t  f r o m  t h e  s a m e  k i n d  o f  t h o u g h t f u l  r e s e a r c h .  I t  i s  g e n e r a l l y  
.  
u n d e r s t o o d  t h a t  s e l f - k n o w l e d g e  c a n  l e a d  t o  g r e a t e r  m e d i a t o r  n e u t r a l i t y  a n d  a  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n f l i c t .  A  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  m i g h t  p r o v i d e  
m e d i a t o r s  w i t h  p r e c i s e  l a n g u a g e  t o  d e s c r i b e  d i f f e r e n c e s  i n  p e o p l e s '  p e r c e p t i o n s .  
D i s p u t a n t s ,  i n  t u m ,  m i g h t  b e n e f i t  f r o m  u n d e r s t a n d i n g  h o w  c o n f l i c t s  c o m m o n l y  a r i s e  
o v e r  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  a n d  h o w  t h e y  m i g h t  c o n s i d e r  c h a n g i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  b a s e d  o n  
t h i s  u n d e r s t a n d i n g .  
E x p l o r a t i o n  o f  J u n g ' s  " s h a d o w "  t h e o r y ,  a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  c o u l d  b e  
a n o t h e r  u s e f u l  w a y  t o  p u r s u e  t h i s  s e l f - u n d e r s t a n d i n g .  E x p l o r a t i o n  o f  o n e ' s  " s h a d o w "  -
t h e  p a r t  o f  a  o n e ' s  p e r s o n a l i t y  t h a t  i s  l e a s t  d e v e l o p e d  o r  m o s t  h i d d e n  - c a n  l e a d  t o  
p e r s o n a l  g r o w t h - a n d ,  a c c o r d i n g  t o  J u n g ' s  t h e o r y ,  a l l o w s  o n e  t o  t a p  i n  t o  m u c h  o f  o n e ' s  
c r e a t i v e  e n e r g y  ( P r i c e ,  1 9 9 4 ) .  W e  c a n  o f t e n  f i n d  p i e c e s  o f  o u r  s h a d o w  i n  t h e  b a d  
q u a l i t i e s  a n d  m o t i v a t i o n s  t h a t  w e  a t t r i b u t e  t o  o t h e r s ,  w h i c h  w e  w o u l d  r a t h e r  n o t  
l  
r e c o g n i z e  i n  o u r s e l v e s .  E x p l o r i n g  t h e  q u a l i t i e s  o f  o u r  o w n  s h a d o w  c a n  l e a d  t o  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  c o m p a s s i o n  f o r ,  o u r  s e l v e s  a n d  o t h e r s .  I t  c a n  a l s o  h e l p  u s  
r e c o g n i z e  h o w  w e  a l l o w  o t h e r s  t o  " t r i g g e r "  r e s p o n s e s  i n  u s .  T h i s  k i n d  o f  p e r s o n a l  
e x p l o r a t i o n  c o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i a t o r s  a s  t h e y  s e e k  t o  e m b o d y  
" n e u t r a l i t y "  i n  t h e i r  w o r k .  
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A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V ,  a n o t h e r  w a y  t h a t  M B T I  m a y  h a v e  s o m e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i a t o r s  i s  t h r o u g h  c o n s i d e r a t i o n  o f  P r e f e r e n c e  C o m b i n a t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  M y e r s  ( 1 9 9 3 ) ,  e x p l o r i n g  c o m b i n a t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  p r e f e r e n c e s  
c a n  l e a d  t o  a  r i c h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l i t y  t h a n  d o e s  v i e w i n g  e a c h  p r e f e r e n c e  a s  
s e p a r a t e .  I f  s h e  i s  c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  p e o p l e  w h o  f a v o r  I n t u i t i o n  w i t h  F e e l i n g  
t e n d  t o  f o c u s  o n  i n s i g h t s  a b o u t  p e o p l e  p r o b l e m s ,  a n d  p e o p l e  w h o  f a v o r  I n t u i t i o n  w i t h  
T h i n k i n g  t e n d  t o  f o c u s  o n  i n s i g h t s  a b o u t  p r o b l e m s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  
m e d i a t o r s  m i g h t  c o n s i d e r  w a y s  t h e y  c a n  b r o a d e n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  
p r o b l e m s .  I n  a  w o r k p l a c e  e n v i r o n m e n t ,  o n e  c a n  s e e  t h e  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e  o f  
k n o w i n g  h o w  t o  f o c u s  o n  b o t h  p e o p l e  p r o b l e m s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s .  I f  a  
m e d i a t o r  h a s  a n  a w a r e n e s s  t h a t  t h e y  h a v e  l i m i t e d  a b i l i t i e s  t o  d o  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  t h e y  
m i g h t  c h o o s e  t o  p a i r  u p  w i t h  a n o t h e r  m e d i a t o r  w h o s . e  s k i l l s  c o m p l i m e n t  t h e i r  
l i m i t a t i o n s .  A l t h o u g h  t h i s  i s  j u s t  a  s u g g e s t i o n ,  i t  p r o v i d e s  a  l a u n c h i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  
e x p l o r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t e a m  m e d i a t i o n s .  
T h e r e  i s  o n e  l a s t  t o p i c  t h a t  m a y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  m e d i a t o r s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  f o r  
t h o s e  w h o  a r e  c o n s i d e r i n g  w h i c h  a r e a  t o  s p e c i a l i z e  i n .  T h a t  i s ,  c e r t a i n  t y p e s  m i g h t  b e  
m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  m e d i a t i n g  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  d i s p u t e s .  D o e s  i t  m a k e  a  
· 1  
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d i f f e r e n c e  t o  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  w h o m  y o u  a r e  m e d i a t i n g ?  F o r  i n s t a n c e ,  w o u l d  T ' s  
b e  h a p p i e r  o r  b e t t e r  a t  m e d i a t i n g  a  g r o u p  o f  e n g i n e e r s ,  a n d  F ' s  h a p p i e r  m e d i a t i n g  a  
g r o u p  o f  c o u n s e l o r s ?  D o e s  t h e  k i n d  o f  s y s t e m  o r  s t r u c t u r e  y o u  p r e f e r  t o  w o r k  i n  a f f e c t  
s a t i s f a c t i o n ?  A l t h o u g h  t h e  r i s k  o f  s t e r e o t y p i n g  i s  g r e a t  ( s e e  H a m m e r ,  1 9 8 5 ) ,  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  s o r t  m a y  a s s i s t  w i t h  m e d i a t o r s '  c h o i c e  o f  s p e c i a l t y  a n d  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n .  
S u m m a r y  
T h i s  r e s e a r c h  h a d  s e v e r a l  g o a l s .  O n e  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  p e r s o n a l i t y  t y p e  o f  I n t u i t i o n ,  a n d  w h e t h e r  i t  h a d  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  t o  e m p h a s i s  
o n  r e l a t i o n a l  g o a l s  b y  m e d i a t o r s .  A n o t h e r  g o a l  w a s  t o  p r o d u c e  a  t h o u g h t f u l  p i e c e  o f  
w r i t i n g ,  a t t e m p t i n g  t o  b r i d g e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d i v i d e  b e t w e e n  r e s e a r c h e r s  a n d  
p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n .  Y e t  a n o t h e r  g o a l  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  
a n d  w h y  m e d i a t o r s  l o o k  a t  t h i n g s  d i f f e r e n t l y ,  a n d  h o w  t h a t  f i t s  i n  t o  t h e  c u r r e n t  
l i t e r a t u r e .  A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e v e l o p e d  &  e m p l o y e d  a l o n g  w i t h  t h e  M y e r s - B r i g g s  
T y p e  I n d i c a t o r ®  t o  c o l l e c t  d a t a  f r o m  m e d i a t o r s  i n  a  s p e c i f i c  c o n s o r t i u m  o f  w o r k p l a c e  
m e d i a t o r s  c a l l e d  S h a r e d  N e u t r a l s  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 9 .  
A s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  o n e ,  t h i s  s t u d y  w a s  i m p o r t a n t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  I t  
a t t e m p t e d  t o  b r i n g  a b o u t  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n  g e n e r a l l y  a n d  t o  
d e f i n e  S h a r e d  N e u t r a l s  a s  a  g r o u p ,  e n c o u r a g i n g  h e a l t h y  s e l f - a w a r e n e s s .  L a s t l y ,  i t  
a t t e m p t e d  t o  f i l l  a  g a p  i n  M B T I  r e s e a r c h  a b o u t  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  n o t  p r e v i o u s l y  
s t u d i e d .  I n  s o m e  s m a l l  w a y ,  e a c h  o f  t h e s e  g o a l s  w a s  a c h i e v e d .  T h r o u g h  c o n s i d e r a t i o n  
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o f  t h e  C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  a n d  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s ,  t h e  r e a d e r  h a s  m o r e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n ,  a n d  m e d i a t o r s .  A n  i n t e r e s t i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y  t y p e  w a s  d i s c o v e r e d  a b o u t  t h e  m e d i a t o r s  i n  S h a r e d  N e u t r a l s .  F u t u r e  a r e a s  
o f  s t u d y  a r e  p r o p o s e d  b a s e d  o n  q u e s t i o n s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  c u r r e n t  o n e .  A n d ,  i n  
pur~uing t h e s e  k i n d s  o f  q u e s t i o n s ,  w e  h a v e  a t i d e d  t o  t h e  g r o w i n g  · b o d y  o f  l i t e r a t u r e  i n  
b o t h  m e d i a t i o n  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e .  
, . . . . . . ,  
.  
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O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 9  
D e a r  
Y o u  m a y  remem~r b e  f r o m  1 9 9 8 ,  w h e n  I  d i d  s o m e  c a s e  i n t a k e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  w i t h  
S h a r e d  N e u t r a l s  a s  p a r t  o f  m y  m a s t e r ' s  p r o g r a m  p r a c t i c u m .  T h i s  r e c e n t l y  a c c r e d i t e d  M a s t e r s  
P r o g r a m  i n  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  b r i n g i n g  a n  a c a d e m i c  i n t e r e s t  
i n t o  t h e  f i e 1 d  o f  A D R .  P a r t  o f  t h e  i n t e n t  o f  h a v i n g  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  i s  t o  a l l o w  t h e  t i m e  a n d  
s u p p o r t  f o r  s t u d e n t s  n o t  o n l y  t o  e n t e r  t h e  f i e l d ,  b u t  a l s o  t o  s t u d y  H s  d e v e l o p m e n t .  i t s  
p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  t o  h e l p  s h a p e  i t s  f U t u r e .  T h i s  s t u d y  i s  a  s m a l l  s t e p  t o w a r d  
u n d e r s t a n d i n g  w h a t  k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  d r a w n  t o  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n .  I t  i s  a  v e r y  s m a l l  p i e c e  
o f  a  l a r g e r  o v e r a l l  g o a l  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e x p a n d i n g  f e e l d  a n d ,  t h r o u g h  r e s p e c t  f o r  i t s  
p r a c t i t i o n e r s ,  h e l p i n g  t o  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  a b o u t  A D R  a n d  i t s  u s e s .  
Y o u r  parti~Etion i s  v i t a l  t o  t h e  s J c c e s s  o f  t h i s  s t u d y .  S h a r e d  N e u t r a l s ,  a s  a  g r o u p ,  i s  a  
s t a t i s t i c a l l y  m a l l  s a m p l e  f o r  r e p u t a b l e  r e s e a r c h .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  c o u l d  b e  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a  
1  
n d f u l  o f  s e e m i n g l y  u n r e l a t e d  d a t a  a n d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  o u t o o m e .  W i t h  
y o u r  h e l p ,  I  \ w i l l  a c h i e v e  t h e  l a t t e r ,  a n d  p r o d u c e  r e s p e c t a b l y  a c a d e m i c  r e s u l t s  w h i l e  r e f l e c t i n g  
t r u e  i n f o n n a t i o n .  · C o m p l e t i n g  t h i s  s t u d y  s h o u l d  t a k e  a~ o n e  h o u r  o f  y o u r  t i m e .  
T h e  u s e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r s  w i t h  o n l y  o n e  m a s t e r  l i s t  m e a n s  y o u r  n a m e  w i l l  n e v e r  b e  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  t h e  M y e r s - B r i g g s  ( M B T I )  f o n n ,  s o  y o u r  a n s w e r s  w i l l  b e  k e p t  c o m p l e t e l y  
c o n f i d e n t i a l .  I  w i l l  o n l y  r e f e r  t o  t h e  l i s t  i f  I  r e q u i r e  c l a r i f i c a t i o n  o f  o n e  o f  y o u r  a n s w e r s .  
Tt~e o v e r a l l  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  s h a r e d  ~Jh o t h e r  a c a d e m i c s .  T h e  k i n d  o f  a c a d e m i c  
w o r k  a t t e m p t e d  h e r e  c a n  s h e d  l i g h t  o n  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  w o r k  t h a t  y o u  d o ,  a n d  h e l p s  a n s w e r  
t h e  q u e s t i o n ,  -who~ t h o s e  g u y s ? "  
I n  r e t u r n  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n ,  y o u  w i l l  r e c e i v e  t h e  r e s u l t s  o f  y o u r  M B T I ,  w h i c h  c o u l d  p r o v i d e  
s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  i n f o n n a t i o n  f o r  y o u  r e f l e c t  u p o n .  I n  a d d i t i o n ,  y o u  w i l l  
h a v e  m y  e t e r n a l  g r a t i t u d e  f o r  h e l p i n g  m e  c o m p l e t e  m y  d e g r e e !  
I f  y o u  s h o u l d  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  c o n t a d  m e  a t  
• • • • • ·  o r  e - m a i l  m e  a t  w a l l e r k @ j u n o . c o m .  
T h a n k  . y o u  i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  I t  i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
K a r i n  W a l l e r  
G r a d u a t e  S t u d e n t  
P S U  - M a s t e r s  P r o g r a m  i n  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  
r - · ·  
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I n f o r m e d  C o n s e n t  F o r m  
I n  c o m p l e t i n g  a n d  r e t u r n i n g  t h e  e n c l o s e d  qu~stionnaires, I  a g r e e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  c o n f l i c t  g o a l s  i n  w o r k p l a c e  m e d i a t i o n  a n d  m e d i a t o r  p e r s o n a l i t y  t y p e ,  
a n d  a g r e e  t o  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  i n v o l v e s  a p p r o x i m a t e l y  a n  h o u r  o f  m y  t i m e  i n  t a k i n g  
t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r ,  f i l l i n g  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  r e t u r n i n g  t h e m  t o  t h e  
r e s e a r c h e r .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  m y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  I  m a y  b e n e f i t  b y  
r e c e i v i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  P e r s o n a l i t y  I n d i c a t o r ,  a n d  t h a t  t h e  s t u d y  m a y  
h e l p  t o  i n c r e a s e  k n o w l e d g e  t h a t  m a y  h e l p  o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
K a r i n  A .  W a l l e r ,  ,  w a l l e r k @ j u n o . c o m  h a s  o f f e r e d  t o  a n s w e r  a n y  
q u e s t i o n s  I  h a v e  a b o u t  t h e  s t u d y  a n d  w h a t  I  a m  e x p e c t e d  t o  d o .  S h e  h a s  p r o m i s e d  t h a t  a l l  
i n f o r m a t i o n  I  g i v e  w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  t o  t h e  e x t e n t  p e r m i t t e d  b y  l a w ,  a n d  t h a t  t h e  
n a m e s  o f  a l l  p e o p l e  i n  t h e  s t u d y  w i l l  b e  k e p t  o o · n f i d e n t i a l .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  d o  n o t  h a v e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  s t u d y ,  a n d  t h a t  m y  p a r t i c i p a t i o n  
o r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  w i l l  n o t  a f f e c t  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S h a r e d  N e u t r a l s  o r  a n y  o t h e r  
a g e n c y .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  m a y  a l s o  w i t h d r a w  f r o m  t h i s  . s t u d y  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S h a r e d  N e u t r a l s  o r  a n y  o t h e r  a g e n c y .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  . a n d  a g r e e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  
. . . .  
s t u d y .  I  indi~te'my w i l l i n g n e s s  ~o p a r t i c i p a t e  b y  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  e n c l o s e d  
a n d  r e t u r n i n g  t h e m  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  
I f  y o u  h a v e  c o n c e r n s  o r  p r o b l e m s  a b o u t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  e i t h e r  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  
R e s e a r c h  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  a n d  S p o n s o r e d  P r o j e c t s ,  1 1 1  C r a m e r  H a l l ,  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  ( 5 0 3 )  7 2 5 - 8 1 8 2 ;  o r  K a r i n  A .  W a l l e r  a t  e - m a i l :  w a l l e r k @ i u n o . c o m .  
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I n s t r u c t i o n s :  
•  C o m p l e t e  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  f o r m  M .  
P l e a s e  d o  n o t  s e f f - s c o r e .  Y o u r  r e s u l t s  w i l l  b e  s e n t  t o  y o u .  
•  R e a d  t h e  f o u r  s c e n a r i o s  p r e s e n t e d  b e l o w .  
•  E a c h  d e s c r i b e s  a  w o r k p l a c e  s i t u a t i o n  t h a t  m i g h t  c o m e  t o  a  m e d i a t i o n .  
•  T a k e  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  s c e n a r i o s  a t  f a c e  v a l u e  a n d  t r y  n o t  t o  • r e a d  i n •  t o  t h e m  t o o  m u c h .  
R e a d  t h e m  a s  t h o u g h  y o u  w e r e  t h e  m e d i a t o r  g e t t i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p a r t i e s .  
•  A n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s c e n a r i o .  
F i r s t  :  F o r  e a c h  s c e n a r i o ,  d i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  g o a l s  r a t i n g  t h e m  f r o m  
m o s t  t o  l e a s t  i m p o r t a n t  f o r  r e s o l u t i o n  ( t o t a l  m u s t  e q u a l  1 0 0 ) .  
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S e c o n d :  C h o o s e  t h e  o n e  g o a l  y o u  f e e l  i s  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  f o r  r e s o l u t i o n  f o r  e a c h  s c e n a r i o .  
T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s l l  T h e  r e s e a r c h e r s  r e c o g n i z e  t h e r e  a r e  m a n y  i s s u e s ,  t h e  
i s s u e s  a r e  c o m p l e x ,  y o u  a r e  g i v e n  t o o  l i t t l e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  
m e d i a t i o n .  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  a b o u t  y o u r  ( c o n f i d e n t i a l )  p e r c e p t i o n s  o f  w h i c h  m e d i a t i o n  g o a l s  
a r e  m o s t  a n d  l e a s t  i m p o r t a n t  i n  e a c h  s c e n a r i o .  
H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  b e e n  a  m e d i a t o r ?  - - - -
H o w  m a n y  c a s e s  h a v e  y o u  m e d i a t e d / c o - m e d i a t e d ?  _ _ _  _  
T h a n k  y o u  f o r  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  I  t r u l y  a p p r e c i a t e  y o u r  t i m e !  
- K a r i n  W a l l e r  ( 5 0 3 )  2 3 1 - 4 1 9 4  
S u b j e c t #  _ _ _  _  
. . . ,  
I  
C o n f l i c t  S c e n a r i o  Q u e s t i o n n a i r e  
S c e n a r i o  # 1  
P a u l a ,  a n  e m p l o y e e  f r o m  t h e  f i e l d ,  c o n t a c t s  y o u  b e c a u s e  s h e  i s ·  u p s e t  a n d  t i r e d  o f  t h e  t r e a t m e n t  s h e  h a s  
h a d  t o  e n d u r e  f o r  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s .  T h i s  m o r n i n g  a s  s h e  w a l k e d  i n t o  h e r  w o r k  a r e a  G r e g ,  h e r  f i r s t - l e v e l  
s u p e r v i s o r ,  v e r b a l l y  a n n o u n c e s  t o  e v e r y o n e  t h a t  s h e  i s  l a t e  a n d  m a k e s  s o m e  j o k e s  a b o u t  b a n k e r ' s  h o u r s .  
L a t e r  t h a t  m o r n i n g ,  h e r  s e c o n d - l e v e l  s u p e r v i s o r  a d v i s e s  P a u l a  t h a t  i f  s h e  i s  g o i n g  t o  b e  l a t e  s h e  n e e d s  t o  
c a l l .  P a u l a ' s  w o r k  g r o u p  i s  m a d e  u p  o f  m o s t l y  m e n .  ·  
P a u l a ' s  P e r s p e c t i v e :  
P a u l a  i s  t o o  u p s e t  t o  c o n f r o n t  G r e g  d i r e c t l y .  S h e  h a d  p r e v i o u s l y  r e q u e s t e d  t h a t  G r e g  a d d r e s s  h e r  i n  p r i v a t e  
a b o u t  c o n d u c t  c o n c e r n s ,  b u t  h e  c o n t i n u e s  t o  m a k e  c o m m e n t s  l i k e  t h i s  t o  h e r .  S h e  i s  v e r y  u p s e t  b y  t h e  w a y  
G r e g  e m b a r r a s s e d  h e r  i n  f r o n t  o f  h e r  p e e r s  a n d  o t h e r s .  P a u l a  i s  a w a r e  s h e  i s  n o t  t h e  o n l y  o n e  w h o  come~ 
i n  l a t e ,  b u t  n o  o t h e f  e m p l o y e e s  h a v e  t h e i r  t a r d i n e s s  n o t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  n o r  d o  t h e y  h a v e  t o  c a l l  I f  
t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  a  f e w  m i n u t e s  l a t e .  Sh~ b e l i e v e s  G r e g  d o e s  t h i s  b e c a u s e  s h e  i s  a  w o m a n .  S h e  a l s o  
f e e l s  t h a t  a s s i g A m e n t s  a n d  t r a i n i n g  a r e  n o t  g i v e n  f a i r l y ,  a n d  t h a t  s o m e  o f  h e r  p e e r s  a r e  g i v e n  p r i m e  a s s i g n -
m e n t s  a n d  t r a i n i n g  b e c a u s e  " ' t h e  g u y s •  s o c i a l i z e  o u t s i d e  o f  w o r k  w i t h  G r e g .  
G r e r t s  p e r s p e c t i v e :  
G r e g  i s  u p s e t  t h a t  P a u l a  d i d n ' t  c o m e  a n d  t a l k  t o  h i m  a b o u t  t h e  m a t t e r .  H e  h a s  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y  a n d  f e e l s  
h e  e n c o u r a g e s  h i s  e m p l o y e e s  t o  c o m e  a n d  t a l k  t o  h i m  a b o u t  a n y  c o n c e m s  t h e y  m a y  h a v e .  H e · 1 s  h u r t  t h a t  
s h e  " ' w e n t  r u n n i n g  t o  o t h e r s •  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  t h i n k s  t h e y  c o u l d  h a v e  s t r a i g h t e n e d  I t  o u t  I f  s h e  h a d  
j u s t  c o m e  t o  h i m .  G r e g  s e e s  h i s  b e h a v i o r  o f  t h i s  m o r n i n g  a s  n o  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  o t h e r  d a y .  H e  o f t e n  
t e a s e s  e m p l o y e e s  w h o  a r e  c a u g h t  c o m i n g  i n  l a t e ,  a n d  h e  m e a n s  n o  h a r m  b y  i t  G r e g  f e e l s  P a u l a  i s  b e i n g  
t o o  s e n s i t i v e  a n d  i s  p i c k i n g  a t  e v e r y t h i n g  h e  d o e s .  G r e g  t e l l s  y o u  t h a t  P a u l a  h a s  e x p r e s s e d  a  s p e c i f i c  
i n t e r e s t  i n  t h e  t y p e  o f  t a s k s  h e  i s  c u r r e n t l y  a s s i g n i n g  h e r ,  a n d  h e  t h i n k s  h e  t r e a t s  h i s  e m p l o y e e s  e q u a l l y .  H e  
r o t a t e s  a s s i g n m e n t s ,  a n d  t r a i n i n g  i s  a p p r o v e d  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  e m p l o y e e .  
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P O I N T S  
D i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  t o  r a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  . i s s u e :  
1 .  P a u l a  &  G r e g  n e e d  t o  c l a r i f y  &  a g r e e  u p o n  h o w  t o  a i r  i s s u e s  a n d  h o w  t o  
c o m m u n i c a t e  a b o u t  w h a t  I s  g o i n g  o n  i n  t h e  o f f i c e .  
2 .  P a u l a  &  G r e g  n e e d . t o  u n d e r s t a n d . e a c h  o t h e r ' s  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  o t h e r ' s  a c t i o n s ,  
m o v e  p a s t  t h e i r  m u t u a l  a n g e r / h u r t  a n d  t e a m  t o  w o r k  t o g e t h e r  e f f e c t i v e l y .  
3 .  P a u l a  n e e d s  G r e g  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  h i s  a c t i o n s  e m b a r r a s s  h e r  i n  f r o n t  o f  c o -
w o r k e r s ,  a n d  G r e g  n e e d s  P a u l a  t o  r e c o g n i z e  h i s  a u t h o r i t y  a n d  c o m p e t e n c e .  
I f  y o u  h a d  t o  p i c k  O N E  i s s u e  t o  a d d r e s s ,  w h i c h  o n e  w o u l d  I t  b e ?  
W h y ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~--------------------------------------
1  . .  _ _  _  
2 .  _ _  _  
3  . .  _ _ _  _  
T O T A L =  1 0 0  
( c i r c l e  o n e )  1  2  3  
l  
I  
l  
S c e n a r i o  # 2  
P a t  a n d  R o b b i  h a v e  w o r k e d  i n  t h e  s a m e  d i v i s i o n  f o r  5  y e a r s ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  w o r k  i n  c l o s e  p r o x i m i t y .  
F o r  3  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  F r i d a y - n i g h t  c o c k t a i l  s o c i a l  a f t e r  w o r k ,  a n d  t h e  t w o  h a v e  d e v e l o p e d  a  
f r i e n d s h i p  t h r o u g h  t h a t  e v e n t .  T h e y  d o  n o t  s o c i a l i z e  o u t s i d e  o f  t h i s  r e g u l a r  e v e n t .  6  m o n t h s  a g o ,  R o b b i  
s t o p p e d  c o m i n g  t o  t h e  c o c k t a i l  s o c i a l s ,  a n d  h a s  n o t  p r o v i d e d  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  h e r  a b s e n c e .  R o b b i  h a s  
a l s o  i g n o r e d  P a t  i n  t h e  o f f i c e ,  a n d  h a s  n o t  r e s p o n d e d  t o  P a t ' s  e - m a i l s  a n d  p h o n e  c a l l s .  T h e y  h a v e  j u s t  r e -
c e n t l y  b e e n  p u t  t o g e t h e r  o n  a  p r o j e c t ,  a n d  i t  i s  i n c r e a s i n g l y  u n c o m f o r t a b l e  f o r  t h e m  t o  w o r k  t o g e t h e r .  
P a t ' s  p e r s p e c t i v e :  
P a t  d o e s n ' t  k n o w  w h y  R o b b i  s u d d e n l y  s t o p p e d  c o m i n g  t o  w h a t  s h e  f e e l s  w a s  a n  e n j o y a b l e  s o c i a l  e v e n t .  
S h e  i s  hu~ a n d  c o n f u s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  P a t  w o n ' t  t a l k  t o  h e r ,  a n d  t h a t  s h e  s e e m s  t o  h a v e  f o r g o t t e n  t h a t  
t h e y  w e r e  f r i e n d s .  W i t h  t h e s e  f e e l i n g s  u n s p o k e n  b e t w e e n  t h e m ,  P a t  f i n d s  i t  v e r y  ' u n c o m f o r t a b l e  t o  w o r k  w i t h  
R o b b i  o n  t h e i r  c u r r e n t  p r o j e c t .  S h e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  R o b b i ,  b u t  f e e l s  l i k e  s h e  i s  u n w i l l i n g  t o  t a l k  a b o u t  
w h a t e v e r  i s  g o i n g >  o n  w i t h  h e r .  
R o b b i ' s  P e r s p e c t i v e :  
R o b b i ' s  f a t h e r  d i e d  6  m o n t h s  a g o ,  a n d  s h e  h a s  b e c o m e  a c u t e l y  d e p r e s s e d .  S h e  i s  s e e i n g  a  p s y c h i a t r i s t  f o r  
t h i s  c o n d i t i o n  ( w h i c h  i s  n o b o d y ' s  b u s i n e s s ) ,  a n d  i s  t a k i n g  a n t i - d e p r e s s a n t s .  H e r  d o c t o r  t o l d  h e r  s h e  h a s  t o  
s t o p  d r i n k i n g  a l c o h o l ,  s o  s h e  h a s  s t o p p e d  s o c i a l i z i n g  w i t h  h e r  • d r i n k i n g  b u d d i e s • .  S h e  f i n d s  i t  e x h a u s t i n g  t o  
p u n  h e r s e r t  o u t  o f  b e d  e v e r y  m o r n i n g ,  a n d  j u s t  w i s h e s  e v e r y o n e  w o u l d  l e a v e  h e r  a l o n e  t o  d o  h e r  w o r k .  S h e  
d o e s n ' t  s e e  t h e  p o i n t  i n  c o n t i n u i n g  a  f r i e n d s h i p  w i t h  P a t ,  s i n c e  i t  w a s  b a s e d  o n  a l c o h o l  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n d  
s h e  r e a l l y  d o e s n ' t  h a v e  t h e  e n e r g y  t o  d e a l  w i t h  i t .  
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P O I N T S  
D i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  t o  r a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e~ch i s s u e :  
1 .  R o b b i  a n d  P a t  n e e d  t o  w o r k  o u t  a  m u t u a l l y - a g r e e a b l e  p l a n  t o  c o m p l e t e  t h i s  
p r o j e c t  e f f i c i e n t l y .  
2 .  R o b b i  a n d  P a t  n e e d  t o  l e a r n  a b o u t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  e a c h  o t h e r s '  a c t i o n s ,  
d i s c u s s  w h e r e  t h e i r  f r i e n d s h i p  s t a n d s ,  a n d  d i s c u s s  t h e i r  m u t u a l  d i s c o m f o r t .  
3 .  P a t  n e e d s  R o b b i  t o  r e c o g n i z e  s h e  f e e l s  r e j e c t e d  a n d  c o n f u s e d  a b o u t  w h y  R o b b i  
d o e s n ' t  w a n t  t o  b e  h e r  f r i e n d .  R o b b i  n e e d s  t o  s h a r e  w h a t  i s  c o m f o r t a b l e  f o r  h e r  t o  
s h a r e ,  a n d  h a v e  P a t  r e s p e c t  h e r  p r i v a c y .  
I f  y o u  h a d  t o  p i c k  O N E  i s s u e  t o  a d d r e s s ,  w h i c h  o n e  w o u l d  i t  b e ?  
Why?~----------~---------
1 . ,  _ _ _  _  
2 .  _ _  _  
3 . ,  _ _ _  _  
T O T A L =  1 0 0  
( c i r c l e  o n e )  1  2  3  
1 - , ,  
l  
!  
S c e n a r i o # 3  
M a r y  a n d  R e n e  a r e  D i v i s i o n  M a n a g e r s  o f  e q u a l  s t a t u s  w h o s e  o f f i c e s  a r e  n e x t  t o  e a c h  o t h e r .  M a r y  h a s  a  s o n  
w h o  b e c a m e  t h e  c a p t a i n  o f  h i s  h i g h  s c h o o l  f o o t b a l l  t e a m ,  t h e  W i i i a m e t t e  W a r r i o r s .  M a r y  h a s  c o v e r e d  h e r  
o f f i c e  w i t h  p i c t u r e s  o f  h e r  s o n  i n  h i s  f o o t b a l l  u n i f o r m ,  i n c l u d i n g  o n e  l a r g e  p h o t o  w i t h  t h e  W a r r i o r  m a s c o t .  a  
c a r t o o n  c h a r a c t e r  A m e r i c a n  I n d i a n  i n  w a r  p a i n t  w i t h  c r a z e d  f e a t u r e s  a n d  a  h u g e  t o m a h a w k .  S e v e r a l  w e e k s  
a g o ,  R e n e  t o l d  M a r y  t h a t  t h e  p i c t u r e  i s  d e m e a n i n g  t o  N a t i v e  A m e r i c a n s ,  a n d  a s k e d  h e r  t o  p l e a s e  t a k e  i t  
d o w n .  M a r y  r e f u s e d ,  a n d  t h e y  s t o p p e d  s p e a k i n g  t o  e a c h  o t h e r  a f t e r  t h a t  T h i s  s i l e n c e  h a s  b e c o m e  a  
h i n d r a n c e  t o  b o t h  o f  t h e i r  w o r k ,  s i n c e  t h e y  w o r k  t o g e t h e r  o n  s e v e r a l  r e g i o n - w i d e  c o n c e r n s .  
M a r v ' s  P e r s p e c t i v e :  
M a r y ' s  s o n  i s  h e r  p r i d e  a n d  j o y .  S h e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  h o w  R e n e  c o u l d  b e  o b l i v i o u s  t o  t h a t ,  s i n e e  t h e y  h a v e  
a l w a y s  h a d  a  g o o d  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p .  M a r y  i s  o f  A n g l o  d e s c e n t ,  a n d  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  p i c t u r e s  
o f f e n d  R e n e  s o  m u c h .  M a r y  i s  u p s e t  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  s u c h  a  b i g  p r o b l e m ,  b u t  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  s h e  
o w e s  a n y o n e  a n  a p o l o g y  f o r  h e r  s o n .  
R e n e ' s  P e r s e e c t i v e :  
R e n e  l s  N a t i v e  A m e r i c a n  a n d  t a k e s  p r i d e  i n  h e r  h e r i t a g e .  S e e i n g  t h e  I n d i a n  c h a r a c a t u r e  b e i n g  u s e d  i n  s u c h  
a  h u m i l i a t i n g  w a y  i n f u r i a t e s  h e r .  S h e  i s  a n g r y  a n d  a p p a l l e d  t h a t  M a r y ,  w h o  s h e  h a s  n e v e r  h a d  a n y  p r o b l e m  
w o r k i n g  w i t h ,  w i l l  n o t  r e s p e c t  h o w  s h e  f e e l s  a b o u t  i t .  S h e  i s  t o o  u p s e t  t o  t a l k  d i r e c t f y  t o  M a r y ,  a n d  f e e l s  t h a t  
i t  w o u l d n ' t  h e l p  a n y w a y  s i n c e  M a r y  i s  o b v i o u s l y  u n s y m p a t h e t i c .  E v e r y  t i m e  s h e  w a l k s  b y  t h e  o f f i c e ,  i t  i s  a  
r e m i n d e r  t h a t  m a k e s  h e r  m o r e  a n g r y .  S h e  k n o w s  i t  l s  a  p r o b l e m  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  s o m e h o w  s o  
t h a t  t h e y  c a n  g e t  t h e i r  w o r k  d o n e .  ·  
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D i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  t o  r a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  i s s u e :  
P O I N T S  
1 .  R e n e  a n d  M a r y  n e e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  i s s u e  w h i l e  s a v i n g  " f a c e " ,  a n d  w h e r e  
n e i t h e r  f e e l s  t h e y  a r e  " g i v i n g  i n " ,  o r  a r e  I n  t h e  w r o n g .  
2 .  ·  R e n e  a n d  M a r y  n e e d  t o  a g r e e  o n  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  w t t h  r e g a r d s  t o  t h e  p i c t u r e  
t h a t  a l l o w s  t h e m  t o  g e t  t h e i r  m u t u a l  w o r k  d o n e .  
3 .  R e n e  a n d  M a r y  n e e d  t o  h e a r  a n d  a c k n o w l e d g e  e a c h  o t h e r ' s  f e e r a n g s  a n d  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  I s s u e  a n d  c o m e  t o  a g r e e m e n t  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e m  t o  r e g a i n  t h e i r  
g o o d  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p .  
I f  y o u  h a d  t o  p i c k  O N E  i s s u e  t o  a d d r e s s ,  w h i c h  o n e  w o u l d  i t  b e ?  
Wh~-----------~~--------.....;_ _ _ _ _ _ _  ~ 
1  . .  _ _  _  
2 .  _ _  _  
3  . .  _ _  _  
T O T A L =  1 0 0  
( c i r c l e  o n e )  1  2  3  
S c e n a r i o  # 4  
B i l l  h a s  b e e n  a n  e n g i n e e r  w i t h  t h e  f i n n  f o r  1 5  y e a r s .  T h e  s u p e r v i s o r  t h a t  h e  W Q r k - e d  w i t h  t h e  l a s t  1 0  y e a r s  
r e t i r e d  s i x  m o n t h s  a g o ,  a n d  T e d  w a s  h i r e d  i n t o  t h e  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n  o v e r  B i l l .  t e d  i s  f i v e  y e a r s  o u t  o f  
b u s i n e s s  s c h o o l  a n d  i s  c o n s i d e r e d  a  r e a l  • g o - g e t t e r " ,  a n d  a  g r e a t  a s s e t  t o  t h e  f i n n .  F o r  6  m o n t h s  ( s i n c e  T e d  
f i r s t  a r r i v e d ) ,  T e d  a n d  B i l l  j u s t  h a v e n ' t  b e e n  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e y  h a v e  s t a r t e d  t a l k i n g  
t o  e a c h  o t h e r  o n l y  t h r o u g h  i n t e n n e d i a r i e s  ( c o w o r k e r s ) ,  a n d  t h e r e  i s  a  l o t  o f  o f f i c e  t e n s i o n  o v e r  i l  
T e d ' s  p e r s p e c t i v e :  
S i n c e  T e d  s t a r t e d  w o r k i n g  a t  t h e  f i n n ,  h e  r e c o g n i z e d  t h a t  B i l l  w a s  a n  u n b e a r a b l y  s l o w  w o r k e r ,  a n d  r e f u s e d  t o  
r e c o g n i z e  T e d ' s  a u t h o r i t y  o n  p r o j e c t s .  T e d  f e e l s  t h a t  B i l l  a v o i d s  h i m  w h e n  h e  t r i e s  t o  t a l k  t o  h i m ,  a n d  t h i n k s  
h e  i s  d r a g g i n g  h i s  f e e t  o n  a s s i g n m e n t s .  H e  s u s p e c t s  B i l l  i s  t r y i n g  t o  d o  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  u n t i l  h i s  
r e t i r e m e n t ,  w h i c h  c o u l d n ' t  c o m e  s o o n  e n o u g h .  T e d ,  w h o  p r i d e s  h i m s e l f  o n  b e i n g  c l e a n  c u t  a n d  p r o f e s s i o n a l  
s i m p l y  f i n d s  B i l l  a n n o y i n g ,  f r o m  t h e  t i e - d y e  s h i r t s  a n d  B i r k e n s t o c k s  t o  h i s  • t a i d  b a c k "  a t t i t u d e  a b o u t  
e v e r y t h i n g  f r o m  e a t i n g  l u n c h  t o  c o m p l e t i n g  a  j o b .  
I n  T e d ' s  o p i n i o n ,  t h e  u n p r o f e s s i o n a l  w a y  B i l l  p r e s e n t s  h i m s e l f  i s n ' t  g o o d  f o r  t h e  f i n n .  T e d  h a s  a  l o t  o f  t r a i n -
i n g  a n d  e x p e r i e n c e ,  a n d  a  l o t  o f  m a r k e t i n g  s a v v y ,  a n d  h e  w a n t s  t o  b e  r e s p e c t e d  f o r  t h a t .  
B i i i ' s  p e r s p g c t i v e :  
B i l l  t h i n k s  T e d  i s  U P T I G H T ,  a n d  n e e d s  t o  t e a m  t o  r e l a x .  B i l l  l o v e s  h i s  j o b ,  a n d  h i s  p r o f e s s i o n a l  r e p u t a t i o n  
r e s t s  o n  h i s  e r r o r - f r e e  w o r k . "  H e  p r i d e s  h i m s e l f  o n  w o r k i n g  m e t h o d i c a l l y  a n d  e f f e c t i v e l y .  U n t i l  T e d  t o o k  o v e r ,  
B i l l ' s  t h o r o u g h n e s s  h a d  n e v e r  b e e n  q u e s t i o n e d  n o r  t h e  p a c e  a t  w h i c h  h e  w o r k e d  b e e n  a  h i n d r a n c e  t o  m e e t -
i n g  d e a d l i n e s .  H e  i s  V E R Y  u n c o m f o r t a b l e  w h e n  T e d  r u s h e s  a r o u n d ,  a s  t h o u g h  h i s  r u n n i n g  a r o u n d  a n d  
s h o u t i n g  w i l l  g e t  t h e  j o b  d o n e  f a s t e r .  Q u i t e  f r a n k l y ,  B i l l  t h i n k s  t h e  k i d  h a s  a  l o t  t o  t e a m ,  a n d  d o e s n ' t  t a k e  h i m  
t o o  s e r i o u s l y ,  p r e f e r r i n g  t o  s i m p l y  d o  t h e  j o b  h e  l o v e s  i n  t h e  w a y  h e  d o e s  i t  b e s t .  
9 1  
D i s t r i b u t e  1 0 0  p o i n t s  t o  r a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  i s s u e :  
P O I N T S  
1 .  T e d  a n d  B i l l  n e e d  t o  a g r e e  t o  h o w  w o r k  w i l l  b e  a s s i g n e d ,  h o w  d e a d l i n e s  a r e  
d e c i d e d ,  a n d  a t  w h a t  l e v e l  T e d  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  B i l l ' s  w o r k .  
2 .  T e d  a n d  B i l l  n e e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a n d  t a l k  a b o u t  e a c h  o t h e r s '  
p e r s p e c t i v e s  &  i n t e r e s t s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  f i n n .  T h e y  a l s o  n e e d  t o  f i n d  a  w a y  
t o  w o r k  t o g e t h e r  w i t h o u t  s a b o t a g i n g  e a c h  o t h e r .  
3 .  T e d  n e e d s  B i l l  t o  r e s p e c t  h i s  e x p e r t i s e / d e c i s i o n s ,  a n d  B i l l  n e e d s  T e d  t o  r e s p e c t  
h i s  w o r k  h a b i t s  a r e  t h e  r o o t  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  r e p u t a t i o n .  
I f  y o u  h a d  t o  p i c k  O N E  i s s u e  t o  a d d r e s s ,  w h i c h  o n e  w o u l d  i t  b e ?  
Why?~~~~~~-~~~~---~~-~~--
1  . .  _ _ _  _  
2 .  _ _  _  
3  . .  _ _  _  
T O T A L =  1 0 0  
( c i r c l e  o n e )  1  2  3  
